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E I D I O I O I S r I D E L J L t j l r i d e i 
Telegramas por el cable. 
S E f t T I C i O T E L E G R A F I C O 
Diario d e la Marina. 
Al. DIARIO UK LA fTlAUINA. 
H A B A N A , 
EXTRANJEROS. 
Nvevn York, *gii$to 5 
L L E G A D A 
l í a llegado precedente de la Habana el 
vapor City ofWashinffton. Treinta 
y cuatro de sus pasajeros han sido dote-
jaides on la cuarentena por falta del docu' 
Ciento sanitario requerido per las autori-
ó a d e s del puerto. 
A J K D i M V . 
Oanowsky, Waldbrcdt, Charousek, A l -
éin, Pi l lsbury, Schiffers y Lasker, derro-
taron á Steinitz, Fschigorin, Pcrgss, 
Blackbuon, Feichmann, Schowaltsr y 
Winawer . Schallopp y Schlechter empa-
laron su juege, Marroczo y Marco pospu-
sieron ol suyo- Farrash no j u g ó 
10M O R I E N T E 
Según un despacho de Atenas! reciDído 
íin Londres, los musulmanes atacaron á 
Hassan Pacha, gobarnadorde Heraclia, le 
derribaron del caballo que montaba y le 
maltrataron causándole varias heridas, 
por haber rehusado admit i r la entrada 
í n la ciudad do musulmanes armados. 
Ha sido necesario enviar tropas á He-
j-aclia para mantener el orden. Los cris-
tianos es tán poseido de pánicos y se dice 
que la s i tuación es muy cri t ica. 
E X Í ' E ü l ü i O N A j t T I C A 
L a íxpedición á r t i ca calida de Europa 
|jara «xplorar • ! Polo norto en globo, ora-
zó en el mes d© ju l i o por l a isla de Spitz-
beng después de un viaje muy dif icul-
toso. Es lo único que hasta ahora se 
iab9 ds ella. 
E M O l i E C I A 
Se han recibido en varias cortes de 
Europa cartas do Grecia en que se asegu-
ra que el Bey da dicho pais a b d i c a r á prfi-
iablemento el trono en favor de su h i jo 
ínayor, si las potencias obligasen á Grecia 
á desistir de sus aspiraciones en lo refe-
rente á Creta. 
SW'I K U S C OMERIALES.. 
t i his fí{ ú e l a tardas. 
|>«?.«)i Mipntioias. á #19.75. 
t eu l í i i e s , A $4.80. 
Destílenlo papel comercial, GO d;»., «le i'.é & 
7 por ciento. 
CROibios sobre Loudres, 60 d/T., fcABqueroe, 
• 6ÍP4.8SÍ. 
Idenisolire Párfi , 60 d/T.. haHqHeros, a 6 
IV»HC08 17, 
Idem «obre l lambarg», «O d/T.t banqueros, 
á 5)51. 
StetíOf.regMr&i\ft9Ae 19» Ra!ados-Unidos, 4 
por ciento, á 118, ex-capéa, fli me. 
Cenli trnsras, o. 10, pol. S(í, costo j liste, i 
81. 
Fetrnlar « bnen refino, en pin/u, á 
Irtlcarde miel, en plaxa, i 3. 
El uierca<lo, tlrme. 
fendidos: 4.5MM> sacos de azúcar, 
J§ie!e«4le('ul)a, en l»ocojríW, n»ininal. 
Hanlpcn del Oeate, en tercerolas, á f f . ó J 
nominal. 
fiAruia patenl Minnesota, Anuo, * $4.50. 
íjoutirfs. Agosto 4. 
ürr t fsr de renielscha, 4 O/Sf. 
¡Lriiinr centríftifra, pol. «6, Armo, a 15)0. 
Idem repiilar refino, i 11/0. 
Consolidado», Í14MI 5/10, ex-inter^s. 
Descnento, Banco Inglaterra, "¿i por IDO. 
Cuatis por 100 español, ü 68), ex- ln te r í s . 
fVl|*íi», Agosto 4. 
Renta rí por 100, A 10! fraucos OTi Ct8. ex» 
Interés . 
l.-os pe r iód i cos de Nueva York que 
liemos recibido esta maña i i i i por l a v í a 
ele Tampa, nouticDen la ú l t i n u i proela-
made l presiilente de la ropúl . 'üoa Je los 
Kstados Unidos , cuya p u b l i e a c i ó n f u i -
Dtos los primeros en anunciar en áiu-
p i io extracto t e legrá f ico y cuya iinjior-
t i i n c í a s e ñ a l a m o s tauiL)i<5u los prime-
ro». 
l i o a q u í , t raducido, Ol t e x t o in te -
¿To dé la proclama do M r . Olovolaud : 
" C o n s i d e r a n d o : que p o r u n a p r o -
c l a m a tefobada e n 12 de j u n i o do 
1895, so l l a m ó l a a t e u c i ó n l i á c i a los 
• e r io s d i s t u r b i o s a c o m p a ñ a d o s de 
r e s i s t enc i a por m e d i o «lo las a r m a s 
c o n t r a e! g o b i e r n o e s t ab l ec ido p o r 
K s p a ñ a en la i s la de (Juba, y cjüe 
p o r la m i s m a se i n d u c í a á los c i u -
í b u b m o s de ios l i s i a d o s U n i d o s y 
d e m á s res idente* en esto p a í s , á 
que se abs tuv iesen de l o m a r p a r t e 
en d ichos d i s t u r b i o s á t i n de n o 
c c m t r a v e n i r las leyes de n e u t r a l i -
d a d de los Es tados U n i d o s ; 
O o n s i d e r a m l o : que a ú n e o n t i n r i a u 
« m ; la m e n c i o n a d a i s la de C u b a d ¡ -
cluv» d i s l u r b i o j i y res i s tc t i c ia í i n n a -
d ; i c o n t r a la a u t o r i d a d de K s p a ñ a , 
y V c i ó u con l ; i cua l los Es tados t J ü i -
dos se h a l U u en b u e a a paz y a m i s -
t a d : 
C o n s i d e r a n d o : q u e desde l a focha 
de d i c h a p r o c l a m a las a l u d i d a s 
l eyes de n e u t r a l i d a d de los E s t a d o s 
U n i d o s h a n s ido o b j e t o ú l t i m a -
m e n t e de una e x p o s i c i ó n p o r p a r t e 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , 
ol c u a l ha d e c l a r a d o q u e c u a l q u i e r 
a g r u p a c i ó n de personas o r g a n i z a d a 
en los Es tados U n i d o s c o n o b j e t o 
de hacer ó c o n t r i b u i r á hacer l a 
g u e r r a on u n p a í s e x t r a n j e r o c o n 
el cua l los E s t a d o » U n i d o s se ha-
l l a n en paz, ó con el fin de e n v i a r 
a r m a s p a r a q u e sean e m p l e a d a s en 
d i c h o o b j e t o , c o n s t i t u y e n empresas 
ó e x p e d i c i o n e s m i l i t a r e s ba jo e l p u n -
t o de v i s t a de d i c h a » leyes de n e u -
t r a l i d a d ; y que e l p r o v e e r de recursos 
ó p r e p a r a r l o s p a r a tales empresas , 
las cua les e s t á n e x p r e s a m e n t e p ro-
h i b i d a s p o r las m e n c i o n a d a s levos, 
c o m p r e n d e t a m b i é n el a y u d a r á 
t r a n s p o r t a r d i c h o s recursos para ex-
p e d i c i o n e s m i l i t a r e s ; 
C o n s i d e r a n d o ; q u e p o r u n a l e y 
expresa , si dos ó m á s personas cons-
p i r a n p a r a c o m e t e r u n d e l i t o cua l -
q u i e r a c o n t r a los Es t ados U n i d o s , 
c u a l q u i e r ac to de t i no de los cons-
p i r a d o r e s p a r a r e a l i z a r e l o b j e t o de 
d i c h a c o n s p i r a c i ó n hace á t o d o s los 
d e m á s s o l i d a r l o s d e l m i s m o y res-
ponsab l e s de m u l t a ó p r i s i ó n -
C o n s i d e r a n d o ; que h a y m o t i v o s 
p a r a creer q u e c i u d a d a n o s de los 
E s t a d o s U n i d o s y o t r a s personas 
su je tas á l a j u r i s d i c e ó i n de d i c h o s 
Es tados , pa recen i g n o r a r el s i g n i f i -
c ado y a l cance do las leyes de neu-
t r a l i d a d de es ta n a c i ó n , i n t e r p r e t a -
das s e g ó n ia a u t o r i d a d m e n e i o u a d a : 
p o r lo q u e p u d i e r a i n c u r r i r on t rans-
g res iones que c o n s t i t u y e n u n a v i o -
l a c i ó n á las d i c h a s leyes, y hacerse 
a s í merecedores ae las severas pe 
ñ a s r e se rvadas pa ra s e m e i a n r e n o 
1 a c i ó n ; 
P o r t a n t o , y pues to que las leyes 
a r r i b a a l u d i d a s , tales c o m o la au to -
r i d a d las i n t e r p r e t a , han de ser de-
b i d a m e n t e e j ecu tadas p a r a que las 
o b l i g a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s de los 
E s t a d o s U n i d o s sean p l e n a m e n t e 
s a t j s í e c h a s , y p a r a q u e los c i u d a -
danos y d e m á s i n d i v i d u o s r e s iden-
tes en la N a c i ó n sean p l e n a m e n t e 
i n f o r m a d o s de sus deberes para con 
l a l e y y las p r e m i s a s de esta y no 
se v e a n en el caso do desobedecer 
las leyes de los l i s t ados U n i d o s , 
s i n o que p u e d a n e v i t a r hacerse v í c -
t i m a s de las penas y c a s t i g o s que 
son consecuenc ia legales d e seme-
j a n t e s fa l tas ; 
Y o , O r o ver C l e v e l a n d , p r e s i d e n -
te de los Es t ados U n i d o s , i n v i t o so-
l e m n e m e n t e p o r este m e d i o á todos 
los c i u d a d a n o s de d i chos Es tados 
U n i d o s , y á t odos los d e m á s q u e se 
e n c u e n t r e n en los á m b i t o s de la 
N a c i ó n , y d e n t r o de la j u r i s d i c c i ó n 
de l a m i s m a , á q u e se a b s t e n g a n de 
v i o l a r las m e n e i o n a d a s leyes que 
deben ser i n t e r p r e t a d a s de la m a n e -
r a y a exp re sada ; t e n i e n d o e n t e n d i -
do q u e t o d a v i o l a c i ó n c o n t r a aque-
l l a s s e r á s e v e r a m e n t e c a s t i g a d a . 
A s i m i s m o i n v o c o la c o o p e r a c i ó n de 
todos los buenos c i u d a d a n o s pa ra 
q u e s e c u n d e n y c o n t r i b u y a n Á po-
ner d i c h a s leyes en fuerza y v i g o r , 
y á d e t e n e r y a p r e h e n d e r á cuales-
q u i e r a que soan los q u é las v i o l e n ; 
y a s í t a m b i ó n i n t i m o á t o d o s los 
e m p l e a d o s d e l E j e c u t i v o de los Es-
t ados U n i d o s p a r a que p o n g a n la 
m a y o r d i l i g e n c i a en p r e v e n i r , per-
s e g u i r y c a s t i g a r c u a l e s q u i e r a i n -
f racc iones á las m e n c i o n a d a s leyes 
G k o v b k C l e v e l a n d 
A 
D i g n o de su a d m i r a b l e p r e á m b u -
l o r e s u l t ó el d i scu r so d e l s e ñ o r M a u -
ra . D e s p u é s de p o n e r de r e l i e v e , 
con t o d o e l v i g o r d e su h e r m o s í s i -
m a p a l a b r a y c o n t o d a l a p r o f u n d i -
d a d do su poderosa i n t e l i g e n c i a , los 
v i c i o s o r g á n i c o s , los e r rores de a p l i -
c a c i ó n , las t r a scenden ta l e s d e f i c i e n -
cias , m a n t e n i d a s y a m p l i f i c a d a s p o r 
los q u e t e n í a n pe r sona l e m p e ñ o en 
a g r a v a r l a s , que h a n i m p e d i d o a l r ó -
g i m e n i n a u g u r a d o en el Z a n j ó n a-
r r a i g a r en la c o n c i e n c i a d e l p u e b l o 
c u b a n o , c o n t i n u ó e l i n s i g n e estadis-
t a su g r a n d i l o c u e n t e o r a c i ó n , que 
c o m o h a d i c h o E l L i h e r a l , h a b r á de 
p e r d u r a r , i m p e r e c e d e r a y g l o r i o s a , 
en los fastos de n u e s t r a h i s t o r i a po-
l í t i c a , c o m o p u n t o de p a r t i d a p a r a 
t o d o s l o s q u e a e p r o p o n g a n en l o su-
ces ivo e s t u d i a r ba jo sus m ú l t i p l e s 
fases o l p r o b l e m a de C u b a . 
N o v a m o s á s e g u i r paso á paso, 
que t i e m p o y espacio nos f a l t a n pa-
r a e l l o , el h e r m o s í s i m o d i s c u r s o do l 
i l u s t r e e x - M i n i s l r o de U l t r a m a r , 
q u i e n , d e s p u é s de p r o b a r c u n i D l i -
d a m e u t e la o p o r t u n i d a d c o n que 
f u e r o n p re sen tadas sus r e f o r m a s , 
hechas de t o d o p u n t o i nd i spensab l e s 
por la p e r t u r b a c i ó n q u e causa ran 
en e l r é g i m e n (le l a I s l a o l m o v i -
m i e n t o e c o n ó m i c o p r i m e r o y las i n -
n o v a c i o n e s del s e ñ o r R o m e r o Ro-
b l e d o m á s t a rde ; y d o s p u é s do pro-
bar i i i u a l i u e i i t ü u u o u i é l d i v i d i ó a l 
p a r t i d o de u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l , q u e 
y a e s t aba d i v i d i d o h a s t a l a a t o m i c i -
d a d , p o r c u l p a de sus a m b i c i o n e s y 
to rpezas , n i m u c h o m e n o s c o a d y u -
v ó á l a f o r m a c i ó n d e l p a r t i d o r e fo r -
m i s t a , que s in e x t r a ñ o s e s t í m u l o s 
s u r g i ó d e l seno m i s m o d é l a o p i n i ó n , 
r e s p o n d i e n d o á n e c e s i d a d t a n h o n -
da, t a n v i t a l y t a n i n a p l a z a b l e , co-
m o l a de t r a e r en p l e n a paz a l r é -
g i m e n d e l a i s l a de C u b a esa m i s -
m a d e s c e n t r a l i z a c i ó n , ese p r o p i o 
s f l f govcrnment , c u y a c o n v e n i e n c i a 
y c u y o i n f l u j o p a c i f i c a d o r ensa lza y 
reconoce aho ra , a l g o t a r d e t a l vez , 
el s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l Conse jo d e 
M i n i s t r o s ; d e s p u é s de estas y de o-
t r a s m u c h a s n o m e n o s i m p o r t a n t e s 
cons ide rac iones , todas p a t r i ó t i c a s , 
t odas acer tadas , t odas l u m i n o s í s i -
mas, e n t r a de l l e n o e l s e ñ o r M a u r a 
á d e m o s t r a r l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a , 
el debe r e s t r i c t o e n q u e se h a l l a e l 
G o b i e r n o , de a p l i c a r a l p r o b l e m a 
c u b a n o l a g e s t i ó n p o l í t i c a , s i n m á s 
v a c i l a c i o n e s n i a p l a z a m i e n t o s . 
E n e s t a b r e g a de pas iones ; en 
estos s a n g r i e n t o s y d i f í c i l e s conf l i c -
t o s — e x c l a m a e l s e ñ o r M a u r a — y o 
t a m b i é n t e n g o u n a l i a d o : m i a l i a d o 
es e l p u e b l o de C u b a ; ese p u e b l o á 
q u i e n los s epa ra t i s t a s i n t e n t a n 
a t r ae r se c o n m e n t i d a s p r o m e s a s de 
i n d e p e n d e n c i a y b i e n a n d a n z a , y á 
q u i e n e l G o b i e r n o t r a t a c o n d e s v i o 
y d u r e z a i n c o m p r e n s i b l e s . P o r q u e 
h a y q u e t e n e r en c u e n t a q u e los 
i n s u r r e c t o s no d e s d e ñ a n l a a c c i ó n 
p o l í t i c a , pues n o s ó l o p e l e a n en e l 
c a m p o con las a r m a s en la m a n o , 
s ino q u e t a m b i é n , e x a g e r a n d o los 
v i c i o s de n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n y 
los e x c l u s i v i s m o s de n u e s t r a p o l í t i -
ca, p r e t e n d e n a t r ae r se a l p u e b l o 
c u b a n o , p r e s e n t á n d o l e l a i n d e p e n -
d e n c i a c o m o s a l v a d o r a s o l u c i ó n q u e 
ha de p o n e r r e m e d i o á t odos sus 
ma les . Y d e a q u í r e s u l t a que , p o r 
e n c i m a de l a l u c h a a r m a d a , s i m u l -
t á n e a m e n t e a l f r a g o r d e l c o m b a t e , 
e s t a b l é c e s e o t r a p u g n a , n o p o r i n -
c r u e n t a m e n o s e m p e ñ a d a , e n t r e 
los r e v o l u c i o n a r i o s q u e t r a t a n de 
gana r se l a v o i u n t a d de C u b a , des-
l u m h r á n d o l a con los ref le jos d e u n a 
insensa ta y a b s u r d a i n d e p e n d e n c i a , 
y los que con los a r g u m e n t o s de la 
v e r d a d y de la h i s t o r i a es tamos 
p r o b a n d o d i a r i a m e n t e á ese p a í s c u -
bano que la i n d e p e n d e n c i a s e r í a su 
r u i n a , su p e r d i c i ó n y su deshonra , 
H e a q u í e n t a b l a d a u n a d o b l e ac-
c i ó n p o l í t i c a , c u y a ef icacia r e c o n o -
cen i m p l í c i t a m e n t o , a l a d u c i r a r g u -
m e n t o s c o n t r a l a s e p a r a c i ó n , los 
m i s m o s q u e v i e n e n g r i t a n d o ¡ fus i -
les y n o r e f o r m a s ! Y si es to es a s í ; 
si h a y u n p u e b l o a l que c o n v i e n e 
c o n v e n c e r y cuyas s i m p a t í a s i m -
p o r t a g a n a r ; si n o s ó l o en el t e r r e -
no de í a fue rza , s ino t a m b i é n en l a 
esfera de las ideas, se d i s p u t a n l a 
i s la de C u b a , E s p a ñ a y sus e n e m i -
gos; si noso t ros , los que de fende-
mos l a s a g r a d a causa n a c i o n a l , es-
t a m o s i n t e r e s a d o s en d e m o s t r a r á 
ese p u e b l o q u e su deber y su c o n v e -
n i e n c i a e s t á n de c o n s u n o a l l a d o de 
la M a d r e P a t r i a , ¿ c ó m o n o h a de 
ser necesa r io y u r g e n t e y p a t r i ó t i c o 
e s c r i b i r en n u e s t r a b a n d e r a , ense-
g u i d a , i n m e d i a t a m e n t e , c u a n t o a n -
tes m e j o r , esas r e f o r m a s , c u y a c o n -
v e n i e n c i a a c a b a de r e c o n o c e r el 
p r o p i o s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o ? 
T a l f u é l a t é s i s q u e de m a n e r a 
m a g i s t r a l d e s a r r o l l ó e l s e ñ o r M a u -
ra , d e m o s t r a n d o has ta l a sac iedad 
q u e pecan d e insensa tos y d e i m -
p rev i so re s los q u e p a r a l l e g a r a r r i -
ba, á la paz , á la s u m i s i ó n c o m p l e -
ta, o p t a n p o r la p e n d i e n t e á s p e r a y 
y escabrosa, p u d i e n d o e m p r e n d e r 
el c a m i n o despe jado y a m p l i o . N e -
g a r a h o r a — d e c í a e l i n s i g n e o r a d o r 
— n e g a r aho ra l o q u e l u e g o se ha 
de conceder n o es p r o p i o de la m a g 
u a u i m i d a d de E s p a ñ a : eso es l o q u e 
hace u n s e ñ o r ó n que l i t ig-a c o n su 
m a y o r d o m o sobre los s a l a r io s q u e é s -
te ha d e v e n g a d o , y d e s p u é s d e ha -
b e r l e v e n c i d o en e l p l e i t o l e r e g a l a 
g e n e r o s a m e n t e los h o n o r a r i o s . 
K\ t r i u n f o de l Sr, M a u r a ha s i d o 
c o m p l e t o . N o s o t r o s desde a q u í le 
t r i b u t a m o s n u e s t r o s m á s f e r v i e n t e s 
ap lausos p o r ese g r a n d i l o c u e n t e d i s -
curso , que , á n o d u d a r l o , a r r a n c ó a l 
Sr. C á n o v a s de l C a s t i l l o las t ras-
cenden ta l e s d e c l a i a c i o n e s q u e y a 
conocen nues t ros lec tores . 
¡POE ELOGIAR A CANOVAS! 
C o n v e r d a d e r o a s o m b r o h e m o s 
l e í d o h o y l o s i g u i e n t e e n L a U n i ó n 
CotLv t i tvv iona l : 
A las autor idades de Cuba y a l G o -
bierno de la n a c i ó n , que p rocuran p a -
t r i ó t i c a m e n t e suavizar las relaciones 
de los pa r t idos cubanos tendiendo á 
qne se prescinda de p o l é m i c a » e s t é r i -
les, recomendamos con toda eficacia la 
e d i c i ó n ae l a t a rde de ayer del D i w i o 
de la Marinay documento precioso para 
la h i s to r ia de la verdadera in t rans i -
gencia en Cuba. 
PerO q u é h a b í a e n n u e s t r a e d i -
c i ó n de l a t a r d e de ayer? , t í o s p re -
u i m l a i i n t ! * a l Irítu' * ! s ; u í línt>iUL 
T v o l v i m o s á v e r l o q u e a y e r 
h a b í a m o s e s c r i t o y r e s u l t ó que , 
e n r e s u m e n d e c u e n t a s , n o e ra 
mas q u e e s t o ; u n e l o g i o m e -
l e c i d í s i m o d e l d i s c u r s o r e s u m e n d e l 
8 r . P r e s i d e n t e de l Conse jo de M i -
n i s t r o s y l a a f i r m a c i ó n m u y f u n d a -
d a de q u e L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
n o p o d í a de f ende r d i c h o d i s c u r s o 
s i n c o n t r a d e c i r s e , n i a t a c a r l o s in 
p e r j u d i c a r s e . 
¿ E s t á n u e s t r o d e l i t o en habe r 
a p l a u d i d o a l Sr. C á n o v a s d e l Cas-
t i l l o ? 
¡ T e n d r í a q u e v e r ! 
¿ E s t á en h a b e r s u p u e s t o q u e los 
i n t r a n s i g e n t e s c o n d e n a n las dec l a -
r a c i o n e s d e l Sr. P r e s i d e n t e de l C o n -
sejo de M i n i s t r o s ? 
Pues nada m á s fác i l q u e c o n f u n -
d i r n o s , p u b l i c a n d o L a U n i ó n el d i s -
cu r so d e l Sr. C á n o v a s y h a c i e n d o 
de él los e l o g i o s q u e se merece . 
Sí u o l o q u i e r e ó no lo puede 
hace r ¿ q u é c u l p a t e n e m o s nosot ros? 
j A c a s o es e l D i a k i o r e s p o n s a b l e 
de que L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
d e s a t i e n d a las i n d i c a c i o n e s de la 
a u t o r i d a d y e x c i t e los á n i m o s , co-
m o lo hace h o y m i s m o , p u b l i c a n d o 
u n a c a r t a d e l C a m a g ü e y que e m -
p ieza a s í : 
••Como puede V . suponer, l a repro-
d u c c i ó n in t eg ra por E l Fanal de la 
hoja i i rmada por Un veterano, ha le-
vantado ranchas tremendas y protes-
tas casi u n á n i m e s entre los camagiie-
yanos, pero on silencio, á puer ta ce-
r rada , porque en p ú b l i c o y por la 
prensa, ni una palabra ; y a se ve, 4 
nadie le agrada verse re t r a t ado de 
cuerpo entero y menos por tlentro, y lo 
mejor es lo que hacen, no darse por 
aludidos, como si nada pasara, aun-
que la p r o c e s i ó n vaya por den t ro" 
jEso s í que d e b i e r n l l a m a r l a a t e n -
c i ó n de las a u t o r i d a d e s d e C u b a y 
d e l G o b i e r n o de la n a c i ó n q u e p ro -
c u r a n p a t r i ó t i c a m e n t e s u a v i z a r las 
r e l ac iones de los p a r t i d o s cubanos , 
y no la de fensa e n t u s i a s t a q u e nos-
o t r o s hemos hecho de las dec la-
rac iones p r u d e n t e s , j u s t i c i e r a s y 
ve rdade ra m e n t e p a t r i ó t i c a s d e l p r i -
m e r e s t a d i s t a de n u e s t r a n a c i ó n , 
d e l Sr. P r e s i d e n t e d e l Conse jo de 
M i u i s í r o s í 
I EN FAFOfi DEL BILLETE 
E l s e ñ o r v i c e p r e s i d e n t e d e l a C á -
m a r á d e C o m e r c i o r e c i b i ó a y e r n o -
che , d e s p u é s de c e l e b r a d a l a j u n t a 
de q n e d i m o s c u e n t a en n u e s t r o 
s e g u n d o n ú m e r o de a y e r , e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a d e l s e ñ o r d o n 
A n t o n i o Quesada , p r e s i d e n t e de 
a q u e l l a c o r p o r a c i ó n . 
"JRivadesellit, agosto 3. 
P o r p a t r i o t i s m o y p o r c o n v e n i r 
in te reses C u b a , C á m a r a debe apo-
y a r e m i s i ó n b i l l e t e s . 
N u e s t r o d i s t i u g n i d o a m i g o el se-
ñ o r d o n R o s e n d o F e r n á n d e z , t u v o 
l a s a t i s f a c c i ó n d e p o d e r a n u n c i a r 
p o r t c l é g r a j o a l p r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a , q u e l a d i r e c t i v a d e é s t a 
u n á n i m e m e n t e p r o h i j a e l p r o y e c t o 
d o e m i s i ó n de b i l l e t e s , p o r c o n -
s i d e r a r q u e esa es l a a c t i t u d que e l 
p a t r i o t i s m o y l a c o n v e n i e n c i a ge -
n e r a l aconse j an e n los p resen tes 
tu o m e n t o s . 
US COCIS [CüfiOMICAS 
E s t e h e r m o s o p e n s a m i e n t o , i n i -
c i a d o p o r n u e s t r o c a r i t a t i v o s e ñ o r 
O b i s p o , e s t á ya á p a n t o d e r e a l i -
zarse. 
L a p r i m e r a c o c i n a s é e s t a b l e c e r á 
p r o v i s i o n a l m e n t e en e l S e m i n a r i o 
C o n c i l i a r . 
A n o c h e se r e u n i ó l a . l n n l a D i r e c -
t i v a en e l O b i s p a d o . 
Son m u c h a s las o fe r t a s de d i n e r o 
ó especies con q u e ya se c u e n t a , fóu 
b r e v e p u b l i c a r e m o s la l i s t a de los 
d o n a t i v o s . 
l i l p i e s b í t e r o s e ñ o r D i a z V a l d e p a -
res, c u y o e n t u s i a s m o p o r la s a n t a 
o b r a no t i ene l í m i t e s , e n c a r g a r á h o y 
la i m p r e s i ó n de los p r i m e r o s bonos . 
Es tos s e r á n de u n o , dos, d iez ó 
v e i n t e c e n t a v e s , y se v e n d e r á n e n 
d i f e r e n t e s p u n t o s de esta c a p i t a l . 
Nos c o n s t a q u e las clases o b r e r a s 
han a c o g i d o c o n e n t u s i a s m o la i dea 
y q u e so p r o p o n e n c o n t r i b u i r á su 
r e a l i z a c i ó n c o n t odas sus fnor/.as 
¡ A d o l a n t e , q u e la c a r i d a d t odo lo 
vence y n u n c a c o m o eq los n i o n u m -
tos d i f í c i l e s os p rec i so l o v . m i a r los 
corazones p a r a I n c h a r con tu des-
g r a c i a ! 
SESION D E L 17 D E JULIO D E 1896. 
El Sr. C a l l b j a : (D. Emilio): Señores 
Senadores: un ineludible deber me obliga 
en este momento á dir igir la palabra al 
Senado. Seró tan breve euanto pueda y 
cuanto lo permita la magnitud del asunto. 
Sin eousideraeión ni respeto á la genero-
eidad con que en mi discurso de lo» días ;? 
y 4 del mes actual pasé poralto las injuria» 
y calumniosas imputaciones vertidas du-
rante mi ausencia, éstas han sido reprodu-
cidas recientemeute, couliando por las tra-
zas, eo que cabía explotar mi silencio para 
faltar á deberes y para repetir los asaltos, 
por sorpresa, á la opinión póblica. 
La importancia no está cu las ofensas: 
porque ni la verdad puede desaparecer, ni 
hay calumnia que pueda salir del foiul" do 
la pasión para constituir un hecho digno d»» 
rectilicacióu. Tampoca estriba su impor-
tancia on la de los que hayan sido verdade-
ros ó primeros autores de ' la difamación y 
de la injuria, porque ambas empequeñecpi» 
al más grande. 
L a importancia dependo de la del lugar 
donde el desenfado ha, hecho que se agoten 
las inventivas y las falsedades, ya que sin 
invenciones y 'sin falsedades no se podrí* 
hacer, no digo cargos, sino censuras á de-
terminados actos de la gestión de mi 
mando. 
Y voy directamente al asunto 6 asunld!» 
que me han obligado á usar de la palabra, 
omitiendo todo juicio, porque estos se han 
de formar por sf mismos ante la realidad do 
las cosas y ante las pruebas do las ma-
lévolas inexactitudes con que los üucegos 
bnu sido descritos y comentados. 
Aute todo, debo declarar y afirmar, 
que ninguno de los tres partidos legales 
que luchan on la arena política do La isla 
de Cuba, y que, como días pasados dijo 
muy bieu ©l ¡Sr batanero, están los tres 
compuestos de españoles leales, ninguno, 
repito, es capa/, de ofender la bandera de la 
Patria puesta en mano del representante do 
la Xación. Tampoco creo que ningún par-
tido, sino unas cuantas personalidades muy 
contadas, baya iniciado en la prensa la cie-
ga j funesta ouupafm de insulto, de difa-
mación y de desprestigio hecha contra mis 
arios de gobierno en Cuba. 
Para mayor y más lamentable daño, eo-
contrauios quien on el Parlamento fiuj«e ron-
signatario de los tubos y de loe excesos de 
aquella oposición; quien con insistencia bien 
bensuratíf?, fuese eco furioso de los desa-
fiwrbíi eontra la verdad patento y contra, 
loa piestiuMns de la autoridad. 
Va dije, en las manifestaciones que hico 
dias pasados, cuáles la^os me sujetaron pa-
ra cidlar mientras fui guberuador general, 
crlaiVta generosidad tuvo para \n ofuscación, 
cufintodesdon y conmiseración para la ce-
guedad: Abrigaba la esperanza de que el 
Liempó, secando las fuemes de la majignl-
dad, desvirtuase errores y me hiciera uná-
nime justicia, ya que la justicia general 1» 
—Sí, señor, lo nunca visto en esta ciudad, se encuentra en la 
G R A N P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
en la fenomenal remesa comprada por nnostro socio Sr, Estiu en 
Europa, j que hoy ponemos á la disposición del público. 
Toda, toda la exhorbitante cantidad de calzado ha de venderse 
en JULIO y AGOSTO. 
jjPadres de familia, L A í V I A R I N A ofrece positiva economía! 
w w m m p u T á ! í C O M Í t ó f f l ! i 
C l l Z á D O A M E R I C A N O P A R A S E Ñ O R A S . 3 A D 0 E S P A Ñ O L P A R A S E Ñ O R A S . 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s g r l a s s é , c o n 1 ^ 0 d o c e n a s / . « p a t o s p i e l d e R n -
p u n t e r a c l i a r o l , d e l a c l a s e s i n d e c o J o r y d e c h a r o l , v a -
m á s s u p e r i o r $ 2 . 5 0 r i o s c o r t e s d e ú l t i m a m o d a á $ 1 . 4 0 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s p i e l d e U u - X 2 0 0 c l o c e u a s z a p a t ó n d e c a b r i t i -
s i a , d e c o l o r 2 . 5 0 $ , IJu d e d i e z f o r m a s d i í e r e n -
d a O d o c e n a s p o l o n e n a s é i m p e - t e s á 1 . 5 0 
r í a l e s d e g l a s s é y d e c o l o r ¿f l O O d o c e n a s p o l o n e s a s é i m p e -
p i e l d e R u s i a , c o n t a c / i n b a - ¿ ' r i : i l e s d e c h a r o l y d e c a b r i -
j o y d e c u f i a . i 3 .00 , ' ? \ t i l l a , e l e g a n t í s i m a s ,1 3 . 0 0 
L i M A R I l i aminm calzado frese© y de superior calidad. 
P A R A N I Ñ O S . E S P A Ñ O L ^ P A R A N I Ñ O S . A M E R I C A N O . 
N a p o l e o n e s d e C a b r i s a s , 2 1 a l 2(y á $ 0 . 9 0 § o 0 0 d n a s . i m p e r i a l e s v p o l o n e s a s . 
N a p o l e o n e s d e C a b r i s a s , 3 7 a l 3 2 á 1 . 0 0 M p i e l d e R u s i a d e c o l o r c o n p i i n -
N a p o l e o n e s d e c u ñ a " L a A m e r i - M t e r a d e c h a r o l , s u e l a d o b l e , 
c a n a " , f r e s c o s y b u e n o s , d e l \ ¿ d e l 3 2 a l 3 2 , d e P o n s á $ 1 . 5 0 
2 1 a l 3 2 ¿V 1 .10 ^ 1 0 0 i d . i d , i d , n e g r a s , i d . , 2 2 a l 3 2 ít 1 . 5 0 
Mil c l a s e s más, mil formas diferentes, á iguales prec ios. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
B o t i n e s b e c e r r o y p i e l d e l o b o , d e 
b u e n a f o r m a , t a c ó n b a j o 
B o r c e g u í e s d e b e c e r r o á 
B o r c e g u í e s n e g r o s , B l u c h e r , a -
m e r i c a n o s á 
P A R A C A B A L L E R O S . 
B o t i n e s p i e l d e R u s i a d e c o l o r , d o rt^*™*^ p i 
á $ 3 . 0 0 w r ; v a r i a s f o r m a s , e l e g a n t í s i m a s - , á $ 2 . 0 O 
1 . 5 0 , ^ Z a p a t o s p i e l d e R u s i a , d e s o l a p a á 2 . 0 O 
W B o r c e g u í e s a m a r i l l o s , B l u c h e r , 
3 , 5 0 « i a n i e r i c a i i o s á 3 . 5 0 
I A MARINA está muy acreditada por su fomalidad. 
Esta casa tiene por lema NO ENGAÑAR A NADIE. 
La peletería 1 L A M A R I N A cumple fielmente lo que 
ofrece en sus anuncios: VERDAD. 
No hay quien pueda competir con esta casa. 
En todas las clases de calzado ha rebajado sus precios. 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
2 D I A R I O D E L A I V I A R I M A . - A g < * ( o ? i » i m 
ic iúa de parto do la gran mayoría del país, 
ipie era tcstiüu presencial do mi conducta y 
de, los procedimientua de mis de.ractores, 
{ E l Sr. Fabié: Yo supongo que el seúor ge-
neral Calleja no me'alude á mi, que, tuvo la 
UtMira de ocuparme en esta Cámara de su 
gestión; pero por si acaso, pido la palabra 
para uua alusión personal). No he aludido á, 
.S. X. ( E l Sr. Fabié: ¡Su señoría ha dich: en 
(.1 Parlaméiiíp, y precisamente en esta Cá-
mara me he ocupado vo de esta cuestión). 
No he aludido á S. S. { E l Sr. Fabié . Aquí 
lengo todo lo quo, respecto á S. S., he di-
cho en el Senado). Ya he "dicho A S. S. y re-
pito que no ¡o he aludido. 
Las esperanzas que abriguó do que se me 
hic iera justicia unánime no se realizaron. 
Mi .-ilencio ha alentado, por lo visto, la aco-
metividad de mis contrarios, sin tener pre-
sen te siquiera las circunstancias porque 
atraviesa el pais. En vista de esto, he de 
restablecer la verdad; lo siento, porque si 
bien en ello nunca hay daño, puede haber-
lo en las circunstancias y en el tono á que 
*e me obliga. 
Se me imputó parcialidad política 5 abu-
eo de íacultades en el nombramiento de al-
caldes. Easta la saciedad ha sido desmen-
tida testa ampmación , y ya dije en otra oca-
sión con cuánta equidad política cubrí las 
pocas vacantes de alcaldes que ocurrieron 
durante mi mando. 
• Se me han atribuido suípensiones ) des-
tituciones de Ayuntamientos y de alcaldes. 
Ningún Ayirntainieuto recuerdo que fuese 
suspendido durante mi mando. Las sus-
pensiones ó destituciones de muy conta-
dos alcaldes y tenientes de alcalde, fueron 
resultados de expediente, y á propuesta 
bien razonada y fundada de los gobernado-
res. { E l Sr. Pando: Y luego han salido 
alisuuitos.) Unas fueron levantadas por mí, 
otras fueron contirmadas siempre en just i -
cia, y si alguna duda hubiera de ello, pue-
do reclamarse el envío de esos expedientes 
al Senado, y se verá la justicia con que se 
ba procedido. Ha llegado, señores Sena-
dores la ocasión de las pruebas. { E l Sr. 
luindo: Del alcalde de Holguín.) Ya ha-
b W é de ello. ( E l Sr. l'ando: P í d o l a pa-
labra.) 
Toda acusación sin prueba olicial de he-
cho la rechazo y la denuncio al país como 
nna calumnia. 
Se me ha atribuido responsabilidad, por-
que autonomistas como los señores Betan-
ronrt y Tamayo, que después han sido de-
portados por sospechosos, fueran elegidos 
diputados provinciales, aparto deque lo ve-
nían siendo desde antes de que yo me en-
cargase del mando. Es necesario tenor en 
cuenta que per tenecían al partido autono-
mista, ni más ni raónos que otros muchos 
miembros de dicha agrupación legal, que 
han desempeñado honradamente los cargos 
que se les han confiado, y continúan mante-
niéndose leales y adictos á la soberanía de 
España; pero, señores, ¿con quó derecho, ó 
por cuáles artes debe ó puede el represen-
tante del Gobierno, y el llamado á ser pr i -
mer cumplidor de las leyes, impedir las con-
secuencias del procedimienio electivo y del 
sufragio popular? 
l 'reséntase ahora la cuestión del nombra-
miento de otro diputado provincial, el señor 
Yero, parala Comisión permanente do la 
Diputación provincial de Santiago de Cuba. 
Fué elegido diputado provincial por Ba-
racoa, donde, como es sabido, el autonomis-
mo tiene abrumadora mayoría en el Censo 
electoral. 
| p aquella Diputación provincial, reno 
rada, como todas, pocos días después de etv-
cargarme del mando, existíaú cuatroHlipu-
tados autonomistas, tres do lo.> cítales eran 
los Sres. BetanOourt, Tamayo y Yérot La 
condición terminantemente marcada en el 
urt. 55 de la ley provibeial, en el cual se es-
tablece que no podrán ser nombrados para 
Ja Comisión permanente dos individuos del 
mismo partido judicial , unida á la'couve-
«icnciá politica de poñdorár las foe'rzás en 
dieba Comisión,' nombrando un represen-
tante del "partido autonomista, determinaron 
en conjunto, el nombramiento del Sr. Yero, 
quien repito quo como autonomista había 
. sido elegido, y figuraba en la Diputación 
provincial. L a de Santiago de Cuba resultó 
compuesta de dos derechistas do unión cons-
'.itucíonal, dos izquierdistas reformistas y un 
autonomista. 
Ahora bien, Sres. Senadores, ¿cuál con-
cepto debía formarse de quienes después de 
dedicarse al triste oficio de rebuscadores ó 
forjadores de inculpaciones, ¿an infundadas 
como graves, dan por hechas supuestas 
complicidades, debilidades ó imprevisiones, 
y qué concepto puede formarse de quienes 
¿e prestan ciegamente para cooperar á tan 
malhadada obra* ¿Se me ha ocurrido á raí, 
ni á alguien que sea español, y que sea res-
petuoso con las Instituciones, suponer, y 
menos decir, que el siempre respetable y 
patriota partido de unión constitucional fue-
se cómplice, débil ó imprevisor por dar al-
bergue en la redacción de su periódico ór-
gano doctrinal, á Varona Murías, y per ad-
mit i r su cooperación en su campaña pol i t i -
ca? Ni yo cometí j a m á s ta l injusticia, n i 
nadie puede cometerla. Sin embargo, Va-
rona Murías tenía procedencia separatista 
lo mismo que Yero. Es indudable que los dos 
resultaron comprometidos para la insurrec-
ción. Varona Murías tenia acreditada su 
filiación porque, según noticias, estuvo con 
la insurrección durante la guerra de los diez 
años; Varona, lo mismo que Y^ero, ha ido á 
la insurrección; Yero, desde Santo Domingo 
donde estaba deportado, se marchó á los 
Estados Cuidos, según dijeron los periódi-
cos, y Varona Murías desde la Habana, 
donde había sido colaborador del periódico 
Umón Constitucional, y en la insurrección 
lia sido fusilado por uno de los cabecillas, 
según las c j i respondoucias publicadas en 
la prensa. 
Ño quiero citar otros casos; me basta con 
ís tos para cousigtiar que todos ellos son de 
lodo,.de traición y de infamia. Al corazón 
«spauol honrado sólo le os permitido mo-
T O L L E T I N 2C 
Y E L O N E G R O 
NOVtl.A KfCRfTA EN PRANCÉá 
POR 
E M I L E K I C H E B O U R G 
(Kola DOTela, piMiraila por U vag.i de CuDÍer 
bermauo». Fari». íebalUd» veula eu U librería 
• L * ll^Jíroí P j í í í í , . pbup*. I3j. 
( C O N T I N Ú A ) 
— El s e ñ o r do l iorseune pide la m a -
uo de nuestra b i j a . 
Ln s e ñ o r a de P r é c o u r t d io u n sa l to 
en ffn s i l lón . 
— ¡ Q u é audacia t an i n c r e í b l e . — d i j o . 
— ¡ S u p o n g o , a m i ^ o mío , que le h a b r é i s 
d e s e n g a ñ a d o ! 
—Me be quedado con las ganas de 
j iacer lo . 
— ¡ A h ! y a a d i v i n o la c o n t e s t a c i ó n 
que le h a b é i s dudo. 
— ¡ N o ! 110 p o d é i s a d i v i n a r nada, que-
r i d a . 
— L o b a i l é i s d icho , cuando menos, 
que h a b í a p e r d i d o la r a z ó n . 
—'No he pod ido d e c í r s e l o ; pues, an-
ie.9 de que y o habla ra , se ha apresura-
do ;1 decinne que Juana le b a h í a auto-
r izado para que p i d i e r a su mano. 
— ¡ J u a n a ! ¡ J u a n a ! ¡ P e r o eso es men-
t i ra ! ¡Una odiosa ment i ra ! 
— E s t á i s eu u n error , que r ida m í a ; 
verse para deplorarlos y para lamentar que 
quepan tan repugnantes premeditaciones y 
tan criminales alevosías, lo mismo en Yero 
al explotar infamemente una representación 
recibida del sufragio, que en Varona, al ha-
cer traición á un parí ido tanto y tan noble-
mente contiado eu él como para darle pan y 
para admitir sus servicios. 
Pero hay más: asegurar qac el Goberna-
dor gcueral entregaba su confianza en O-
neute á Vero (á .quien yo ni siquiera couo-
cia), significa lanzar acusación tremenda 
sobre las autoridades de Santiago do Cuba, 
que eran las que mérecían y disponían do 
mi confianza. Afirmar que la autoridad ci-
\ .1 i.b Santiago de Cuba so prestaba á dele-
gar en Yero para engañar á la opinión pú-
blica, equivale á acusar al Gobernador c i -
vil de una ductilidad infamante y de una 
abdicación vergonzosa. ¿Y sabéis, Sres. Se-
nadores, quién era el Gobernador c ivi l de 
Santiago de CubaT Pues era el señor Ca-
priles, el esforzado y dignísimo oficial do 
nuestra armada, á cuyas altas dotes, ente-
reza y patriotismo, hace justicia y mérito 
España entera; es decir, España entera, no; 
España entera, excepto él y los que nada 
respetan en su afán de demoler prestigios y 
do daña r reputaciones. iro reivindico para 
el celoso y pundonoroso Sr. Capriles la bue-
na fama y alto concepto merecidos por sus 
relevantes servicios á la patria. { E l señor 
Pando: ¿No pudo estar eníiañadot) 
Tergiversando maliciosamente los hechos, 
se ha supuesto posible que yo autorizase la 
formación de expedientes á las autoridades 
civiles y militares de Santiago de Cuba, por 
denunciar agitación en época de alarma. 
¡Señores, os hasta donde se pueden alte-
rar los hechos más ostensibles! 
Por una de esas anomalías que ocurren 
con frecuencia en días de agitáción, una 
distinguida autoridad mil i tar de Santiago 
do Cuba dió conocimiento al comandante 
general de aquella provincia de que, según 
sus noticias, se notaba alguna agitación, y 
el comandante general comisionó al jefe de 
Estado Mayor para que se enterase de lo 
que hubiese de cierto en la noticia. E l go-
bernador civil (á quien pidió noticias el 
jefe de Estado Mayor) era el Sr. Capriles, 
y éste se dirigió al comandante de la Guar-
dia Civil , preguntándole si había ocurrido 
novedad; la contestación fué negativa. 
A l tener yo noticia del caso, ordenó que 
se depuraran los hechos, resultando de la 
información abierta y do nuevas confiden-
cias, que lo ocurrido carecía de importan-
cia. ¿Qué intervención n i qué reclamaciones 
cabían en el jefe do Estado Mayor, ante un 
gobernador general cuyas relaciones son 
exclusivas con las autoridades locales civil 
y mi l i t a r l 
Se ha hablado bastante de los desmanes 
de la prensa eu Cuba, y se ha citado un pe-
riódico que se llamaba La Protesta. Este 
periódico fué, durante algún tiempo, uno 
de tamos periódicos políticos de la Habana 
sin color, matiz, ó manifestaciones separa-
tistas. De repente se pronunció en eso sen-
tido; pero no tardó en ser suspendido gu-
bernativamente (en Octubre ó antes de Oc-
tubre de 1894), sustituyéndole otro titulado 
L a Verdad. Uno y otro periódico, con dife-
rente título, defendían la misma causa; uno 
y otro fueron denunciados diferentes veces, 
según consta en los antecedentes dados por 
la Audiencia do la Habana, y según consta 
(porque yo me remito á pruebas) en los 
partes decenales que el gobernador general 
daba al Ministerio de Ultramar de los pe-
riódicos denunciados, suspendidos ó supri-
midos;" y recuerdo que dos de los redactores 
'de este periódico sufrían prisión. 
- E l 24 de Fel/roió, al día siguiente de pu-
'bUcArse , el bando, fueron suprimidos los 
siete periódicos separatistas que veían la 
luz pública en Cuba. { E l ,Sr. Conde de Es-
teban Collnntes: NTunca es tarde si la dicha 
es buéna; el 24 ya hab ía estallado la iosu-
rfecció.) Et 34 estalló ta insurrección;" el 23 
se p¡ublicó el bando y el 24 se suprimieron 
todos los separatistas, que recuerdo, repito, 
eran sieto. 
¿Qué nombro merece, Sres. Senadores, el 
hecho do afirmar que dicho periódico goza-
ba de escandalosa impunidad, y que no de-
sapareció hasta después de embarcar el 
gobernador general el 16 de Abril? Los da-
tos oficiales lo califican por sí mismos; el 
Senado y la opinión pública juzgarán y for-
marán pa t rón para creer ó para desconíiar, 
según la procedencia do determinados y 
graves asertos. 
Se dice que este periódico publicó mi re-
trato y me elogió. Ignoro si lo hizo; pero, 
de todas maneras, no podía yo impedirlo, 
no tenía medios para evitar quo se publica-
se mi retrato; todos los días y en toda clase 
de periódicos se están publicando aquí ca-
ricaturas y retratos, sin que ello tenga im-
portancia ni so prohiba. 
Pero voy á hacer algunas consideracio-
nes generales sobre la prensa, auuque ya 
apunté algunas en mi discurso. 
Yo recuerdo que en el mes de Noviembre 
del ano 1890 [ M Sr. Fabié : Eu ese año 
era yo Ministro, y me conviene mucho te-
nerlo en cuenta.) En 1890, el fiscal de Su 
Majestad de la Audiencia de la Habana 
dió un notable y luminoso informo sobre los 
delitos de separatismo cometidos por medio 
de la prensa, cuyos desmanes iban visible-
mente creciendo desde que so abolió la ley 
especial de imprenta (creo que era de Ene-
ro de 1879), y se estableció que los delitos 
de imprenta so castigasen por el Código pe-
nal de la Péüfnsnla, hecho extensivo á la 
isla de Cuba con pequeñas variaciones. { E l 
Sr. Fabié : Como lo fué también la ley es-
pecial de imprenta de la Península.) 
Pues bien, no sé que resultado tuvo este 
luminoso informe, obra del fiscal de S. M . , 
lo que sé es que, más tarde, habiendo pre-
parado el fiscal de la Audiencia de Puerto 
Principe, un recurso de casación contra un 
auto de sobreseimiento de la Audiencia, en 
causa seguida por defensa de las ideas se-
paratistas, el Eiscal del Tribunal Supremo 
de Justicia desistió del recurso por conside-
Juana , con quien he tenido uua confe-
rencia, me ha confirmado las palabras 
del s e ñ o r de Borsenne. 
L a s e ñ o r a de P r é c o u r t , presa de 
l a m á s v i v a a g i t a c i ó n , se l e v a n t ó , 
— ¡ P e r o q u é es lo que pasa a q u í ! — 
e x c l a m ó . — ¿ Q u é i n t r i g a es é s t a ? ¿ Q u é 
lazo infame me tienden? ¿ E n q u é abis-
mo me quieren precipi tar? 
E l b a r ó n t r a t ó de pro tes tar . 
— ¡ O h ! no os acuso á vos—dijo:—vos 
sois incapaz de men t i r y de cometer 
una fe lon ía . 
— ¡ V a m o s . A d e l a ! calmaos, y h a b l e -
mos. 
— ¡ N o ! ¡no nio d i g á i s nada m á s , por 
favor! ¡Ca l l ad ! me v o l v e r í a loca. 
D e s p u é s , y s in atender 4 su m a -
r i d o , qu ien le supl icaba se calmase, 
s a l i ó fuera del s a l ó n y se p r e c i p i t ó 
v io len tamente den t ro del cuar to de su 
b i ja . 
— ¿ Q u é tienes, m a m á ? — d i j o Juana 
m u y asustada, 
— ¿ L o que tengo? no lo s é . ¿ Q u é es lo 
que acaba do deci rme t u padre, Jua-
na? Que ese s e ñ o r de Borsenne ba pe-
d ido t u mano, y que t ú quieres ser su 
esposa, ¿ E s cier to eso? ¡ C o n t e s t a ! 
Juana , temblando, ba jó l a v i s t a ante 
la m i r a d a i r r i t a d a de su madre . 
— ¡ V a m o s , c o n t é s t a m e ! ¡Te lo man-
do, c o n t é s t a m e ! ¿ E s cierto? 
— ¡ S í , madre m í a ! — c o n t e s t ó l a j ó -
ven . 
L a baronesa se a p r o x i m ó á ella, y 
c o l o c á n d o l e l a mano sobre el hombro , 
le d i jo : 
— . M í r a m e frente á frente^ y confiesa 
rar justa la doctrina do la Sala de Puerto 
Príncipe. Y, como si esto no fuera bastan-
te, en Diciembre de 1891 so dictó sentencia 
por el Tribunal Supromo do Just icu, ^n 
causa seguida contra el mulato Juan Gual-
berto Gómez (por causa de la misma índo-
le, ó sea por defender las ideas separatis-
tas,) y en el segundo considerando se decía 
que la defensa de las ideas separatistas no 
tenía sanción penal en nuestro Uerecho po-
sitivo. A l precedente de dicha sentencia 
se a tenían inflexiblemente las Audiencias 
Por lo tanto no se culpo á las autoridades 
de Cuba, sino á los Gobiernos, pues que 
permanecieron impasibles ante tan crimi-
nal propaganda, no procurando evitar, me-
jor dicho, suplir las deficiencias del Código 
para la persecución de esos delitos { E l 
Sr. Fabié : Ya dije en otra ocasión que yo 
no hab ía estado impasible. Pido la palabra 
de nuevo para nuevas alusiones personales. 
El año 1890 mandé yo una circular á todos 
los fiscales, no obstante la opinión del Su-
premo, para quo persiguiera el delito que 
consiste en defender la doctrina separa-
tista.) 
El Sr. V i c e p r e s i d e n t e (Marqués do A l -
cañices): Su señoría tiene podida Ja pala-
bra, y cuando se le conceda, será 'ocasión 
de que diga S. S, lo quo tenga por cbnve-
niente. 
E l Sr, G a l l e t a (D. Emilio): Coráo decía, 
no se culpe á las autorida les que sé encon-
traban con las manos atadas, ante las difi-
cuitades que la ley y los precedentes ofre-
cían, L ' ^ 
Cúlpese, repito, á los Gobiernos quo, bien 
por cuestiones políticas, ó sea por lo que 
fuere, no han dado medios para impedir los 
desmanes separatistas inferiores á la exci-
tación directa á la rebelión; que no han su-
plido las deficiencias del Código, y.>no han 
evitado publicaciones quo so fundaban so-
lamente para denostar á la Patria, insultar 
á los españoles y defender las ideas separa-
tistas, { E l Sr. General Pando: Como que 
era delito allí ser español,) Siguiendo el 
examen de las inculpaciones, la indigna-
ción sube de punto al oír y leer las super-
cherías con que se han relatado y comenta-
do mis relaciones de mistad con un doctor 
llamado Antigás. En 18S7, siendo yo go-
bernador general de la isla de Caba, A n t i -
gás era un niño desamparado, y " recuerdo 
que me fué presentado por su madre con 
una carta de recomendación del rector del 
colegio de I3elém, el cual me lo recomeada-
ba como muchacho de un gran talento, a • 
pilcado y aprovechado on^sus estadios, á fin 
de quo lo socorriese, porque sabía quo otros 
estudiantes habían sido auxiliados por mí 
con el pago de las matrículas, T í ü q s elo-
gios mo hizo do Antigás, que le socorrí d ín-
dole lo uecosario para el pago del título de 
bachiller y para aue se matriculara en el 
primer año do la facultad do Medicina, 
No me arrepiento de haber hecho bien á 
quien entonces llevaba la envoltura de hom-
bre honrado, y por quien abogan una ma-
dre y uua familia, por más quo luego se ha-
ya venido á descubrir que anidaba una ví-
bora donde debía latir un corazón. 
Pero, ¿desde cuándo la ingratitud y la 
perfidia del protegido, convertido eu t ra i -
dor, puede inspirar otra cosa que anatema 
para el criminal y respeto para el que des-
interesadamente le hizo el bien, en nombro 
de la caridad y en vir tud de la,s. lágrimas 
de una madre? 
En 1893, al volver yo á la isla de Cuba de 
gobernador general, Ant igás había termi-
nado la carrera de medicina, y la h'abía ter-
minado con tal aplicación y aprovechamien-
to, que oí celebrarle á los profesores de la 
Universidad de la Habana como el primer 
expediente uiiiversicario, como uua legítima 
gloria de aquella Universidad, pues toda la 
carrera la había hecho gamando las matri-
culas, y hasta el grado do doctor, corno' 
premio en las oposiciones; hás t á t o s libros 
lo fueron regalados en recompensa á' su a-
plicación. ! -
Teniendo en consideración que era módi-
co nuevo, y, por consiguiente, sin clientela, 
y escuchando indicaciones unánimes de per-
sonas sin distinción de partidos, y también 
de la prensa, lo adjudiqué la plaza de mó-
dico del hospital cb San Lázaro , retribuida, 
según creo, con 80 ó 100 pesos mensuales. 
Mas esos haberes se le pagaban Oou algún 
retraso, por ser bastante malo el estado de 
aquel hospital en lo tocante á recursos. A -
demás, la circunstancia de visitar un hos-
pital de lazarinos quitaba clientela al médi-
co, por las aprensiones á que esto da lugar. 
Estas fueron las razones en que Antigás 
fundó la renuncia del referido cargo; así me 
lo manifestó y así era, efectivamente. 
N i Antigás fué médico mío, ni do mi fa-
milia, ni siquiera creo que tomase el pulso 
n i á un ordenanza de la Capi tanía general. 
Sabido es por todos quo el médico de la 
Capi tanía general y de mi familgi lo fué 
constantemente el muy distinguido del cuer-
po de Sanidad militar, Sr. Sempfitei. 
, N i Antigás tuvo tampoco el trato frecuei • 
te conmigo que se quiere suponer: venia de 
vez en cuando como hombre agradecido, y 
en alguna ocasión se sentaba á mi mesa, 
como otros muchos que concurrían á mi ca-
sa. Pero Antigás nunca me habló, ni ha-
bló delante de mí, de politica, ni monos de 
separatismo. Me guardaba el debido res-
peto, y no podía atreverse á cosa semejan-
te. J a m á s pude oírle ninguna conversa-
ción en quo so refiriera al separatismo; mas 
llegó un día, Sres. Senadores, en que me 
habló de ello. Eué á mi casa (dos ó tres 
días después do haber estallado la insurrec-
ción), y con visible emoción mo dijo quo ve-
nía á pedirme protección, porque, según te-
nía entendido, dos hermanos suyos que vi-
vían bajo su tutela y amparo, inducidos 
por malas compañías, se querían mar-
char á la manigua; refirióme que les había 
interrogado, y que do sus reserv;ié deducía 
motivos para confirmar sus sospechas y 
convencerse de la exactitud de sus noticias, 
porque las tema acerca de los propósitos de 
sus hermanos. 
E l doctor Antiga debía emprender viajar 
la ve rdad . Ese boiubre , cuando te ha 
hablado, ¿ q u e te ha dicho? ¡ Q u i e r o sa-
berlo! 
— ¡ N o rae ha dicho nada, madre 
m í a ! 
—Pues yo te d igo que a lgo ' t e ha d i -
cho, d 
—Nada , madre, os lo aseguro. 
— ¿ Y quieres casarte con él? 
— S í . 
— Pero ¿ q u é h i j a eres t ú ? — d i j o la 
baronesa fuera de s í ; y p a s á n d o s e la 
mano por la frente c o n t i n u ó : — s í : aun 
tengo m i r a z ó n cabal; a ú u no estoy 
loca; todo eso es impos ib l e , ¿ v e r -
dad , h i ja m í a ? T ú no amas á ese hom-
bre . 
— S í , m a m á ; s í , le amo. 
— ¡ M i e n t e s , desd ichada! ¡ m i e n t e s ! 
¿ Q u é mot ivos tienes para quererle? Es 
viejo, j u g a d o r , l i b e r t i n o 
— L e a m o — r e p i t i ó de nuevo la j o -
ven . 
— ¿ Y Jorge, Jorge Lamber t? 
J u a n a t e m b l ó , y , no pudiendo soste-
ner la m i r a d a que su madre le d i r i g í a , 
b a j ó los ojos. 
— ¡ A b ! - e x c l a m ó la b a r o n e s a ; — ¡ b a s 
t emblado y te has tu rbado! ¡Ma-
la b i j a , y a s a b í a y o quo e n g a ñ a b a s 
á t u madre! ¡No os al se í io r de Bor-
senne, es á Jo rge á, qu ien amas, á Jor-
ge! - - -
L a j o v e n l e v a n t ó los ojos á su ma-
dre, con una m i r a d a quo q u e r í a probar 
lo con t r a r io . 
— ¡ M a d r e mía ! yo amo siempre á Jor-
ge, pero como á un hermano. 
L a mi r ada de Juana era taa í r a u c a , 
al día siguiente, porque era méd ico do uno 
de los vapores de la Compañía Sobrinos de 
Herrera (si mal no recuerdo), y .esta su 
próxima ausencia era r azóu mayor para 
denunciarme lo que pasaba y para pedirme 
que detuTiese á sus dos hennaaos, hasta 
tanto quo él los pudiese enviar á Méjico. 
Di inmediatamonte órdenes al jefe de poli-
cía, so les buscó, fueron detenidos y lleva-
dos á la Jefatura de policía, todo cómo re-
sultado do la denuncia que so me acababa 
de hacer. 
A l cabo de veinte ó veinticinco d ías , y 
hallándose navegando el doctor An t igá s , 
su madre mo pidió que les pusiera cu liber-
tad, á fin de que pudiesen embarcarse al 
día signionte para Méjico. N i aún esto 
quise conceder, y no dec re t é la l ibertad 
hasta el mismo día que debían embarcar. 
He aquí, señores, la historia sobre la cual 
se ha forjado una novela inverosímil . 
Con incomprensible insistencia se ha a-
firmado que yo vivía rodeado de separatis-
tas y que los colmaba de favores. ¿Quié-
nes eran? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Dón-
de están las pruebas? No las p re sen ta rán , 
á no ser que la lista empiece con el doctor 
Ant igás y concluya con Antícras el filibus-
tero. ¿Es que la maledicencia se atreve á 
dar patentes de españolismo al gobernador 
general y á sus servidores que llevan el 
honroso uniforme militar? Si así fuese, ha-
briamos tropezado con algo m á s repugnan-
te que la mima calumnia. { E l Sr. F e r n á n -
dez de Cadórniga: Pido la palabra para de-
fender á uu ausente.) No he hecho alu-
sión á nadie. { E l Sr. F e r n á n d e z de Cadór-
rih/a: ¿l 'ero quién ha dicho eso, porque 
alguien habrá sido? Yo he dicho que eso 
es más repugnante que la misma calumnia. 
{ E l Sr. Presidente agita la campanilla.—El 
Sr. F e r n á n d e z de Cadúrn i ra : ¿Quién ha a-
tr ibuído ó quién ha dicho eso de S. Sf) Si 
yo no digo nada de eso; ó yo no me explico, 
ó no se me quiere entender. E l Sr. Torre y 
Villanueoa: Siga S. S. ¿Por qué interrum-
pen?—2í/ Sr. Fenández de Cadórn iga : Pues 
S. S. está también in ter rumpiendo.—^ Sr. 
CotKle de Esteban Collantes: Es que hay 
cosas quo no se pueden oír con t ranqui l i -
dad.—ií/ iSr. Torres y Villanueva: Pues se 
pide la pa labra .—¿7 ^ r . F e r n á n d e z de Ca-
dórniga: Ya la he pedido para defender á 
un ausento. 
E l Sr. P r e s i d e n t e : Orden, señores; 
E l Sr. C a l l e j a (D. Emil io) : He dicho 
que dóado están.esos nombres y quiénes o-" 
ran esos separatistas que rodeaban al go-
bernador general, á no ser—agregué —que la 
lista empezase con el doctor An t igás y con-
cluyera con Art igas filibustero. . Y ahora, 
repito: paro ¿eá quo la maledicencia ¡ puede 
dar patento do españolismo al gobernador 
general, puept© que se duda dé su lealtad y 
de su patrioUsmo? ¿Se puede suponer es-
to, que os más r epuguañ te que la misma 
ealnmnici? [ í ü 
Bepito qife es inás repugnante que la mis-
ma calumnia, el suponer eso denlos que lle-
vamos escrito sobre el traje mil i tar , el com-
promiso de verter nuestra sangre por la 
Patria. No se puede tolerar que ni aún de 
soslayo se nos infiera semejante injuria. 
Respecto á la t rami tac ión que han teni-
do algunos exoodientes de orden guberna-
tivo sobre suspensión ó dest i tución de al-
caldes, ha habido tres casos acerca de los 
que so ha hablado mucho. Uno es el del 
alcalde de Cimarrones; otro el del alcalde 
de San Antonio de Kío Blanco, y otro el 
el del alcalde de Holguín ( E l Sr. Pando: E l 
quo le acusó el juez Yero, es tá en la insu-
rrección, mientras que el otro ha perdido 
toda su fortuna por ser español . ¡Con un 
juez así, ¿qué hab ía de suceder? { E l seíwr 
Presidente agita la campanilla.) 
Lo de Cimarrones fué á consecuencia de 
irse allí á constituir el comité reformista: 
(E l Sr. Fe rnández de Cadórniga: ¡ l ' a ra 
nebros cimarrones estamos aquí!) 
*E1 juez municipal dió parte a l goberna-
dor civil de que había habido a lgún desor-
den, porque se babía preparado una espe-
cie de contramani tes tación por los del par-
tido de unión coastitucional. E l goberna-
dor civil pidió antecedentes sobre el asun-
to, y .suspeudió al alcalde porque, al pare-
cer, no le bab ía dado parte de los desórde-
nes; vino eso expediente á mí, y como en a-
quellos dias había sido nombrado goberna-
dor civil de Matanzas el dignísimo señor 
Golmayo, esperé á que tomase posesión del 
mando. 
Este señor hab ía sido vocal de la Junta 
directiva del partido unión constitucional, 
pero su delicadeza estuvo siempre á la al-
tura de su recti tud y grandes merecimien-
tjs; cuando llegó á la Habana, lo primero 
quo hizo fué renunciar al cargo que tenía 
en la Junta directiva; tomó posesión de su 
gobierno y procedió con toda imparcialidad 
y justicia. ' Entonces so lo m a n d ó a l señor 
Golmayo el expediente de Cimarrones; el 
señor Golmayo informó que, á su juicio, no 
había motiyopara suspender al alcalde de 
Cimarrones. 
Eu vista de esto, mandé dicho expediente 
al Consejo de adminis t ración; és te informó 
que había motivo para destituir á esc al-
calde; pero hubo un voto particular del señor 
González de Mendoza sn que no se daba im-
pm-tancia á lo ocurrido; y conformándome 
yo con el parecer del Sr. González de M e n -
doza, fué levantada la suspensión a l men-
cionado alcalde, que per tenecía al partido 
unión constitucional. 
El expediente de San Antonio de Eio 
Blanco se ins t ruyó cou motivo de otra reu-
nión política ó meetmg. Se a t r ibu ía al se-
ñor Fernández de Castro haber empleado 
cierta viveza de lenguaje, y haber dicho 
algo atentatorio contra los sentimientos na-
cionales. 
So formó el oportuno expediente y se to-
maron declaraciones al alcalde, al coman-
dante de la Guardia civil y á varios veci-
nos do todos los partidos políticos; mas no 
se comprobaron los primeros denunciado s 
por la prensa, razón por la cual, yo, estu-
diado bien el asunto y bien asesorado, no 
halló razóu para destituir al alcalde. 
t a n e n é r g i c a y t a n l lena de v o l u n t a d , 
que los brazos de l a baronesa c a y e r o n 
sin fuerzas a l lado de su cuerpo, y sú -
b i tamente se le a p l a c ó l a i r a , como se 
aplaca un t e r r i b l e h u r a c á n . 
— ¡ B i e n , b i j a , b ien!—di jo ahogan-
do sus s o l l o z o s ; — ¡ c ú m p l a s e t u v o l u n -
tad! 
A s í diciendo, fué re t rocediendo bas-
ta l legar á l a pue r t a . 
— ¡ M a d r e ! ¡ M a d r e m í a ! — g r i t a b a l a 
j o v e n abriendo sus brazos. 
— N o ; d é j a m e ; necesito l l o r a r á , solas. 
Y s a l i ó . 
— ¡ O h ! ¡A pesar suyo, á pesar de to-
do, la s a l v a r é ! — m u r m u r ó Juana . 
Se s e n t ó y se deshizo en I i g ' i inas. 
L a s e ñ o r a de P r é c o u r t e n c o n t r ó á su 
mar ido dando vuelcas por el s a l ó n á 
pasos apresurados. 
— A m i g o mío , ajabo de ve r a Juana . 
— ¿ Y q u é ? 
— Es toy convencida . 
— l i s a boda me gus ta t a n poco como 
á vos, os lo aseguro—il i jo e l b a r ó u . — 
Pero ¿ p o d e m o s evi tar la . ' 
— ¡ I m p o s i b l e ! E l l a lo quiere . 
— ¡ M a l d i t o una y m i l vec33 e l d í a 
que ese hombro puso los pies en esta 
c a s a ! — d e c í a el b a r ó n . 
—Hace t iempo que t e n í a el present i -
miento do que l a presencia d e l s e ü o r 
de Borsenne nos s e r í a funesta. 
—Efect ivamente , recuerdo que en 
una o c a s i ó n me d i j í s t o i s quo t e n í a i s e l 
present imiento de que el s e ñ o r de Bor-
senne nos s e r í a ü t . U . S i n e iub . i rgo , 
si Juana le a m a . . . . 
—Eso dice. 
Esto expediente de San Antonio de Rió 
Blanco se encuentra en el Ministerio de 
Ultramar, pues .fué reclamado, enro (pie en 
la pasada legislatura, por un señor Dipu-
tado. Yo, al afirmar una cosa, ino fundo eu 
datos oficiales. 
Tamos al expedierite del Sr. Nates. No 
quisiera ocuparme de ese asunto, pero no 
puedo prescindir de traerlo al debate. 
L a Diputación provincial de Santiago ele 
Cuba mandó ' una Comisión á girar una v i -
sita al Ayuntamiento do Holguín. El señor 
Nates tenía una gran historia como buen 
español. ( E l Sr: Pando: Ese fué su delito), 
y b a h í a prestado grandes servicios á la Pa-
tria. So ins t ruyó un exped ien té y se obser-
vó que había habido mala administración-
{ E l Sr, Pando: L o acordaron los Diputa-
dos que se han ido luego á la manigua.— 
E l Sr. Fe rnández de Cadórniga: Y Tamayo 
que vino aquí.) Bethencourt. ( E l Sr. Fer-
nández de Cadórniga: Ese fué uno de los 
que faltaron á su palabra.) Puede ente-
rarse el Senado con más detención, porque 
traigo aqui las pruebas. ( E l Sr. Panda: 
Eso expediente lo pedí yo en el Sonado en 
la legislatura anterior.) Pasó e asunto al 
Gobierno c iv i l , y éste informó que proce-
día la destitución do. esc alcalde. Como el 
asunto era muy delicado, porque se le da-
ba cierto carác te r polít ico, envié el expe-
diente al Consejo de Adminis t ración; que 
era el que debía oír el gobernador general 
en casos administrativos de esta grave-
dad. 
Pues bien; el Consejo de Administración 
informó, por gran mayoría , quo hab ía no 
sólo grandes irregularidades en la adminis-
t rac ión municipal de que se trataba, sino 
que era necesario pasar el tanto de culpa á 
los tribunales, 
L a resolución do ese expediento está en 
la Gacela de la Habana del 21 do febrero de 
1S95, que en t regaré á los señores t aqu ígra -
fos para que se inserte lo referente al mis-
mo el Diario de Jas Sesiones, á fin de que 
todos los Sres. Senadores puedan enterar-
se en la misma Gaceta; está también el de 
Cimarrones, cuya inserción interesa tam-
bién; en cuanto al expediente de Rioblanco, 
ya he dicho que se encuentra en el Minis-
terio de Ultramar. ( E l Sr. Fe rnández de 
Cadórniga: ¿Hubo voío particular en ese 
informe del Consejo de Administración?) 
No lo hubo. ( E l Sr. Pando: Pero no hubo 
unanimidad y los tribunales lo absolvie-
ron.) 
Yo deploro, peñeres , traer aquí, y que 
figure el Diar io d é l a s Sesiones, por t ra tar -
se de un hecho que convendr ía no fuese 
público, pues, como he dicho, se refiere á 
un hombre honrado y patriota, y declaro 
que yo fui el primero y el que más sintió el 
cáso. Di todas las dilaciones posibles al 
expediente para evitarlo; pero el informe 
del Consejo de Adminis t ración incluido en 
el acuerdo y resolución insertos en la Gace-
ta de la Habana, no dejaba lugar á dudas, 
aun cuaudo no las ofrecía asunto do tal na-
turaleza, en el mero hecho de haber sido 
informado en igual sentido por el dignísi-
mo gobernador regional. Otro tanto digo 
respecto al expediente do Cimarrones, cu-
yo acuerdo está en la misma GaceUv, y lo 
entrego á fin de que íntegros figuren á cou-
t innacióu ambos acuerdos en el Dario de 
las Sesiones, medio el mejor para formar 
concepto acerca de tan debatidos asuntos. 
Sobre otros hechos se ha hablado tam-
bién con insistencia. Se ha asegurado que 
con motivo de un viaje que yo hice, cum-
pliendo con m i dej^er, para recorrer las 
provincias, se, hab ían dado muchas feces 
gritos subversivos."' Apar té , ' señores , de lo 
ya dicho por él ilustre. jeté dél partido libe-
ral sobro t amaño bon'or, y o p a e d ó manifes-
tar al Scnaxloíqueia maí inuncamie dolieron 
los oídos, como se ha dicho, j o r q u e nunca 
oí m á s ^ i ñ t o qu,e el de "¡viva España! ' ni 
tampoco pudieron dolerme los oídos por 
es nchar alguna Vez durante m i viaje "¡vi-
van las reformas!" ó "v ivá Maura!" porque 
las reformas eran; un proyecto presénta lo 
por el Gobierno á las Cortes y pendiente de 
la decisión da las mismas, y el Sr. Maura 
era el autor de eso proyecto, que, su •crite-
rio, lo consideró como la solución salvadora. 
Después las Cortes lo modificaron cómo lo 
consideraron conveniente, para los altos 
intereses de la Patria, con la gran ga ran t í a 
de la cooperación y aquiescencia de todos 
los partidos peninsulares é insulares. 
También se ha insistido en (pie, cuando 
llegaba á la Habana a lgún prohombre de 
los partidos políticos, lo mismo del de unión 
constitucional que del reformista, que del 
autonomista, y la Junta directiva respecti-
va, acompañada de otros muchos indiv i -
duos del partido, salían á esperarle y hac ían 
una manifestación polí t ica en honor de su 
jefe ó de s i correligionario, yo cerraba los 
balcones de palacio cuando pasaban los de 
unión constitucional gritando ' ' ¡Viva Espa-
ña!," y los a b r í a cuando los autonomistas 
gritaban "¡Viva Cuba libre!" Prescindo 
de los gritos, puesto que antes he consigna-
do que el últ imo j a m á s fué proferido en mi 
presenaia y menos por el partido autono-
mista. 
Nunca me ocupé n i me preocupó por esas 
manifestaciones polí t icas; mi único in terés 
era quo se hiciesen con orden, y recomen-
daba prudencia y corrección á todos; j a m á s 
me ocurrió el abr ir n i cerrar balcones: 
¡pues estaba yo divertido si cada lunes y 
cada martes hab í a de asomarme al balcón 
para ver las manifestaciones que pasaban! 
N i para uno ni para otro partido lo hice 
jamás; eso no hubiera sido serio ni propio 
en uu gobernador general, y mucho nuls ira-
propio hubiese sido asomarse para unos y 
no hacerlo para otros; por consiguiente, la 
manera de ser igual para todos era no ha-
cer demostración á ninguno; roí deber esta-
ba cu mi despacho, donde tenía ocupacio-
nes cuya importancia y gravedad supera-
ban á las de las manifestaciones pacificas de 
los partidos en honor de sus jefes ó de sus 
correligionarios. 
Comentando incidentes del antes citado 
viaje, se inventó otro motivo de censura y 
— ¡ Q u é cosa t a n e x t r a ñ a os el cora-
z ó n de una m u j e r ! — m u r m u r ó el s e ñ o r 
de P r é c o u r t . 
L a Baronesa se a p r e s u r ó á e n t r a r en 
su cuar to , en donde se e n c e r r ó . 
—Por lo regular—se d e c í a el s e ñ o r 
do P r é c o u r t — c u a n d o se casa A una h i -
la , todo suele ser j ú b i l o y regocijo en 
l a casa; pero a q u í sucede lo con t ra r io . 
Parece que u n a t e r r i b l e desgracia nos 
amenaza. 
B o r l a noche á l a h o i a de la comida, 
el padre y l a h i j a se h a l l a b a n solos, 
pues la baronesa m a n i f e s t ó hal larse 
ind ispues ta , por cuyo m o t i v o no p o d í a 
a c o m p a ñ a r l o s , 
Sa h a b i t a c i ó n no so a b r i ó para nad ie 
incluso su doncel la . 
A l d í a s iguiente , t an luego como 
J u a n a se hubo l evan tado , fué á la 
pue r t a ds l a h a b i t a c i ó n de su madre y 
l l a m ó . 
— M a m á — d i j o desde a f u e r a — ¿ q u i é -
res redbi rnae t 
—Con mucho gus to , h i j a m í a — r e s -
p o n d i ó abr iendo la pue r t a . 
N o bieu l l e g a r o n á verse, cayeron en 
brazos l a uua de la o t ra , permanecien-
do l a rgo ra to en esta a c t i t u d . L a ¡na 
dre , por fiu, se s e n t ó conservando á su 
h i j a en sus brazos, 
— ¡ A b ! — d i j o " J u a n a — ¡ s i v ieras c u á n -
t o he suf r ido d u r a n t e l a noche por no 
haber te dado ayer u u abrazo! 
— Y y o t a m b i é n . ¡Si vieras cuan to 
he sufr ido pensando on tí y eu t u casa-
miento! ¡ A y , Juana , Juana! Si me e ú -
gau ises, s e r í a una i n d i g n i d a d . 
— ¿ V por q u é lio de e n g i í U r t e , m i 
de crít ica con la historia del brindis del 
alcalde do Sancti-Spirilus, respecto al cual 
jse dijo si había brindado por el "cabahero 
Calleja," ó por el "general Calleja," ó por 
el representante do la Nación. Esto so dis-
cutió en el Parlamento hace tiempo y so 
desmintió hasta la saciedad: ee trataba do 
D. Marcos García, cuya apología esta he-
cha con sólo decir, que cuando yo fui por 
primera vez á la Habana como gobernador 
general el año 18S5, me lo encontró ya nom-
brado alcalde de Sanct i -Spír i tus (nombróle 
el general Fajardo) y desde aquella fecha 
no ha cesado de ser alcalde de Sancti-Spi-
ritus; es un hombre inteligente, honrado, 
probo, ce:oso, entendido eu la administra-
ción municipal, y por eso está muy bien 
querido en toda la ju r i ád ic ión , por cuya 
tranquilidad y prosperidad ha velado siem-
pie sin descanso v con provecho; ese alcal-
de de Sanct i -Spír i tus , del cual no puedo 
menos de hacer muy buenas ausencias 
( E l Sr. Fe rnández Cadórniga: ¿Y la carta?) 
Va hablaré de la carta. ( E l Sr. Fe rnández 
Cadórniga: En ella habla mal do los espa-
ñoles.) Tan pronto como so enteró por los 
telegramas de los periódicos del desacato 
que se le imputaba, dirigió el 10 de Julio 
de 1S94 el telegrama siguiente al. Sr . .Mi-
nistro de Ultramar: "Ministro de UUra-
:;ur. -Madrid.—Ruogo desmienta termi-
nan tómente en mi nombre.alirmaí ' ióu Ro-
mero Congreso sobre mí brindis en Trinidad 
honor general Calleja como representanto 
Nación. . . • • : 
!•:! nombro del digno gobernante y mi 
bisinria pública desde el Zanjón, están muy 
por encima de la calumnia engeodrada^por 
la falta de honradez polí t ica.-^Marcos Gar-
Cía." . • • - : . r f | 
Este telegrama se publicó en los periódi-
cos de Cuba. En 11 de Julio del misino año 
1894, dirigió al Ministro de Ultramar, que 
era el Sr. Becerra, la siguiente carta: 
"Muy respetable señor mío: Ratifico en 
todos sus extremos el siguieute cablegrama 
que, desdo esta ciudad, y en vista de los do 
Madrid, publicados por ía prensa de la Ha-
bana, dirigí á V. E. con fecha de ayciv 
"Ruego desmienta terminantemente á mí 
nombre afirmación Romero Congreso sobro 
mi brindis l ' r i n ídad honor general Calleja 
como represeutaute Nación. El nombre del 
digno gobernante y mi historia polít ica 
desde el Zanjón, están muy por encima da 
la calumnia engendrada por la falta de 
honradez pol í t ica ." 
"Hace un momento recibí del Gobier-
no general, la siguiente contestación do 
V E . : 
" E l Ministro de Ultramar al gobernador 
general. Diga Y. E. á Mareos García, que 
eu Parlamento y prensa serán atendidos sus 
deseos, desmintiendo afirmaciones referen-
tes á su brindis. 
"Sólo me rosta expresar á V. E. mi pro-
fundo agradecimiento por la bondad y efi-
cacia con que han sido satisfechos mis do-
seos, en reivindicación de la verdad ultra-
jada , etc." 
Luego sigue tratando el asunto, pero ello 
no hace al caso. No creo necesaria la iusis-
tencia para desmentir los hechos supues-
tos. 
Después de todas estas cosas, de todos 
estas supercher ías forjadas sobre gritos 
subversivos, balcones cerrados ó abiertos y 
otras mil imputaciones tan maliciosas como 
inverosímiles contra quien ha ejercido auto-
ridad en Cuba, yo declaro (pie nadie tiene 
derecho para pensar ni para inferir gratui-
tamente tales ofensas á quien visto el bon-
;rosq uniforme del soldado español, y pro-
clamo también mi derecho de consignar, 
que quien tales.cosas piensa y diga á impul-
sos de su pasión, demuestra no haberse de-
tenido para adquirir la más elemental no-
ción de lo que son y .á lo que obligan el ho-
nor; militar, y la dignidad mili tar. 
. So ha hablado también de kn; origones de 
la guerra. Yo voy á coadyuva rá esa empre-
sa de investigación, leyendo al Senado a l -
gunas lincas publicadas en un periódico m i -
li tar de Madrid, L a Corrcspondeuáa M i l i -
tar, en 1892, 
Dice así: 
"Eu Cubase han envalcutonado los ele-
mentos separatistas, aparentando una pasi-
vidad diabólica, porque creen que los mis-
mos españoles darán al fin el grito de ¡Viva 
Cuba libre! 
Luego habla del asunto de loterías y do 
otros manejos poco edificantes, y sigue des-
pués: 
"No se puede pintar cou más vivos colo-
res la situación de la isla de Cuba. 
Sin ejército; sin fuerza moral las autori-
dades; con el disgmto que á aquellos espí-
ritus ha llevado el señor Romero Robledo 
sobre la amargura que ya sufrían, creemos 
que ha llegado el momento do pensar seria-
mente en abandonar ím territorio que sólo 
sirve para envilecer á muchos españoles y 
para aumentar las vergüenzas de nuestra 
inmoral adminis t ración." 
Y después dijo: 
" A la vista de los desórdenes cubanos, 
de los desenfrenos de Komero y su gente, 
de tanta inmoralidad no castigada, de tan-
ta perfidia pe.rmitída, de tantas vergüenzas 
sufridas, la desesperación más aguda tiene, 
por fuerza, que invadir, como terrible epi-
demia, á los españoles honrados, que pa-
ra curarse necesitarían de remedios enér -
gicos." 
Estos no son csc.titos separalistas; son 
trozos, repito, de un periódico madrileño v 
militar. 
1 a ven SS. SS. la ctlfetencia que hay en-
tre unos y otros pareceres, sin (pie pueda 
decirse que unos ú otros se aproximan á U 
verdad. 
Se ha hablado tainbhm de los rebajados 
en el ejército de Cuba. Yo tengo aquí los 
telegramas de los gobernadores militares, 
hl de Santiago do Cuba, donde había siete 
batallones, la mitad del ejército, me dijo 
en Detnbro que convenía se incorporasen 
la mitad do I m rebajados, v yo lo contenté 
que so incorporasen todos inmediatamonte-
y uu m e s ó dos,antes de la relulióu di esa 
quer ida m a m á ? ¿ P o r qué? V 
rame t u que sabes leer en mis 
¿No rebosa acaso mi semblante 
dad? 
— T a l l e i i e idad aparente me espanta 
— m u r m u r ó l a baronesa. 
Y estrechaba febnlmeeto á su h i j a 
aun m á s en sus brazos. 
D u r a n t e el d í a , el s e ñ o r de P r é c o u r t 
e s c r i b i ó a l s e ñ o r Borsenne las s ieuieu-
tos ' incas : 
' '•Muy s e ñ o r mío; 
' ' D e s p u é s <Ie una l a rga 
con mi h i ja , be pa r t i c ipado á".. 
de P r é c o u r t el honor que nos 
hecho al pedirnos l a mauo de 
r i t a de P r é c o u r t . 
" L a s e ñ o r a de P r é c o u r t agradece en 
ex t remo el favor quo en el lo 
p e n s á i s , y t an to el la como yo 
raoánuestro consenlimie.Qto. ' 
" l i a r o n de P r é c o u r t . " 
~ "~¡IY<Vue l 9 figuraba y o l - r d i j o el se-
ñ o r de Borsenne apenas hubo l e í d o la 
esquela. 
x so frotó las manos a ñ a d i e n d o : 
— E l asunto es seguro. 
D i r i g i ó s e inmedia ta inen te á 
s e ñ o r de P r é c a u r t para dar le 
cias personalmente. 
Pocos d í a s d e s p u é s empezaron á 
ocuparse de los p repara t ivos de la 
boda. 
E n l a ca l le de Pon th ieu , los 
les, carp in teros y tapiceros, t r a ~ . 
á toda pr i sa para la r e s t a u r a c i ó n d e l 
hotel del s e ñ o r do Borsenne, 
t r a t aba de su completa 
c i ó u . 
amos, m í -
ojos: 
fel i c i -
en! r ev i s ta 
la s e ñ o r a 
babeis 




casa d e l 
las gra-
a l b a ñ i -
f i bu jaban 
c i  l 
pues se 
t r a u s í o n n * " 
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isisma ordeu A todos los gobernadores mi-
litares: Ks mÁs: unos días antea de la revo-
laoiólii dispuse quo 530 hombres de caballe-
na execdciites do presupuestos, y que no 
tenían haber, se incorporasen también á 
filas, puotto que había fa:ta de gente por 
los licenciados cumplidos que habían veni-
do á la Península, y cuyo Hcenciamieuto 
jmnca puede retraerse «iu una disposición 
yuperlor. Era preciso, además, dar tiempo 
6 la llegada de lo? reemplazos que habriau 
ile cubrir bajas. 
No só si me queda algún otro punto que 
Iratar. Me he levantado con objeto de dar 
t u mentís A todas las maliciosasimputacio-
je,3 de que he sido objeto, y he presentado 
jocumonios para justificar mi dicho; tengo 
jiayor nrtmero de datos oficiales; poseo toda 
| i l correspondencia oficial y particular, y si 
loiía el caso de que sea necesario, estoy 
lUpjieato a autorizar la publicación de mu-
ibos de esos documentos, para que todo el 
)-,undo v«a la diafanidad de mi gestión y de 
ttis actos. 
Conciuyo por preguntar al Gobierno de 
%. M . si, en vista de las acusaciones cuya 
Improcedencia acabo de demostrar, el Go-
iieruo participa de las opiniones que he re-
bando. Si fuere preciso, estoy dispuesto á 
nhondar en la cuestión de Cuba, porque no 
lúe dueleu prendas en esto ni en niugan 
ftsunio que con mí deber se relacione. 
Así lo dije cuando lleguó á Madrid y me 
presentó á los eoñores Presidente del Con-
et-jo de Ministros, Ministro de Ultramar y 
Ministro do la Guoria. Vengo a-qní, los ma-
nilesió, á responder do b is act'ós para todo 
cuanto se Aeécté. No necesitabn estar más 
nuo dos ílías en Madrid, y «stnve catorce 
para responder si se me lluni.iba; so me oyó 
OTi una l.ir^a coaftvon^la y n»> k o mo volvió 
Á pro.^nniar i i k í s . 
Kxpuosl.o el objeto do rui intai peiaeión. 
mogo al Oobiorno <]iio, en vista de olla, so 
fárva maniieslarme sus improsioin-s rospec-
to A las acusaciones graves cuya revista ho 
liocbo on la larHti de boy, y que son conori-
lias por BU antignetl.jil y ¡)or la prodigalidad 
ó insistonciá cóii >|iie han sido publicadas. 
El señor M í t u s I i o «lo la ( ¡ o e u k a . ( A / e , \ -
r rága) : Pido la palabra. 
El señor P u i c s i o i c n rv.: La tiene S. S. 
El señor Ministro de la G u f k i í a (A/.cá-
rra^a: Señores Semuiores: A no sor por las 
palabras prommebulas, al ternifuár su dis-
curso, por mi amigo el señor general Calle-
ja, no sabría explieanne la fórmula quo ha-
bía adoptado S. S?. para dirigir al Gobierno 
una interpelación. Llevado, como es natu-
ral de un sentimiento noble, poseído dol 
desoo de cumplir sus deberes, y guiado de 
la ftj.ia recta inteiu ión, ha usado S. S. de la 
palabra por haber oido y leído on una ó 
Otra parte que so le han hecho los cargos 
que minuciosanioute ha detallado, y de los 
tnales so ha defendido, juslitioaudo su con-
RiiCtau En el Ministerio de la Guerra, y 
neo que tampoco en el MTnTsterio de Ül-
bamar, no existen datos relativos A mueba 
harto do lo que S. S. ha expuesto; pero no 
bodrA menos de reconocor el señor general 
f-alleja que el Gobierno no ha dado el me-
|or motivo para que S. S. pueda «íonside-
tarse agraviado. 
No b:i salido do labios de ninguno tía loa 
lí inistroá de la CorotVia qnó actualinente 
fenpan el banco azul palabra alguna que 
nnóda lastimar en lo más mínimo la honra 
<lel señor general Cal leja; y ruando se dis-
futió ol mensaje, recordará S. S. quo en las 
pocas palabras quo dirigí á la Cámara, dos 
puéfl del discurso que, 8. S. pronunció (ixí)1í 
ramio lo ocurrido en Cuba ílesdo la época de 
ln paz del Zanjón, y en el cual, por conái-
{ruiente, tampoco había nada en contra del 
Gobierno, manifestó, como oyó ol Senado, 
|ne el Ministerio constituido en 'i.'.ldo marzo 
ilel año anterior, ópoca on que el señor go 
floral ("nlleja so balhiba al f f lMk do la isla 
lie Cub», liabía dejado á S. S. en el ejorri-
l io de aquel importante mando basta la lle-
gada del señor general Martínez Campos; y 
jpm durante el tiempo quo lo desompoñó 
muedó decirse que relevado ya), cumplió 
fielmente, con lealtad y con celo cuantas 
disposiciones se dictaroo por ol Gobieano; y 
en lo referento á la dirección de las opera-
ciones de campaña , dados los elementos de 
que disponía, hizo cuantos esfuerzos huma-
namente eran posibles 4 fin de leprimir la 
insurrección que entonces comenzaba y que 
no se podía calcular el alcance quo después 
lia tenido. 
Respecto á las dornas manifestaciones 
quo S. S. ha hecho, yo de ningún modo du 
do, ni puedo dudar de su veracidad, porque 
ine basta su palabra, siempre honrada, en 
en larga y brillante historia mili tar. Para 
mí no era, pues, necesario que S. S. presen 
tara los documentos que ha leído; poro una 
voz presentados y habiendo de constar en 
íl Diario de Sesiones, entiendo quo S. S 
ha conseguido su objeto, que era defenderse 
fié los ataques que, no en esta Cámara, sino 
ín la prensa ó en otra parte, lo hayan d i r i -
gido á S. S. 
Considero, por c.onsigniento, que quedará 
satififecho de mis manifestaciones, las cua-
les vienen á ser una relación do lo que ya 
ptra vea tuve el honor de exponer ante el 
fenado. 
DE LA INSURRECCION 
Do mieslros corresponsales espaciales. 
(POB COERZO) 
DE SANTO D0MIN60 
{Tnlio, 31* 
R o o de m u e r t e . 
A las nueve de la m a ñ a n a do hoy, 
l legó á é s t a ¡San l iago N u ñ o z , prolecto 
insurrec to quo haoo poco t iempo íuó 
hecho pris ionero por nuestras tropas 
V e n í a custodiado por ocho soldados 
y 1111 cabo, y por una pareja de la (Uiar-
dia C i v i l . 
Kra grande l a m u l t i t u d do curiosos 
que fuó á la e s t a c i ó n para ver desem 
parear al pr is ionero . 
r o n d n e i d o entre bayonetas por l a 
escolta que lo v e n í a a c o m p a ñ a d o des-
de San ta Cla ra , fud l levado hasta el 
cuar te l de vo lun ta r io s de i u f a u t e r í a , 
E n c a p i l l a . 
T a n p ron to l l egó a l cua r t e l , fuó 
puesto en cap i l l a . 
M a ñ a n a , a l c u m p l i r las 24 horas de 
cap i l l a , s e r á pasado por las armas. 
E l Oorrespotwdh 
I > E A M Í I J I Z A K . 
J u l i o , 31 . 
C o l u m n a R o t g a r 
l>a co lumna que manda ol coronel 
d é osle nombro sa l ió ayer á las cinco 
de la m a ñ a n a , á posar de babor l legado 
antes de ayor por la ta rdo , d e s p u é s do 
r e n d i r g ran Jornada on l a que encon 
t r o tres veces a l enemigo. 
R e c o r r i d o 
E n la sal ida ! l que me refiero reco-
n o c i ó las tincas P n l i i h , Bir loche, H u t i 
f u , Bue* Deseo y l ie f i ro . A l l legar á es 
t a finca los exploradores encont ra ron al 
E n e m i g o 
que parapetado detras de unos m a t o -
t r á l e a y una grató cerca de piedra quo 
d i v í d e l a s l ineas Be t imyJS t t r e l l a , rom-
p i ó el fuego sobro la vangua rd ia . Es-
l a . la c o m p o n í a n ol R s c i i a d r ó n de Es 
bada y dos c o m p a ñ í a s de L n c h á n á ; 
ia esteeina era mandada por e l Tenien-
te de C a b a l l e r í a Sr. de B a ñ o s , y l a p ro 
t e c o i ó n de l a I n f a n t e r í a por el Of io ia l 
Sr. C l a r k , siendo en su conjunto man-
dada por el Teniente Coronel Sr. Mar-
t í n e z de B a ñ o s , el que se hieo cargo 
de el la por haberse quedado enfermo 
en este pueblo e l Comandante Sr. Mos 
t e y r i n . A d v e r t i d a la exis tencia del 
enemigo en rega la r n ú m e r o , el Tenien-
te Coronel o r d e n ó que el E s c u a d r ó n 
desplegara en l í n e a por l a i z q u i e r d a 
avanzando dos c o m p a ñ í a s en g u e r r i l l a 
al paso l igero . A s í se hizo o r d e n á n -
dose á dichas fuerzas e l fuego por des-
cargas, h a b i é n d o l o efectuado a s í el 
E s c u a d r ó n y las dos C o m p a ñ í a s . V i s -
ta l a resistencia que h a c í a el enemigo, 
en sostener sus posiciones, se o r d e n ó 
por el s e ñ o r Coronel K o t g e r el empla-
zamiento de las dos piezas do a r t i l l e -
r í a . C o l o c á r o n s e estas d e t r á s de las 
c o m p a ñ í a s , las que, r o d i l l a en t i e r r a 
con t inuaron las descargas, mient ras 
que l a A r t i l l e r í a lanzaba cinco botes 
de m e t r a l l a que desconcertaron a l ene-
migo de t a l modo que en vergonzasa 
fuga a b a n d o n ó l a s posiciones que ocu-
paba. 
B a j a s 
H i enemigo d e j ó c inco en nuestro 
poder, e n c o u t r á n d o s e a d e m á s uua g r an 
tonga de guano sobre la cual e x i s t í a n 
indicios de haberse curado heridos. 
A l dec i r de los campesinos los room-
bises ret i r a ron ocho ó diez bajas m á s y 
¡a lgunas heridos. Por u a * « t r a par te 
t u v i m o s dos heridos graves, uno del 
E s c u a d r ó n , de bala exp los iva en la ca-
ra y o t ro de L u c h a n a con u n muslo 
atravesado, con m á s tres soldados con-
tusos. 
P e r s e c u c i ó n 
L a fuerza, d e s p u é s de un l ige ro r e -
conocimiento y do reoojer va r ios ob-
jetos, e m p r e n d i ó la p e r s e c u c i ó n por el 
ras t ro hasta la t inca Asi lof donde hay 
cua t ro callejones y donde el r a s t ro se 
d i v i d í a , causa por l a cua l el Coronel 
o r d e n ó marchar á C a ñ a s á f i n de que 
los heridos fueran t ras ladados á esa 
cap i t a l en el t r en do hoy, como a s í se 
e f e c t u ó . 
M a r t í n e z de B a ñ o s 
E l Teniente Coronel Jefe de Lucha -
na quo se encuentra indispues to , se 
t r a s l a d ó cu e l t r en de hoy desde Ca-
ñ a s á este pueblo, a c o m p a ñ a d o por su 
s e ñ o r hi jo . Hacemos fervientes votos 
por el res tablecimiento de t an va l i en-
te jefe. 
C o m p o r t a m i e n t o 
So elogia el de la o f i c i a l i dad del 
l í s c u a d r ó n y los que mandaban la v a n 
guard ia , s e ñ o r Teniente Coronel de 
Uafios y oficiales Ros y C l a r k . 
C o m e n t a r i o s 
N ó t a s e en estos ú l t i m o s encuentros , 
la tenacidad conque el enemigo sostie-
ne, el fuego, de lo que se iuf ie re que és-
te va regula rmente munic ionado de 
fresco. 
C a b e c i l l a 
L a fuerza tíuemiga con quien se sos-
tuvo el combato era maudada por Be-
tancou i t , t i t u l a d o gobernador de l a 
p rov inc i a de la Habana , y la compo 
nian unos 800. 
fiJÍ Corresponsal. 
V. D . — E s c r i t o lo que antecede, se 
me in fo rmó de quo anoche l a p a r t i d a 
do l i o t ancour t , con la cual sostuvo e l 
Coronel K o t g e r el combate y a c i t ado , 
q u e m ó las casas todas de l a f inca Es-
t re l l a , p rop iedad de los s e ñ o r e s Fe r re r 
Esta finca ub icada en el b a r r i o de Gua-
ní mar era una de las mejores, y en 
ot ro t iempo se le d e c í a la " H a b a n a 
c h i q u i t a " por sus buenas f á b r i c a s y 
ja rd ines . E l fuego obedece s e g ú n los 
encargados á que por dos voces el ene-
migo ka sido rudamente escarmenta 
do en .̂sa t inca. 
E l Corresponsal. 
D E C A R D E N A S 
Agosto l J , 
D s t e n i d o s 
da por el cabeci l la N i c o l á s S n á r e z , en 
l a que le d e o í a que h a b í a de tenido á 
u n acemilero y con su a c é m i l a carga-
da de comestibles, y que para recupe-
r a r l a mandara diez y seis v o l u n t a r i o s 
a l pa lmar L a A m f t r o m , donde los es-
peraba para ba t i r los . 
A l sal i r para el c i tado lugar , r e g r e s ó 
el acemilero con una car ta del cabe-
c i l l a mencionado, en la que manifesta-
ba haber tomado algunos v í v e r e s y una 
soga para ahorcar á dos vecinos. 
S u á r e z , con t r e in t a y cinco hombres, 
c o n t i n u ó la marcha para el p u n t o cono-
cido por Las Piedras. 
S a l i d a . 
A y e r , 31 , s a l i ó la columna que m a n -
daba el coronel Nar io , á operaciones, al 
mando del t en ien te coronel s e ñ o r Cen-
zano. 
H u m o r . 
C ó r r e s e que las par t idas que m e r o -
dean por a q u í se e s t á n reconcentran-
do por Camarioca, y que ayer e s t u -
v i e r o n por esas inmediaciones m á s de 
quinientos rebeldes. 
F u e r t e c o l u m n a . 
H o y e n t r ó a q u í á eso de las seis, l a 
co lumna que manda el coronel P a -
v í a . 
T r e n d e s c a r r i l a d o . 
E l t r e n de Yaguaramas , que d e b í a de 
haber l legado á las nueve, l l egó hoy 
á eso de las diez y media, por haber 
descarr i lado. 
E l Corresponsal, 
EL GENERAL PINT. 
E l Excmo. Sr. D . Pedro P i n , ha si-
do propuesto para la Gran Cruz pen-
sionada del M é r i t o M i l i t a r . 
Merecida es la recompensa. 
LOS U R B A N O Í D E m a t a n z a s 
L a o r g a n i z a c i ó n completa del bata-
l lón de vo lun ta r ios urbanos de M a t a n -
zas se encuentra ya á l a a p r o b a c i ó n 
del Excmo. Sr. C a p i t á n Genera l , por 
lo que de seguro que en breve s e r á u n 
hecho cousumadqi l a c o n s t i t u c i ó n del 
mismo. 
E l jefe de v i g i l a n c i a de esta c i u d a d 
s e ñ o r Boscb, d i ó ó r d e n e s á los v o l u n 
tar ios do c a b a l l e r í a Manue l Komero y 
M a u r i c i o Pad i l l a , para que de tuv ie ran 
á los a s i á t i c o s Manue l C a r r i l l o , A g u s 
d n A u r e n é H i p ó l i t o Sorra Jus to con 
el moreno Francisco A l v a r e z . 
Se les ocuparon tres yeguas, un ca-
ballo, cua t ro cueros do roses, una arro-
ba de har ina , boniatos, calabazas, etc. 
La u e t e n c i ó n se l l evó á cabo cerca 
dol l uga r que autos o c u p ó el matado 
ro , pues este fué incendiado por los 
rebeldes. Quedan á d i s p o s v i o n del 
Sr. Comandante M i l i t a r . 
L a g ^ u n i l l a s 
E l alcaide de este poblado ha p a r t í 
c ipai lo al Gobierno C i v i l que no exis te 
all í p a d r ó n de c é d u l a s personales, pues 
fué (picmado por los insurrectos. 
C o n f e r e n c i a 
El 20 de j u l i o estuvo en esta c iudad 
el general Prats , el cua l , d e s p u é s de 
haber conferenciado con el comandan-
te m i l i t a r , r e g r e s ó ti Golófi a c o m p a ñ a -
do do su Estado Mayor , 
P r e s e n t a d o s 
E l d ia 28, al medio d ia , se presenta-
r o n a q u í los majas J o a q u í n G ó m e z 
S á n c h e z y A r t u r o G o n z á l e z J i m é n e z , 
de la p a r t i d a de R i q á e l n i e . Quedaron 
en l i b e r t a d . 
T a m b i é n ayer so acogieron á i n d u l t o 
los insurrectos que á c o u t i n u a c i ó n se 
nombran: 
A n g e l H e r n á n d e z H e r n á n d e z , E r a n 
cisco l lamos y Koyo, M a n u e l N ú ñ e z y 
Bar re ra , morenos Euf ino C a n t ó n y Jo-
s é do la Cruz y pardo Ped ro Peraza, 
do la p a r t i d a de Pedro M i q u e l i n i . 
Benito P i ñ ó n y M i l i a n s y pardo M a 
nuel Leal C; ipdevi la , de la de Carlos 
Rojas. 
Pardo B e l a r m i n i o C u n s y Cruz , d é l a 
de Juan P. F a v i o . 
Y pardo Santiago A r g i i e l l e s , de l a 
de A l b e r t o Gou , T o t a l diez. 
C i m a r r o n e s . 
E l domingo una emboscada que fué 
puesta en ol ingenio iSVm Pablo, de don 
M i g u e l L i a ñ o , alcalde m u n i c i p a l de d i -
cho punto , t u v o fuego con u n g rupo do 
c incuenta insurrectos todos á caballo. 
E l fuego d u r ó quince minu tos , r e -
su l tando her ido un vo lun ta r io . 
L a pa r t i da so supone sea l a do T a -
balea, y al re t i rarse q u e m ó la casa de 
v i v i e n d a dol ingenio ci tado, m á s a lgu-
nos b o h í o s . 
C a m a r i o c a . 
E l cabo de la G u a r d i a c i v i l Pasca-
sio S e r r ó pa r t i c ipa , con fecha 2G, que 
u u vecino le e n t r e g ó una ca r t a í i r m a -
Presentados 
E n J u a n L ó p e z se han presentado 
t res insurrectos con armas, en C o l ó n 
dos y en A r t e m i s a uno sin armas. 
Punta Brava 
E l teniente coronel Acos ta b a t i ó en 
Quintana á una pa r t ida , c a u s á n d o l e 
cinco muertos y o c u p á n d o l e caba l los 
con mon tu ra . 
BL GENERAL OCHANDO 
S e g ú n nuestras no t ic ias , en el va-
por -cor reo que s a l d r á de este p u e r t o 
el d í a 8, se e m b a r c a r á pa ra l a P e n í n -
sula el teniente general jefe de E s t a -
do M a y o r general del e i é r c i t o de esta 
isla, don Feder ico Ochando. 
A l a c a s a d e r e c c o g i d a s 
A y e r i n g r e s ó en la Je fa tura de Po-
l ic ía , por orden de l a A u t o r i d a d M i l i -
ta r , d o ñ a P r i s c i l i a n a B a m b ú , proceden-
te de Sant iago de Cuba. D i c h a s e ñ o -
r a ha sido r emi t ida boy á la Casa de 
Recogidas. 
Emboscada 
E l coronel Mol iua , d i v i d i e n d o su 
co lumna , p r a c t i c ó extensos reconoci 
mientos por Cervantes . U n a do las 
fracciones, emboscada en ^Sau J o s é de 
Cer i f" , t uvo tuego con un grupo de l a 
p a r t i d a do Moro jon , c a u s á n d o l e dos 
muer tos . 
Coliseo-
E l coronel P a v i a sa l ió e l ¡ d í a 3 del 
Coliseo, con d i r e c c i ó n á «Dolores», y a l ' 
l l e g a r a l pot rero «Cu a v a n t e » , e n c o n t r ó 
las pa r t idas do Cepero, Tabares y 
B i e n v e n i d o S á n c h e z , parapetadas en 
las lomas de la «Unión». I n i c i ado y ge-
neral izado el ataque, quo d u r ó dos ho-
ras, la co lumna r e a l i z ó un mov imien to 
envolvente por l a derecha, r e t i r á n d o s e 
el enemigo y d i s p e r s á n d o s e en d i s t i n 
tas direcciones. Los rebeldes dejaron 
en el campo tres muertos. 
Nuestras t ropas t u v i e r o n dos muer-
tos y diez y seis heridos. 
Not ic ias posteriores i n d i c a n que el 
enemigo r e t i r ó muchas bajas a d e m á s 
de las que de jó en e l campo. 
E l fuego hubo momentos quo se h i -
zo á c incuenta metros de dis tancia-
MANZANILLO 
E l coronel Segura b a t i ó á una par-
t i d a en Yabú, h a c i é n d o l e u u muer to y 
dos heridos, y c o g i é n d o l e caballos y 
armas. 
L a co lumna t u v o un gue r r i l l e ro 
muer to y o t r o her ido . 
CIE1TPUEG0S 
U n g r u p o enemigo h o s t i l i z ó el po-
blado de San Diego , en la noche del 3, 
siendo rechazado por el destacamento. 
L a columna V á z q u e z , conduciendo 
u n convoy á Ojo de A(fua, d i s p e r s ó un 
grupo enemigo, c a u s á n d o l e bajas. 
Fuerzas de Zamora, reconociendo 
las inmediaciones de Cifuenres, ocupa-
r o n en una casa un ca jón de munic io 
Des, p ó l v a r a y otros pertrechos. 
D u r a n t e el reconocimiento, se pre-
s e n t ó un g rupo enemigo de cua ren ta 
hombres, que fué dispersado, de jando 
tres caballos en poder de nues t ras t ro -
pas. 
Cañas 
E l coronel Roger t , en reconoci mi en-
tos por los k i l ó m e t r o s 01 y 62 de la 
l í n e a del Oeste, t u v o fuego con un 
grupo de doce enemigos. 
Aguacate 
E l teniente coronel A l b e r g o r t i , en ê  
po t r e ro Ing lés , d i s p e r s ó p e q u e ñ o s g r u -
pos enemigos, c o g i é n d o l e s cinco caba-
l l o s . 
D E T E N I D O 
Por ó r d e n g u b e r n a t i v a fué dereni-
bo en Q u i v i c á n y conducido á la Jefa-
t u r a de P o l i c í a , e l L d o . D . J o s é M . 
G o n z á l e z . 
O G U P á S I O N D E A R M A S 
E l celador de p o l i c í a Sr. M a n z a n o , 
cumpl iendo ordenes superiores, p r a c t i -
có ayer un regis t ro en la f e r r e t e r í a 
calzada de la Reina n ú m . 13, ocupan-
do varias armas de fuego y blaneas, y 
municiones, todo l o q u e fué c o n d u c i d o 
á la Jefa tura «le P o l i c í a . 
E N L I B E R T A D 
E s t a m a ñ a n a h a n sido puestos on 
l i b e r t a d quince i n d i v i d u o s quo se ha-
l i a t ó n presos en ol M o r r o . Son proce-
den tas de Cionfuogo.s y l l evaban t res 
meses detenidos por causas p o l í t i c a s . 
B U E N O B S E Q U I O . 
E l s e ñ o r don Francisco Paradela , 
amigo nuestro y d igno admin i s t r ado r 
de l f e r roca r r i l de Cienfuegos á San ta 
Clara , ofrece constantomonte gal lar -
das pruebas de su e s p a ñ o l i s m o y de 
oso hermoso sout imionto que e s t á por 
encima de todas las pasiones, l a ca-
r idad . 
Para c u m p l i r con los fines de esta 
v i r t u d á l a par que con los deberes do 
buen pa t r io t a , el s e ñ o r Paradela aca-
ba de ofrecer á la comandancia M i l i -
tar de aquel la c iudad , s e g ú n loemos 
en Lus Vill t is , un buen carruaje quo 
sufriendo las m á s precisas t ransforma-
ciones, .será des t inado á la c o n d u c c i ó n 
de enfermos y heridos que Heguon á 
(lienfuegos. 
A esto hermoso rasgo hay quo agre-
gar los cotistantes donat ivos que para 
a l i v i a r desgracias y calamidades, on 
ropas y socorros pecuniarios, ofrece á 
cada instante la d igna c o m p a ñ e r a de l 
s e ñ o r Paradela, que se in sp i r a en los 
mismos .sentimientos quo este. 
L A C O N V A L E C E N C I A . 
Sabemos que e l d i s t i n g u i d o subins-
pector de Sanidad M i l i t a r s e ñ o r Losa-
da, ha propuesto á la super io r idad que 
los soldados enfermos paseu á conva-
lecer á la Is la de Pinos. 
M u y opor tuna nos parece esta me-
dida , por lo quo fe l ic i tamos a l s e ñ o r 
Losada, y no dudamos que su p r o -
puesta s e r á aprobada por t ra ta r se del 
bienestar de nuestros soldados. 
i P E R T I M DE PAGOS 
M a ñ a n a , jueves, c o m e n z a r á u á satis-
facerse los haberes de las clases ac t i -
vas del mes de a b r i l y los d é las pasi-
vas de mar /o . 
CAMBIO DE DESTINOS 
H a quedado encargado i n t e r i n a -
mente del negociado de la censura de 
imprenta , el comandante de E s t a d o 
Mayor s e ñ o r b a z á u ; pasando el co-
mandante de a r t i l l e r í a s e ñ o r Moneada, 
quo la d e s e m p e ñ a b a , á la s e c r e t a r í a 
par t icu la r del general en jefe. 
E l Sr. O b i s p o d é l a H a b a n a , s i e m -
p r e c a r i t a t i v o , e s t á d i s p u e s t o á ce-
de r e l l oca l q u e eu la c a l l e de O b r a -
p í a o c u p a b a el c u a r t e l d o B o m b e -
ros M u n i c i p a l e s , y q u e p e r t e n e c e 
al O b i s p a d o , p a r a e s t a b l e c e r u n 
D i s p e n s a r i o de n i ñ o s pob res , esta-
b l e c i m i e n t o b e n é f i c o q u e y a e x i s t e 
en M a t a n z a s y S a n t a C l a r a , d o n d e 
h a n p r o d u c i d o i n m e n s o b e n e f i c i o á 
la p o b l a c i ó n i n f a n t i l . 
F a l t a s ó l o q u e e l D r . S a a v e r i o 
s e c u n d á n d o l a s a l t a s m i r a s d e l I l u s -
t r e P r e l a d o , d é c i m a á esa o b r a , 
t a n necesa r i a e n u n a c i u d a d p o p u -
losa c o m o l a H a b a n a . 
E l Sr. A l c a l d e p u e d e u t i l i z a r l os 
e s t u d i o s y los p r o y e c t o s dados á 
l u z p o r l a b e n e m é r i t a S o c i e d a d de 
H i g i e n e , q u e f u é l a i n i c i a d o r a de 
esos e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s en -
t r e n o s o t r o s . 
P o d e m o s , desde l u e g o , o f rece r á 
l a p e r s o n a q u e t o m e l a i n i c i a t i v a en 
e s t a o b r a i m p o r t a n t í s i m a e l c o n c u r -
so de n u e s t r o c o l a b o r a d o r e l D r . 
D e l f í n , q u e es e l a u t o r de l o s p r o -
y e c t o s a d o p t a d o s en M a t a n z a s y 
S a n t a C l a r a . 
F e l i c i t a m o s a l I l t m o . Sr . O b i s p o 
p o r su gene rosa o f e r t a , c o m o t a m -
b i é n é los h a b i t a n t e s de l a H a b a -
na , q u e c o n t a r á n e n b r e v e c o n u n a 
i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a de r e s u l t a d o s 
p r á c t i c o s . 
B i s c o c h o s d e l o s A n g e l e s 
PARA LA SEGURA EXPULSION DE LAS LOMBRICES 
Remedio eticaz, dulce y sabrosa, y de fácil adminiitración á los d í E o i . — E n Droguerías 
y Roticaa. 5 9 3 0 alt a4-29 d4-30 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
SACOSyAMEItICANAS 
presente es tac ión 75 CTS. 
T R A J E S <leHoi™<ia*u~ 
periord J g ^ Q 
q i f ina 2/ A M E R I C A N A S m p i xpn de A l p a c a , V i -
^ ^ \ } ^ » de <ilp(trai}i( i l i 'S(i , \ U V a J I i O c u ñ a . Cas imi r , 
ile se<1a especial, ¿ c , dCc A n n o u r , t f c , ¿ c 
I A m e r i c a n a s Z / Z l Z Z T » ? ? * " ' 
| E s p e c i a l i d a d Z n % o f s r T E C B O S p a -
C o l e g i o d e F a r m a c é u t i c o s 
d e l a H a b a n a . 
E l lunes 3 á las ocho de la noebe ce-
l e b r ó esta C o r p o r a c i ó n , en la Real 
A c a d é m i a de Ciencias, la J u n t a gene-
r a l anunciada, bajo la presidencia del 
D r . D . A n t o n i o Tor ra lbas . 
Le ida el acta de la anter ior , fué a-
probada. E l D r . Gardano bizo uso de 
la pa labra para proponer que se tuvie-
ran por no hechas las elecciones, y 
que con t inua ra l a J u n t a D i r e c t i v a in 
t e r ina , hasta la t e r m i n a c i ó n del a ñ o 
a c a d é m i c o ac tua l . Contes taron al pro-
ponente el D r . Tor ra lbas , (presidente) 
y los sefiores Zardoya , y G a r c í a Her-
n á n d e z , y fué desechada, por unaui-
ni idadj l a p r o p o s i c i ó n del D r . Gar-
dano. 
I n n i ( d i : i t a m e n t c t o m ó p o s e s i ó n la 
nueva D i r e c t i v a , ocupando la mesa los 
s e ñ o r e s Zor ra lbas (Presidente) , Bosque 
(ViceprcMideute) y Z a r d o y a (Secreta-
r i o ) . 
Fueron propuestos varios s e ñ o r e a 
f a r m a c ó i i t i c p s para socios do n á n i e r o . 
Consul tado el Colegio, se p r o c e d i ó 
ú la e l ecc ión de las mesas de las sec-
ciones, resul tando elegidos los se f loreé 
siguientes para los cargos que se de-
te rminan . 
S e o c i O n d k c i e n c i a s . — P r o B i d e n t o , 
Sr. Keguei ra .—Vicepres idente , s e ñ o r 
Orts .—Secretar io , Sr. M o y a . — V i c o -
secrotario, Sr. Llerena.—Vocales: se-
ñ o r e s Fajardo, L o r i e , R o d r í g u e z Feo y 
Cuesta. 
S e c c i ó n e c o n ó m i c a . — P r e s i d e n t e , 
Sr. G a r c í a . — V i c e p r e s i d e n t e , Sr. Gar-
dano.—Secretario, Sr. Galbe .—Vice-
secretario, Sr. H e v i a.—Vocales, s eño -
res: P é r e z ( D . M a n u e l ) , F . Tosar, Sel l , 
P é r e z . 
S e c c i ó n d e v i c t l a n c i a . - - P r e s i -
dente, Sr. M á r q u e z . — V i c e p r e s i d e i i t e , 
Sr. V a l d é s , — S e c r e t a r i o , T o r r e s . — V i -
cesecretario, Sr. Delgado.—Vocales , 
s e ñ o r e s Clarens, Estevez, F r í a s y Fe 
rrer , 
A propuesta dol s e ñ o r Z a r d o y a , 
se a c o r d ó que E l Bolefín Oj ic ia l del 
Colegio, q u e e n l a ac tua l idad se pub l i ca 
t r imes t ra lmente , saiga en lo a d e l a n -
te, cada quince d í a s , y se n o m b r ó una 
c o m i s i ó n compuesta de los Sres.] (Jar-
d a ñ o y Z a r d o y a para que presenten 
u n nuevo modelo de Bole t ín . 
M o n a g a s E l s e ñ o r T r u j i l l o 
A bordo del vapor Mor i e r a sale es 
ta tarde para Sant iago de Cuba, el 
s e ñ o r don J o s é T r u j i l l o y Monadas con 
objeto de hacerse cargo-de la Jefatura 
de P o l i c í a de d icha p rov inc ia , para uu 
yo cargo ha sido nombrado reciente 
mente. 
F I U S E S POR M E D I D A d p a r i o s suma 
^ mente eroufimicos. 
M o n t e 1 1 T 1 3 . Habana. 
TeléfoMO 1/297. 
1 m 
E L M A S C O T T E 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
Mascotle, con 32 pasajeros. 
E L COSME D E H E R R E R A . 
Con rumbo á Córdenas, Sagua y Caiba-
rién, salió ayer tardo el vapor Cosme de JJe-
rrera, con carga y 3ü pasajeros. 
Entre ellos se cuentan el enrouol 1). Fran-
cisco Zamora; los capitanes D. Segundo K. 
Pérez y D. Juan Calleja, yo l habilitado don 
Eligió liolena. 
El vapor americano City o f Washington 
llegó á Nueva York, anoche a las diez. 
autorizada por el Gobierno mili tar para la 
rerniaión de los medienTuentos enviarán 
una copia al Excaio. señor Gobernador Re-
gional. 
También lea notificará que están obli-
gados á cerciorarse de la veracidad do los 
pedidos que se les hagan, apercibiéndolos 
de que en el caso de encontrarse abando-
nados uno ó más bultos conteniendo medi-
camentos, asi como si hacen remisiones fal-
tando á lo dispuesto, se dará conocimiento 
al Excmo. señor Gobarnador Regional, pro-
poniendo á la clansura del establecimiento, 
sin perjuicio de quedar los infractores do-
tenidos y bajo la acción del art. 8o del Ban-
do del Excmo. señor Capi tán General cu 
Jefe de 10 de febrero del presente año. 
Se han concedido 30 d í a s de l icenc ia 
al A b o g a d o F i s c a l de la A u d i e n c i a de 
la Habana , D . Bas i l io Diaz del V i l l a r . 
H a sido declarada vacante la escue-
la de en t rada para varones del b a r r i o 
del Caney. 
MERCADO MONETARIO. 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e co t izaba 
á las once del d í a : 12¿ á 1 2 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ó ,9S y por cant idades 
á 6.-00. 
PAMIDIOJ SUICIDIO 
Una madre asesinada por su hijo. 
E l a lca lde de San Fe l ipe , en tele-
g rama de ayer, dice a l Gobie rno re-
g i o n a l , lo s iguiente : 
" D . Esteban G r a n é s , d e s p u é s do 
asesinar á su s e ñ o r a madre , d i r ec to ra 
de un colegio de n i ñ a s , se s u i c i d ó con 
la misma a rma . " 
Como a m p l i a c i ó n á l a precedente 
no t ic ia , liemos sido informados d e q u e 
este h o r r i b l e c r imen se p e r p e t r ó como 
á las once y media de la m a ñ a n a do 
dicho d í a . E n los Instantes de estar 
sentada á la mesa para a lmorzar 
d o ñ a M a r í a Pastor, su hijo Esteban 
se le a c e r c ó por la espalda, y con m c i 
tercerola le d i s p a r ó un t i r o á q u e m a -
ropa, por el lado izquierdo , d e j á n d o U 
mu erra en el acto. 
Seguidamente el par r i c i d a c o r r i ó á 
una h a b i t a c i ó n in te r ior , en la que se 
e n c e r r ó , y antea de que nadie p u d i e r a 
l legar á donde estaba, se d i s p a r ó o t r o 
t i r o con la misma arma, por debajo do 
la barba, d e s t r o z á n d o l e el p r o y e c t i l 
toda la cara, y d e j á n d o l e examine. 
Es te lamentable h e d i ó ha causado 
honda i m p r e s i ó n en todo el pueblo, por 
lo inesperado del suceso, y por ser I» 
s e ñ o r a Pastor muy es t imada p o r aque l 
vec indar io , donde h a c í a t i empo e j e r c í a 
la d i r e c c i ó n «le la escuela de n i ñ a s . 
So dice, que en el p a r r i c i d a y suici-
da, se v e n í a n notando s í n t o m a s de 
e n a g e n a c i ó n menta l desde hace t i empo . 
N O T A . 
Lo* «eñorr^ ^i.'írea encontrarán ventajas po-
ttdVfej cbSDfrUKCttu eu esta coca. 
1 1 Atf 
TESOUSUIA G B N E H A L de H A C I E N D A 
A V I S O 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda el pago dol mes de 
marzo último á las clases pasivas residen-
tes en la Peninsula, este Centro lo verificará 
en la forma siguiente: 
Habilitados de Gracia y Fomento, dia 8. 
Idem de Hacienda y de Gobernación, el 
10. 
Cesantes de Gracia v Justicia v Hacien-
da, el 11. 
Cesantes de Gobernación v Fomento, 
el 12. 
Retirados de Marina, el 13. 
Bonificaciones de retirados de Marina, 
el 14. 
Idem de Montepío Mil i tar , el 15. 
Idem de retirados de Guerra, el 17. 
Montepío Civi l , el 18. 
Montepío Mili tar , el 19. 
Eetirados de Guerra, el 20. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados.—Habana 4 de 
agosto de 1896.—El Tesorero general, A n i -
ceto S. Barcena. 
O r d e n d e l C u e r p o d e P o l i c í a d e G o -
b i e r n o d e l a P r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a D E L D Í A 3 D E A G O S T O D E 189Ü. 
Habiéndose observado por el Excmo. se-
ñor Gobernador Regional que los dueños do 
droguerías y farmacias no dan el debido 
cumplimiento á su circular de 5 de mayo 
últ imo, publicada en el Jioletin Oficial de la 
provincia número 270 el día 3 del mismo 
mes; he dispuesto dir igir ó todos los funcio-
narios dol cuerpo esta orden para que ohli-
gnen á aquellos señores á cumplimentar lo 
mandado; y al efecto, para que no iileguen 
ignorancia, notificaran á los que residan en 
sus respecliv asdemaroioues, que se a b » e n -
gan de hacer envíos fuera tle la población 
sin mandarlos acompañados do una guia 
autorizadapqs el Gobierno militar do c<ia 
plaza, de la .pío únicamente se podra pies-
• indh-cuando los efectoa vayan ai punto 
de su destino custodiados por luerza ar-
Animismo se los notilicará quo de la guía 
H U R T O 
A y e r se q u e j ó á la p o l i c í a D . J o s é 
l l ego , vecino de la calle de las D e l i -
cias númferp 02, en Gnanabacoa, do 
que el d í a 2 del actual le h a b í a n Imi -
tado de su domic i l i o 205 pesos en oro, 
acusando como autores de este hecho 
á 1). Rafael Serrano y D - Emi l io Do-
m í n g u e z , los cuales fueron detenidos . 
m P E A G A N T I 
A l medio d í a de ayer fué de ten ido 
el moreno Regino Calzad i l l a , en los 
momeutos en que t r a t ó de forzar l a 
puer ta de l cuar to del por te ro d e l D r . 
Moreno, cal le de las Lagunas n ú m e r o 
115. A d e m á s fué detenido el pardo 
Francisco Solano, por c o m p l i c i d a d en 
ese hecho. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores del C r i s t o y O h á vez 
de tuv ie ron ayer á cua t ro i n d i v i d u o s 
que estaban ci rculados. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
D o n Francisco J i m é n e z , vecino de 
l a calzada A n c h a del N o r t e n ú m e r o 
27, t u v o la desgracia, al i r conducien-
do en San J o s é de las Lajas un convoy 
de v í v e r e s , de caerse del caballo que 
montaba , f r a c t u r ú n d o l e la p ierna iz-
quierda . E l lesionado i n g r e s ó eu o l 
hosp i t a l c i v i l . 
P O R A M E N A Z A S 
Esta m a d r u g a d a fué detenido don 
Nieasin H e v i a y D i a z , vecino del mer-
cado de T a c ó n , por haber amenazada 
y t r a t a r de cast igar á d o ñ a Concep-
ción G a r c í a y Es t i l i z a . 
D E T E N C I O N . 
E n el muel le de Pau l a fué d e t e n i d o 
el moreno J u a n Estevez, por l l e v a r 
papeletas de r i f a no au tor izada . 
P O R E S T A F A Y A M E N A Z A S . 
A y e r t a rde fueron detenidos por u n 
g u a r d i a m u n i c i p a l y el soldado Joa-
q u í n Fon t s , ordenanza de l Es tado M a -
yor de l a C a p i t a n í a General , los pai-
sanos M a n u e l F e r n á n d e z y M a n u e l 
Saz, por estafa á don A n d r é s R o d r í -
guez y fal tas a l g u a r d i a m u n i c i p a l n ú -
mero 130. 
F A L L E C I M I E N T O . 
E n el t r en de pasajeros que proce-
dente de Guanajay l l e g ó anoche ¡i l a 
e s t a c i ó n de V i l l a n u e v a , fa l lec ió el me-
nor pa rdo I s i d r o A v i l a , á quien su ma-
dre A n d r e a A v i l a t r a í a á esta c a p i t a l 
p a r a que lo reconociera u n m ó d i c o , 
por hacer var ios d í a s se encontraba 
enfermo. 
c o i p r n 
rao A S T U R I A N O 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s . 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo dispuesto en el io<*f?JJ; 
del articulo 84 del Reglamento peueral se recuerda 
por este med o á los señores socios. 9unep el ' ^ 
1 de Agosto tendrán lu?ar las el%c\Z Ás víl* 
«ara ernombraniiento de un Presidente, d0' ^ k ® 
,1P1 renfro durante el ano de IHWh a 
LV .pertura de la elección comenxara Á Us dooe 
deMía V te nnnará A las ocbo de la noche. 
Pura ejorccr el derecho e ectoral los señores so-
cios del.erán concurrir provistos del recibo del mes 
de .lulio próximo pasado. 9 íUnik Kalm. 
Habana 2 de Agosto de lb%. F. F. Santa hu 
lia. C 857 g » j 8'''~ 
C O M I D A . 
1 mTo .1 .DiSno ,1c !• l U H . » 1 <«*»• ^ 
J Goal B1J 
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D l S T R A C C l O B i E S 
Le í no híi nuic l io en los p e r i ó d i c o s 
que ' ^ j aballero habla dejado o lv ida -
da u ^ ^ i i u t a ^ a eu u u desjjacLio de um-
¿ C ó m o es posible que Laj-a quien se 
olv idi'. un s i l lón en una of ic ina l 
l í c a l m e n t e no cabe mayor d is t rac-
c i ó n . 
G r a n prueba de l igereza da ya quien 
piensa en tomar el ó m n i b u s con una 
butaca que ba de ponerse sobre las 
n u l i i l a s como s¡ í u e s e u n n i ñ o de cinco 
aftas, pero l legar hasta el pun to de de-
j a r l a o lv idada en la agencia de los ca-
rruajes es el colmo, y s i n o me inspi -
rase el mayor respeto cuanto d icen los 
p e r i ó d i c o s , creerla c ier tamente que se 
i i . a a de aaa ocurrencia , ¡ a v e n t a d a 
por un gacet i l lero g u a s ó n . 
Ve rdad es que a l leer las l is tas de 
los objetos perdidos, que pub l i ca la 
picJectura de po l i c í a , l l aman la . aten-
ciOu cosan verdaderamente ex t rao rd i -
IlarlnS. 
Itil n ú m e r o de c o r s é s hallados en los 
carrnAjeá y eu ta v í a p ú b l i c a es cons i -
Úerubtaj y hace poco t iempo encontra-
ron una banadera, o l v i d a d a de unapla-
ea. 
L a d i s t r a c c i ó n i n d i c a una in t e l igen -
ci.i superior, absor ta por u n peusa-
mu-iiLo ífiiico, d icen los l ib ros de me-
dicina, y t a m b i é n prueba un cerebro 
d é b i l y una i m a g i n a c i ó n incoherente. 
Tur mi parto, l ie conocido á var ias 
perHouas d i s t r a í d a s , que p e r t e n e c í a n a 
:*ua y o t r a c a t e g o r í a . 
E n o t ro t iempo, t u v i m o s u n d i rec tor 
le «Mquesta en el boulevard, que h a c í a 
nuestras del icias . 
U n » nucLe se o l v i d ó de empezar 
SnaiKlo el a r t i s t a le h a b í a dado y a la 
311 f i a d a. 
O t r o d í a le tocó u n aire d i s t i n to del 
que d e b í a cantar . 
K e í a s e e l a lud ido de sus dis traccio-
nes, que no siempre h a c í a n r e í r a l em-
presar io n i a l p á b l i c o . 
Kíi c i e r t a o c a s i ó n nos coutO que en 
prov inc ias vino á ser el ó a i c o múfdco 
de su orquesta, á consecuencia de eco-
n o m í a s bien entendidasj mas como so-
lamente se t r a t aba de tocar los t ró 
inuloa y los fuertes de las ent radas y 
salidas, la cosa no t e n í a g r a n impor-
tanc ia . 
8 i n embargo, l l e g ó un momenLo en 
que o lv idando que era el ún i co ejecu-
tante , r e c o r d ú n a d a m ú s que su cua l idad 
de d i rec tor de orques ta y se c o n t e n t ó 
con l l evar el c o m p á s du ran te un acto. 
« m 
N o me atrevo A decir que soy dia-
t i aido, porque s e r í a menester el asi ti 
carme en una de las dos c a t e g o r í a s an 
les citadas; s in embargo, hay ocasio-
nes eu que lo parezco ex t raord ina r ia -
luente. 
J í e c u e r d o que un d í a estuve i n v i t a -
do a comer en casa de A u g u s t o Vac 
querie , director de l Knppel, en cuyo pe-
r i ó d i c o yo e s c r i b í a . H a b í a m o s conve 
n ido con el amable d u e í i o de la casa, 
que d e s p u é s de l a comida me marcha 
r í a íi l a " inglesa" para que me fucNC 
X>osiblc asist i r al ensayo de una de mis 
pie/as . 
A s í lo hiciiuos, y mientras pnsarou 
a l s a l ó n , me ec l i p só de pun t i l l a s . 
L a casa de Vacqner ie era bastante 
compl icada , por m á s que la c o n o c í a 
por haber ido al l í a lguna vez; pero 
pensando eu m i l cosas, e m p e z ó por 
equivocarme de corredor y e n t r ó en u n 
d o r m i t o r i o en el cua l h a b í a una per-
sona enrerma. 
A l o r t u n a d a m e n t e no se d e s p e r l ó ; 
v o l v í de nuevo á b u s c a r l a sa l ida y 
f u i ú parar á un cuar to oscuro; mas 
quiso la desgracia que por prudencia 
enLornase la puer ta , que se c e r r ó . 
A todo esto no tenia fósforos . 
A tuerza do palpar e n c o n t r ó , por fin, 
l a puer ta , pero no la cerradura . 
U n sudor frío me c o r r í a por todo el 
cuerpo. 
— ¡ E s t a r á gracioso, pensaba, que 
tenga que pasar la noche a q u í ! 
JL'or ú l t i m o , h a l l ó e l pes t i l lo , que á 
decir verdad, era m u y p e q u e ñ o , a b r í 
y vue lva á caminar por el corredor ,que 
me e m p e ñ o en tomar p o r e l quecondu-
ce á la puer ta de la escalera. 
Como es na tu r a l , ful á parar de nue-
vo al cuar to de la persona enferma, 
que se d e s p e r t ó a l o i r el ru ido . 
— ¿ Q u i é n e s t á a h í ? di jo con voz dé -
b i l . 
—Es la n i ñ e r a , c o n t e s t é fingiendo la 
voz, y á c o n t i n u a c i ó n s a l í . 
Kecnerdo que y a esta vez, p e n s é 
que en lugar de seguir por la derecha 
del corredor, d e b í a i r por la i zqu i e rda 
A s í lo hice y , por fin, me e n c o n t r é 
delante de la puer ta de salida, de la 
lamosa puerta; mas ¿cómo h a b í a de 
a b i i t i a , si la ce r radura (pie cerraba 
era la de a r r iba 3 ' y o me e m p e ñ a b a eu 
a b r i i l 1 por la de abajo? D e s p u é s de 
JjiVbev estado h u r g a i u í o diez minutos, 
d u r a n t e los cuales emplee la suav idad 
pr imero , la fuerza d e s p u é s y , por últ i-
mo, hasta t r a t é de forzar la consabi-
da cerradura, me d e c i d í á i r eu busca 
de uu criado rara expl icar le m i tor-
peza. 
Lvmprendo o t ro corredor, convencido 
de que c o n d u c í a á l a cocina, y d e s p u é s 
de da r muchas vuel tas abro una puer-
ta , que resul ta ser del cuar to ropero; 
abro o t ra y es la de un armario; r e t r o -
cedo y me encuentro en la habita-
c i ó n de la persona eulerma, que de 
nuevo pregunta: 
— ¿ Q u i é n es? 
M e escapo eu seguida sin contestar; 
empujo la ú n i c a puer ta que me queda 
por abr i r y h é t e m e eu el s a l ó n , donde 
estaba todos t r anqu i l amen te tomando 
c a t é . 
Yacquer ie me di jo al verme: 
— ¡ C a l l a ! j V . a q u í ? ¿Se ha acabado 
y a el ensayo! 
— S í ; es decir, no se ha verif icado, 
c o n t e s t é d á n d o m e aires de impor t an -
cia . 
Como es de suponer, p e r m a n e c í a l l í , 
avergonzado ante l a idea de tener que 
exp l i ca r m i torpeza y fa l ta a l ensayo, 
con lo cual , por o t ra par te , no p é r j u d i -
q u é á nadie! 
• 
* » 
L a pa lma de la d i s t racc i ón corres-
ponde, s in embargo, á E n r i q u e Roche-
fo r t . A é s t e ( p o l í t i c a aparte) , se le 
puede c l a s i í i e a r en l a p r imera catego-
r í a , puesto que su d i s t r a c c i ó n no se 
debe c ier tamente á f a l t a de in te l igen-
cia. 
Va c o n t é , no sé d ó n d e , que cuando 
tomaba un üiihóu, pasaba verdaderos 
aparus para recordar las s e ñ a s de su 
casa, y muchas veces acababa por de-
c i r l e a l cochero: 
— ¿ S a b r í a V . po r casual idad d ó n d e 
vivo? 
Y en l a m a y o r í a de los casos a q u é l 
le contestaba: 
— ¡ S í , s e ñ o r Rochefort ; a l l á le l leva-
r é á V ! 
U n d í a me di jo : (hace de esto mucho 
t iempo, tanto , que entonces é r a m o s 
ambos j ó v e n e s . ) 
— A l g u n o s amigos me han i n v i t a d o 
á comer m a ñ a n a en la fonda de B r e -
bant , h a b i é n d o m e au to r izado a l mismo 
t iempo para l l eva r t e : ¿ t e coviene acep-
tar? 
— ¡ Y a lo creo, le c o n t e s t é j o , que 
siempre f u i a lgo go r r i s t a l 
A l d ia s iguiente me ha l l aba á la ho-
ra convenida delante de l a fonda, ves-
t i d o de frac y corbata blanca, y casi a l 
misino t iempo l l egó Rochefor t que 
t a m b i é n l l evaba t ra je do e t ique ta . 
—Subamos, me d i jo , que mis amigos 
nos e s t a r á n esperando en la habi ta-
c ión preparada a l efecto. 
Subimos; pero á los pocos instantes 
Rochefort se de tuvo d i c i é n d o m e : 
— ¡ P a r d i ü z ! no recuerdo c ó m o se l la -
man mis dos amigos! 
—Entonces, j q u é haremos? 
—Se lo preguntaremos á Ereban t . 
A s í lo liicirnos; pero é s t e nos c o n -
t e s t ó : 
— ¡ C ó m o quieren ustedes que sepa 
yo q u i é n e s son las personas que les 
han i n v i t a d o ! Tengo l a casa l l e n a d o 
gente y no hay n i una h a b i t a c i ó n des-
ocupada. 
Rochefor t t r a t ó de descr ib i r sus a-
migos, pero en vano, B r e b a n t no los 
r e c o n o c í a . 
— ¡ Q u é hacer! nos mor i remos de 
hambre y , sobre todo, no queremos re-
nunc ia r a l banquete, apar te de que 
nuestros amigos nos e s t á n esperando. 
B reban t entonces t uvo una idea l u 
m i ñ o s a . 
— E s t á n ustedes vest idos de etique-
ta, nos di jo; ahora b ien , p ó n g a n s e una 
serv i l l e ta al brazo, y de este modo pa-
r e c e r á n camareros que me a y u d a n á 
disponer las cosas; yo les a b r i r é la 
puer ta de todas las habitaciones y as í 
a c a b a r á n por encont rar los amigos á 
quienes buscan. 
Hab iendo convenido en ello, segui-
mos á Brebant , que nos a b r i ó todos 
sus s a l o n c í t o s , y para representar me-
j o r nuestro papel, a p a r e n t á b a m o s a q u í 
r e t i r a r tenedores, a l l í l l evar saleros, 
a c u l l á vinagreras , etc. 
Por ú l t i m o , d e s p u é s de una inspec-
c ión casi general, descubrimos la ha-
b i t a c i ó n donde estaban los amigos de 
Kochefort , quienes h a c í a veinte m i n u -
tos que nos aguardaban. 
Comimos perfectamente, como se so-
lía, comer en casa de Breban t siempre 
que él q u e r í a . 
Cuando salimos á la calle, d e s p u é s 
de separarnos de los anfi tr iones, le d i -
je á Ivochefort: 
— E n fin, d ime c ó m o se l l a m a n tus 
amigos. 
—l 'a rd ie / , ! no me he acordado de 
p r e g u n t á r s e l o ! 
E k t í e s t ü B l u a t . 
N T O r r ¡ j T M T E v L É S 
N O T I C I A S D E M É J I C O 
Juvcna l escribe lo s iguiente en E l 
Moni to r Republicano de l d ia 12 de j u l i o 
pasado: 
" S i g u e n p ú b l i c o y actores zarzuel i -
zando en el Tea t ro P r i n c i p a l . 
E l ú l t i m o estreno fué u u h'ack, como 
d i r í a u n banquero. 
O c u r r i ó s e l e a c i e r to compat r io ta nues-
t ro escr ibir u n s a í n e t e en solfa que l la-
mó buenamente " Z a p a t e r í a Nac iona l " . 
F u é é s t e un mal pensamiento acaso; 
pero s in dolo, como dicen en los .luz-
gados de l c r imen cuando se t r a t a de 
un per iodis ta . 
A q u e l s a í n e t e fué estrenado hace 
t iempo en Puebla, s in novedad y hasta 
con aplausos, y el au tor c r e y ó que pa-
ra dar le mayor renombre c o n v e n í a re-
presentar lo en l a m e t r ó p o l i . 
Y dicho y hecho. 
Se e s t r e n ó hace pocos dias. Has t a 
a l l í la cosa iba m u y bien, pero o c u r r i ó -
sele a l p ú b l i c o cocorear á la ' 'Zapate-
ría"7, y ese p ú b l i c o quer ido d e c l a r ó la 
obra mamarracho antes de haber la o í d o 
y l a bronca se. a r m ó y los tandis tas 
g r i t aban , ch i l l aban , graznaban, bufa-
ban, etc., como en el arca de N o é . 
Es verdad que l a zarzuonl la puede 
arder en un cand i l , que no t iene ar te 
ni par te , n i p i é s n i cabeza, n i cara en 
que persignarse; pero ¿por q u é fué s i l -
bada antes de o i r í a ! 
That is the qncslion. 
Ese " T u m b ó n " y ese " V i v e r o " y esos 
" I n ú t i l e s ' , y eso " C e r t á m e n Naciona l" , 
en el que la danza del café , cantada 
ppr la gen t i l Fernanda, hace que la 
mus iqu i l l a subvers iva sea a c o m p u ñ a -
da por c h í i s q u i d o s de besos que los 
tandistaa m a l é v o l o s y calaverones e n -
v ían a la salerosa cantaora. 
Una danza como esa t a n caribe, co-
reada por chasquidos do besos, es una 
novedad. ¡Quién qu i t a que andando el 
t iempo se invente un ins t rumento que 
imi te el r u i d o de los besos, ese ru ido 
que da esca lof r ío , y entonces ¡ q u i é n lo 
i luda! bis danzas s e r á n a c o m p a ñ a d a s 
por el besó/ono, eu l u g a r del g ü i r o y los 
t imbales . 
P o r g u é la danza es u n beso prolon-
gado, un a r ru l lo con notas salidas no 
de la garganta , sino do labios de fresa, 
y de ojos de abismos, porque l a dan-
za. . . . en fin, me embrol lo ; sigamos ha-
blando de teatros. 
E n el Teat ro A r b e u , t r aba ja ahora 
una C o m p a ñ í a i n f a n t i l que se dedica 
t a m b i é n á zarzuelizar. 
Yo , francamente hablando, no soy 
entusiasta p a r t i d a r i o de las C o m p a ñ í a s 
infant i les ; y a lo he dicho en o t r a oca-
s ión . 
Xo me gusta ver n i oir á una n i ñ a 
que l leva sobre la frente el n imbo de 
la inocencia, cantar , por ejemplo, la 
da t iza c'éa del cafó en el "Cer tamen 
N a c i o m i l " , n i me g u s t a r í a tampoco oír-
le á esa c r i a t u r a la escena en l a casa 
de Nicanor de l a " V u e l t a de l V i v e -
r o . " 
C u e s t i ó n de gustos, se d ¡ r 4 . 
Si los, n i ñ o s lo hacen mal, es aquel la 
una s e s i ó n de sonambulismo; si lo ha-
cen bien al menos es mi o p i n i ó n , 
e n t ó u c e s e s t á n fuera de su centro. 
A pesar de estas mis t e o r í a s , acaso 
rancias, rtebó confesar que la Compa 
ñ:;i i n f a n t i l que trabaja ' . " . i A r b e u e s t á 
j b ien organizada . 
H a y actorci tos que lo hacen acaso 
mejor que ios actores grandes. E n t r e 
ellos se d i s t ingue l a j o v e n c i t a De l f i na 
A r c e que en t r a y a eu los dorados j a r -
dines de la adolescencia y que t i ene 
una bon i t a voz, bien t i m b r a d a , y una 
s i m p á t i c a presencia. 
D e l í i n i t a y a es l a n i ñ a m i m a d a de los 
que acuden á las funciones de los i n -
fant i les . 
E l tenor, como dicen en e l " D ú o de 
l a A f r i c a n a " , es un tenore debisqui tper 
colocarlo en la r inconera i n casa, pare-
ce u n m u ñ e q u i t o , y y a hace u n Jorge 
en " M a r i n a " que se cree l a v e r d a d 
mera . 
E n t r e los coros figuran unos cocone. 
tes de los m á s l is tos . 
¡ Q u é paciencia para d i s c i p l i n a r á a-
quedos d i a b l i l l o s ! " 
G A C E T I L L A . 
R o s a B e a . — A l b i s u esta nochc: 
S i n f o n í a por la orquesta , juguete . Uri* 
co, zapateado, estreno de una zarzue-
l i t a , í r u a r a c h a s , m o n ó l o g o y Viaje 
F a n t á s t i c o . ¿Te satisface, lector? 
Ve te á l a f u n c i ó n de gracia—de la 
l i n d a Rosa Bea,—que si el programa 
es gracioso—es mayor l a g rac ia della. 
Cuando rec i t a en las tablas,—cuan -
do canta ó "zapatea",—miras su d i v i -
no ros t ro—y hay que a p l a u d i r l a de 
veras. 
Palomas, f lores, c o r o n a d — á l a r u b i a 
matancera—que ent ro u n mar d é en-
cajes surje-^como V é n u s Ci te réa .1 
Con su hermosura d e s p ó t i c a — s e ira-
pone á l a concurrencia;—pues si el 
p r o g r a m a es gracioso,—es mayor la 
g rac i a delta. 
N u e v o A o e n t e . — E n a ten ta c i r c u -
l a r nos dice nuestro excelente amigo 
y c o m p a ñ e r o en el periodismo D . Ra-
m ó n A . C a t a l á , que h a b i é n d o s e hecho 
cargo en esta I s l a de, la agencia del 
d i a r i o m a d r i l e ñ o Heraldo de M a d r i d , 
ha establecido las oficinas de la misma 
en l a calle del Obispo n ú m e r o (>2, i m -
pren ta E l F í g a r o , á donde se r e c i b i r á n 
en lo sucesivo cuantas ó r d e n e s se re-
lacionen con el servicio de dicho pe-
r i ó d i c o . 
D e s p u é s a ñ a d e que " l i m i t a n d o esta 
A g e n c i a sus ganancias á l a c o m i s i ó n 
que recibe de la Empresa que rep re -
senta, puede ofrecer al p ú b l i c o vada 
njemplaT ñ e l Hera ldo de M a d r i d á ra 
zón de dos centavos, c o m p r á n d o l o ' m i 
el local de l a Agenc ia ; y setenta cen 
tavos p l a t a a l mes, servido á d o m i c i -
l i o . A los vendedores y agentes se da-
r á n mayores beneficios, con arreglo á 
la can t idad de ejemplares que tomen. ' 
L o que trasladamos al p ú b l i c o pa ta 
conocimiento de las personas aficiona-
das á l a lec tura y de las e n a d r i í l a s que 
se dedican á la venta de p e r i ó d i c o s . 
Lá. I l u S I B A C í ó n d e C u b a . . — N u e s -
t ras constantes ocupaciones no nos han 
p e r m i t i d o dar cuenta hasta hoy de 
los dos n ú m e r o s repar t idos , y corres-
pondientes á j u l i o , de aquel la siem-
pre a t r a c t i v a é interesante revis ta . 
Con su n ú m e r o del Io de j u l i o inau-
g u r ó L a I l u s t r a c i ó n su V a ñ o de exis-
tencia, y lo celebra su D i r e c c i ó n en un 
ameno ar t ícai lo , i?xr<?/A7or, que eucíVoi'^a 
dicho p r ime r ejemplai-. La fel ici tamos 
por haber logrado un p e r í o d o ib* v i d a 
no cor ta pa ra p e r i ó d i c o s de esa Índo le 
en nuestro p a í s , y por haber coasegui-
do salvar con pres t ig io y sin desiaere-
cer en sus condiciones i n ó r a l e s y mate-
r iales , l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a porque 
toda empresa e s t á actualmente atrave-
sando en la I s l a de Cuba. 
Los escritos sobresalientes de los dos 
ú l t i m o s n ú m e r o s de esta Revista son: 
R\ verano de Cuba—dalas de la N'atn-
raieza cubana—Las comidas y las co-
cinas del Palacio Real de M a d r i d — E l 
H a b i l i t a d o , el Empleado y el Presta-
m i s t a — C h o p i n — U t i l i d a d de las palo-
mas mensajeras en la guerra do Cuba 
— L a E x p o s i c i ó n de Elec t r ic idad de 
Nueva Y o r k ; á los que hay que agre-
gar sus revis tas de Modas y Notas so-
ciales, amenas y l lenas de ac tua l idad ; 
su s e c c i ó n de Conocimientos p rác t i cos , 
dedicada á l a toilette, m á s del bel lo sexo 
que del feo, y l a novela cubana que 
e s t á pub l icando . E l cólera en la Haba-
na, de R a m ó n de P a l m a y que es inte-
r e s a n t í s i m a . 
E n t r e sus grabados l l a m a n la a ten-
c ión : Paisaje cubano: E l Guajiro Galle-
ro, A c u a r e l a de l n a t u r a l , de l Maes t ro 
Jus t in i ano Revi ra ; el cuadro Consejos 
después del Trabajo; Desmoche de las 
Palmas cubanas; una A l e g o r í a del B i -
l l a r ; nna: Vista general del pueblo de San 
Diego de los B a ñ o s , ahora i n v a d i d o por 
los insurrectos; el Salto del r i o Caimito, 
y u n r e t r a to e s p l é n d i d o del Padre A r -
teaga, orador sagrado, cubano, hoy Ca-
n ó n i g o de la Catedra l de Caracas. 
F i e s t a a l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s . — N o s escribe u n amigo que la 
ver i t i cada el d o m i n í r o 2G del pasado 
j u l i o en l a P a r r o q u i a del Santo A ' n ^ e l , 
no obs tan te los malos tiempo1* que 
atravesamos, r e s u l t ó t an l u c i d a como 
en otros a ñ o s , debido á los esfuerzos y 
al entusiasmo rel igioso de la d i g n í s i m a 
Camarera , s e ñ o r a Rosar io Bracho , 
v i u d a de S e l l é n , l a que r e a l i z ó todo 
g é n e r o de sacrificios pa ra i m p r i m i r 
á los cul tos el posible esplendor. E l 
a l ta r b e l l í s i m a t n e n t e adornado; la cá-
t e i r a del E s p í r i t u Santo ocupada por 
el d iscreto orador Rdo . Padre F r a y 
Cas imiro ; l a orquesta d i r i g i d a con el 
esmero de costumbre, por e l maest ro 
Sr. Pacheco, todo c o n t r i b u y ó á l a so-
l e m u i d a d de la fiesta. C a n t ó s e l a pre-
ciosa misa del Sacramento, o r i g i n a l de 
D . Cosme J . do Beni to . Por ú l t i m o , l a 
concurrencia r e s u l t ó numerosa y esco-
gida , habiendo reinado el mayor orden, 
a s í eu el templo como cu la parce exte-
r i o r . 
E l j e r e z . — L e t r a de unos del icio-
sos valses coreados, q u e d a r á á conocer 
eu las retre tas del P rado ó del Pa rque 
Cen t r a l , la Charanga del B a t a l l ó n de 
Puer to Rico: 
¡ J e r e z ! v ino prec iado de l a e s p a ñ o l a 
t i e r r a — y en cuyo aroma envuelves do 
dichas u n tesoro;—cualquiera de t u8 
gotas der rama eu rayos de o ro—la luz 
de la espeiauza, los goces de l amor. 
¡Oh e l í x i r perfumado, que el an imo 
levantas—del que cansado ijiaie lejos 
del p a t r i o s u e l o , — t ú viertes en las c o -
pas a] oleo del consuelo,—la g lo r i a eres 
de E s p a ñ a ; de toda mesa honor . 
Si u n t iempo fué que el l á b a r o t r i u n -
fante de Cas t i l l a—del mundo en los 
confines a l v ien to t remolaba ,—hoy t ú 
donde apareces, í n a u t i e n é a sin manci -
l l a — l a fama de esa t i e r r a que nunca 
se e c l i p s ó ; 
T ú eu cada gota t r é m u l a sobre l a 
j í u u I re i le ja—sus nubes el o répúsou lOi 
su c l a r a luz l a aurora ,—revives los re-
cuerdos de la que fué s e ñ o r a — d e l v ie-
j o cont inente y el mundo de C o l ó n . 
¡ Je rez! , v i n o preciado de la anda luza 
t ie r ra ,—en cuyo aroma guardas de d i -
chas u n t e s o r o ; — t ú l levas en tus go-
tas, entre tus rayos de oro—memorias 
de l a pa t r i a , los t i m b r e s de su honor. 
Por eso cuando agi tas t u man to de 
topacio—las g lor ias obscureces del fe-
men i l c h a m p a ñ a : — q u e el v i n o de los 
bravos só lo se da en E s p a ñ a — y pone 
en los festines m u y a l to el p a b e l l ó n . 
C u e n t o b a t u r r o . — E n t r e cocine-
ra s que v a n á la plaza: 
— ¿ C o n que al f in m u r i ó t u abuelof 
— Sí , s e ñ o r a . 
— ¡ L o que sernos en este rnundo! ¡ P a 
que veas! ¿Y te d e j ó a lguna cosal 
— Unos anteojos. 
— ¡ P a oue veas, h i ja , pa que veasl 
ESPECTACULOS 
J a r d í n - T e a t r o d e T a o O n . — C o m 
p a ñ í a de Zarzuela E s p a ñ o l a . — A las 
8: P r imer acto de Marina* B a i l e . — A 
las 0: A c t o segundo de la misma obra . 
B a i l e . — A las 10. E l Amor y d A l -
muerzo. Bai le . 
/ V r . m s u . — C o m p a ñ í a do Bulos d i -
r i g i d a por don ( i o n / a l o H e r n á n d e z . 
F u n c i ó n co r r ida , á beneficio de R ó a a 
Bea: Los Curanderos. Zapateo. I'lslre-
no de ¡ C o n t r a s t e s de la Vida ! U n ala-
cha. M o n ó l o g o y E n el (Jenf.ro de la 
Tier ra . Ji. las 8. 
[ R U G A . . — C o m p a ñ í a c ó m i c o l í r i c a de 
Bufos «Miguel Salas.. T r á m a l a y ¡ G a -
r r a f ó n ! — Escenas de canto y rumbas . 
— Á las 8, 
A l h a m í ; i i a . — A las 8: L a fíeéfH&a. 
B a i l e . — A lasl>: A r l is tas de Cindadela. 
B a i l e . — A 10: Mí F o n ó g r a f o . Ba i le . 
IV.siníeccioiios vcriricadaK el dia 2 por 
la l í r i ^ jda de los Servicios Municipales. 
I . u k (¡'ie resultan de las defunciones del 
dia rinicii ' j r . 
R E G I S T R O C I V I L . 
Agosto 3. 
N A C I M I E N T O S . 
CATKOlí AF.. 
3 hembras, blancas, legí t imas. 
1 varón, blanco legítimo. 
1 bembra, nmstiza, natural. 
J E S Ú S MARÍA. 
f) varones, blnnros. naturales. 
1 hembra, blanca, legitima. 




1 vnrón, moMizo, natnrnl. 
1 hembra mestizn, natural. 
C E R R O . 
1 hembra, blanca, legítim;!. 
M A T R I M O N I O S . 
OATicnnAr,. 
Don Antonio Cabrera y Valdés, con doña 
M n m Mfirrcpd. 
RKLKN 
Don Andrés Santa Mnría Marquer,. con 
doña María Patricia Pegueric. So verificó 
on la iglesia del Cristo. 
D E F U N C I O N E S . 
C ATEORAT,. 
Don Jesús María Pereira. Habana, blan-
co. 5 años, Obispo, 7. Paludismo. 
Flora Elosegui. TTabana. mestiza, 45 a-
ños, TI. de Paula, Cáncer. 
Don Hamón l í tabo. Habana, blanco, nn 
mos, Mercaderes, nómero 4. Fiebre infec-
ciosa. 
Doña María del Socorro Franco, Habana, 
blanca, 2'2 meses, Casa Planea. Disen-
tería. 
Don "Narciso líodrígnoz, San Antonio de 
las Vegas, blanco, 3S años, Fortaleza de la 
Cabana. Herida, 
Antonio l'iña. Sancti Spiritus. mestizo. 
35 años. Fortaleza de la Cabana. Herida. 
Don Juan Peña. Casa iílanca, blanco, G 
años, Casa Blanca. Té t auo . 
BKT.Éíí. 
Don Gabriel Parroiro, Habana, blanco, 7 
dias. Lamparilla, DH. Té tano . 
Doña Teresa do Jesús , Cádiz, biauca. 25 
años. Beruaza, número 17. Fiebre ama-
rilla.' 
Doña Josefa Pérez , Canarias, blanca, 84 
años, San Is.idvq, 50. Cáncer. 
Don José Euguos, Habana, bflanco, 72 
año?, Habana, número 9G. Arto.rio escle-
rosis 
Liboria Cruz, Consolación, negra, sO unos 
Villegas, 10. Congestión. 
J E S Ú S M A F . Í A . 
Doña Agustina Mart ínez, blanca, Haba-
na, 4 años, Peñalver, número 4t». Ente-
rit is. 
Doña Matilde Valdés , Habana, blanca, 
17 meses, Campanario, número 22S. Me-
ningitis. _ 
Rafael Frulle, Habana, nogro. 53 anos, 
Antón Bocio, 75. Pulmonía . 
Doña Enriqueta Marcos, blanca, Haba-
na, 3S años, Gloria, 02. Cáncer . 
Don Ramón Rodríguez, Habana, blanco, 
Arsenal. Ext rangulac ión . 
Nieves Campos, Habana, negra, 7.dias, 
Tenerife, 52. T. infant i l . 
Antonio García, Habana, mesiizt, S días . 
Ind io , 16. T. Infantil . „ 
Don Juan Menendez, Guiñes, blanco, J/ 
años. Vapor. C cerebral. 
Don José Pérez. Santa Clara, blanco, 32 
I años, H. Mili tar . F. perniciosa. 
Doña Zoila Funes, Habana, blanca, 13 
meses, Antón Bocio, número 52. Gastro en-
teritis. . 
Andrea Mart ínez, Matanzas, mestiza, 23 
años, Concordia. Tuberculosis. 
Don José Miguel do Lazas, Matanzas, 
blanco, 53 años, Galiano, número 24. Ne-
fritis. 
Doña Francisca Ramoa, Guanajay, blan-
ca, 55 años , Mercado de Tacón, número 77. 
Cáncer. 
ü «J ADALUPB. 
No hubo. 
PILAR. 
Doña Pascuala Solana, Vereda Xueva, 
blanca, 4 meses, Hospital, número 44. A-
trepsia. 
Libor ia Negrín, Guana.jay, mestiza, 23 
años, Neptuno, 214. Virueias. 
ü d moreno desconocido. Aneurisma. 
CERRO. 
Don Manne"! Santos, Cádiz, blaaco. 27 
años, La Pur í s ima . F. amarilla. 
Doña Ofelia Hernández , blanco, Guana-
bacoa, 15 meses, La Rosa, número 2. Ente-
ri t is . 
Don Francisco Chao, Habana, blaoco, Hi 
años, Cristina, 34. Fiebre tifoidea. 
Don Rafael Pérez, Habana, blanco, dos 
me?es. Piñeira, número 13. Fiebre perui-
ciosa. 
Don Jos6 María Avala, flanana, blanco. 
41 años, J e sús del Momo. 2(iS, Ataccia lo-
comotriz, 
Felicia Coli, Hoyo Colorado, mestiza, 4 
años, Santo Tomás , número 31, Fiebre l i -
foide.i. 
Doña Kuflna Calvo, Arroyo Naranjo, 
blanca, 52 años. Villanuova. número S. V i -
ruelas. 
Don José. AndrCs Calmea, blanca, llaha-
na, 22 meses, Principo Alíouso, núm. 3(15. 
Viruelas. 
Don Marg.irm, Knydcr, Irlauda, blanco, 
01 años, Sagiado Corazón «Jó Jesús . Endo 
caidi t is . 
Don Adrián Guerra, Guanajay, blnnco, 
7 meses. Armonía, númiíro 7. Fiebre ante-
roséptica. 
Don Gustavo l iasar i í t le , blanco, Guana-
jay, 17 meses, Corro, n ú i n " r o 5 7 ! . Fiebre 
infecciosa. 
Doña Kos.i FTag», Habana, biauca, un 
año , Principo Alfonso, número 385 V i -
ruelas. 
Doña Alaria Antonia Rey, blanca, (ñaua-
rlas, 33 años, Clavel, 2. EtiterlUí-. 
R E S U M E N . 
Naciinuuilos 1 5 
Matrimonios ._ 2 
Dcfuuc.ionos 42 
Se alquila «rl local ralle del Prado n. 43, dojiile «v;-luvo el eitalilo <le Mr. Reedin?, por «u tttnfftftn 
sUuacii'ÍQ y |ior tener tudas las cabaKemas y corra-
les, puede serrir para establo de vacas ó corlies. Kn 
el míinero 4$ d<- la misnia (-alie está la llave, y en la 
calle del Obiapo n, 2, Banco de Rorjes. impondrán. 
(1013 6d-2 «»-3 
C A J A S 
ROMANAS j UASCULAS las .ompoiie y 
M A KTOK KLL. CUluiui 7'.í dejar aviMi. 
Ewa aS Ht 
kCilta 
La casa ás k m k 
E n c a l e s de h i l o de t o d c s a n c h o s , 
de t e d a s c l a s e s y de c u a n t o s d i b u j o s 
se f a b r i c a n , p e r l a m i t a d de s u v a l o r . 
Q u i e n v e a e l g r a n s u r t i d o y pre -
c i o s de L A E P O C A , n o c o m p r a r á 
e n e a i e s e n o t r a p a r t e . 
M a g n í í i c e s enca je s de h i l o , g a l l e -
ges de 2 . 3, 4 y 6 dedos de a n c h o , á 
2 y m e d i o , 4 , 5, 7 y l O c e n i a v a r a . 
G-ran l i q u i d a c i ó n de a b a n i c o s , c m -
t u r o n e s y p e i n e t a s d e í a n t a s i a á p re -
c i o s a r r e g l a d o s á l a s i t u a c i ó n . 
L A E P O C A , S e d e r í a , l a c a s a de 
l a s c o r r n a s y de g:angas p o s i t i v a s 
N E P r T J N O T S A N N I C O L A S , 
c m 6a 3 
L i q m a a c i o n í o r z o s a 
E l C O R R E O D E P A R I S 
OBISPO 80- esq. á V I L L E G A S 
E l lunes 3 de .ülgesto em-
pieza la l iquidación de esta 
casa con grandes rebajas de 
precios. 
N", B . Llamará la atención 
el espléndido surtido de cla-
nes color, 24 hilos, dibujos 
novedad, á peseta y la gran 
colección de sedas dasde 30 
cts. en adelante. 
| r ) E T O D O j f 
IXJKT P O C O I 
L a Fuente. 
Kmnpicrulo nieves del invierno frío, 
hija do la naciente primavera, 
surge una fuente, humilde mensajera 
do la pompa y verdor del bosque umbrío. 
Brotó sin fuerzas, morirá sin brío 
á la falda del monte eu que na.iera, 
y corriendo ignorada en la pradera 
ni el mar la llami., ui la espora el río. 
Fecundará, las tierras do su orilla, 
el hlando césped que A su margen 0Pec€ 
y la violeta incógnita y sencilla. 
La práct ica del bien así se ofrece: 
quién pudiera imitar la fueutecilla 
que oculta rie3a y sin rumor perecel 
M . Sánchez Pcsqucia. 
R e f i é x í o h e s de uu sabio q u í m i c o or\ 
la s e c c i ó n de escul tura del S a l ó n do 
P a r í s . 
— ¡ H e a q u í unos cuerpos cuya con-
t e m p l a c i ó n os m á s agradable á la vis-
ta que los de m i labora tor io! 
Chavada . 
U n hermoso miatro tercia, 
con escopetas y perros, 
a t ravesaban dos hombres 
para cazar en los cerros, 
cuando á uno se le o c u i t í ó 
decir á un c o m p a ñ e r o , 
que ól no disparaba un t i ro 
sin a lmorzar lo pr imero . 
¡Se s e n t ó s ó b r e l a yerba, 
uu g ran secpinda s a c ó , 
y con c u c h i l l o de monte 
á rebanar le e m p e z ó . 
— P r i m a tres p r i m a segunda; 
como ó s t e no lo Las c o m i d o . . 
Tero, oye, ¿ q u é s e r á ese 
tan t e r r i b l e y todo ruido? 
An te s que el o t ro pud ie ra 
al amigo responder, 
v ie ron ven i r unos toros 
y nprctarou á correr. 
L . F e r n á n d e z Rodrigue: . 
Jorofjlífico coínjni'm ido, 
(Por K a m p l ó n . ) 
P a j a r t ta u u m é r i c a , 
(Tur Un principiante de Santa Cruz.) 
8 2 1 9 G 3 5 
1 7 0 3 5 4 
J 2 4 9 8 
8 5 4 5 
3 2 8 5 6 
3 5 4 2 4 5 
1 5 4 3 2 4 5 
^ 2 0 3 2 3 7 9 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
1 2 ü 7 3 2 0 3 2 
0 8 1 5. 8 2 5 G 
3 9 4 3 9 5 6 
Sustituir los números por letras, de modo 
que resalte en las líneas horizontales lo si» 
gnicnte: 








9 Nombre propio. 
10 En las ermitas. 
11 Nombre propio. 
12 Vehículo, 
T r i á n g u l o n u m é r i c o , 
(Por J u a n Pablo. ) 
i 2 3 
















Susti tuyéndose los m'imerospor letras so 
S í 1 1 * 1 " * 0,1 C^<la líüea horizontal lo quo 









A ua ff rama. 
(Por E l F í g a r o do. Payre.t.) 
C x. i 
AL LiBO V I I 1 E L I I T . 
F o r m a r con estas letras el t í t u l o do 
una a n t i g u a y b o n i t a zarzuela. 
SOLUCIONES. 
Al Jeroglífico anterior; Kamitos. 
A la Silla u mél ica anterior-
É U 
C U B E B A 
E A 
T I E R R A 
B E 
C U B E T A 
B E 
B A R E T A 
T A R T E R A 
C U B I E R T A 
C ü R R U C A 
C U C I 
C U B A 
A I 
T E 
Al Terceto de silabas: 
P L A T A N O 
T A L E G A 
N O G A L E S 
Al Anagrama anterior: Amelia Toscauo. 
Han remitido soluciones: 
M. T. Rio; P. Z.; El do antes; Dos ami-
gos; Kl dé Batabanó: Los Lilas; Jnan Lanas. 
i M t i U lf Estereotípla «leí DtARIÓ DI U UÁUXfc 
MTbVitTA BBQI/IKAl Ktl'lC.VO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - v . sia 5 deisoa 5 
=3 I mmom M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p e r e l c a H e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E I - A M A R I N A . 
HABANA. 
" T É L E C r R A M A S D E Á Ñ Ó C H E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 4 de ayosto. 
LA OPERACION DE CREDITO 
Ha quedado ultimada la operación de 
crédito de ocho millones de pesos con des-
tino á los gastos de la guerra de Cuba. 
Hay muchas alternativas en la opinión 
pública. Ahora vuelven á predominar las 
impresiones optimistas, cen motivo de las 
relaciones del partido fusicnista con el 
Crobierno respecto de la solución de las 
cuestiones pendientes-
EL INCENDIO EN RUEDA 
Ha quedado extinguido el formidable 
:ncendio que se declaró en el pueblo de 
Suada, provincia de Valladolid. 
i.OS PRESUPUESTOS 
DE PUERTO RICO 
En el Congreso ha continuado hoy la 
iíscusvóti de los presupuestos do Puerto 
Báflo. 
CAMr»ros 
Las libras esterlinas se han « t U a i s 
rey en la Bolsa á 30.02-
E X T R A U J E E O S . 
Hueva York, agosto -t, 
NUEVOS CONSULES 
l ían sido nombrados para ocupar los 
y-aactos de cónsules americanos en Sagua 
•a Grande y Cárdenas, los señores "Walter 
Karker y José Hauce, respectivamente. 
QUIEBRAS 
Eicen de Glasgow que una conocida 
casa azucarera de esa ciudad se ha pre-
tontado en quiebra. Varios refinadores 
Greenock han sido victimas do seme-
jante percance. 
EXPLOSION 
Ha ocurrido una explosión en las m i -
nas de carbón de Neath,—Inglaterra—y 
m olla han quedado sepultados vais de 
cincuenta trabajadores. 
AJííDREZ 
E l juego aplazado entre Steiniía y Cha' 
ronsek, fué ganado por el primero.—E1 
que ese mismo señor Steinitz tenía em-
peñado con Porges, también fué ganado 
por aquel jugador. 
le? Ijlegramas que aniteeden, non arregvo 
% l ar t iculo 31 ds la Ley de F r ó h i e d ü á 
C O R M S P M E N C I A 
M a d r i d 19 j u l i o de ISOO. 
.St. Duecterdel D i a k i o d k l a M a k i n a . 
Tcnninó la disensión del Mensaje en 
el Congreso. Duró menos que de cos-
luinLrc, porq-ue S, M. la Reina maní-
íestó deseos de salir íi San Sebastián 
el día 17; y como todo el mundo sabe que 
no obedece k un capriclio esta presteza 
déla corte en buir de los horribles ca-
lorea estivales, sino á la conveniencia 
que aconseja el cuidado de la salud al 
niño Rey, los oradores anduvieron más 
comedidos en sus discursos y prcripi-
tárou á última liora la votación. 
Salieron íí plaxa los primeros espa-
das de, nuestro circo legislativo. Ha-
bló Silvela, planteando un programa 
para el partido conservador igual en 
la ideas al Sr. Cánovas y disentiendo 
de 61 al asegurar que los ministeriales 
lo hacen todo rematadamente mal. 
Uabló Vázquez Mella, carlista, ha-
ciendo la critica del parlamentarismo y 
pronunciado un icmedo de Ja perorata 
de l>. Quijote cuando cogiendo el pu-
ñado de bellotas, exclama: — ¡Dichosa 
edad y siglos dichosos!.... 
Consumió un turno el Sr. l̂ oon y 
Castillo con su voz de trueno, su estilo 
arcaico que tira á constituyente y á 
girondino, con sus frases sonoras y ro-
tundas, aceradas y hermosas. 
Consumió otro turno el Sf. Moret, 
desplegando todos los recursos de su 
brillante oratoria. ¡Qué puutos de vista 
más nuevos en el examen del proble-
ma; qué conocimiento asombroso de los 
hombres y de los sucesos que consti-
tuyen la política universal: qué erudi-
ción tan extensa y tan íirme; qué saga-
cidad tan profunda en el análisis, y so-
bre todo y ante todo, qué arte en el decir 
y qué palabra tan fácil, tan elegante y 
can elocuente! 
Para recoger una alusión del ilus-
tre exministro liberal habló el señor 
Santos QazmáD, y atemperándose al 
umbientc de paz que en (orno de la 
ijscusióo del Mensaje supo crear el 
br. Moret, se expresó en términos de 
modelación y de templanza, sin agra-
viar á los conirarios, aunque mante-
niendo el espíritu de cerrada intransi-
gencia que constituye la norma políti-
ca del partido cuya voz llevaba. 
Recogió todas las alusiones que se le 
habían dirigido en el transcurso del 
ih 'iate el Sr. Maura, el cual hizo una 
defensa cumplidísima y razonada de 
su gestión en el ministerio de Ultramar. 
Ueinoslró la oportunidad do sus refor-
mas, sus trabajos por mantener la co-
hesión «leí partido constitucional, hon-
damente perturbado por causas bica 
conocidas ahi y testimoniadas por his-
toriador tan respetable como el piopio 
general Polavieja; piobó igualmente 
la neutralidad por él guardada en las 
contiendas políticas de esa isla, y no 
huho censura ti el dirigida que no de-
jase desvanecida ante los ojos de biis 
más encarnizados impugnadores. Y 
si grande fué el triunfo en el terreno 
de sus reivindicaciones como gober 
nante, no le fué en zaga el que como 
orador tuvo. El Sr. Maura no prodi-
ga los adjetivos, no amplía los perío-
dos, ni los engalana con pompas retó 
ricas; pero las frases salen de sus la-
bios cinceladas; tienen casi siempre la 
brevedad de una sentencia y por igual 
impresionan al corazón y á la muerte. 
Al oiilo en su última oración parla 
mentaría venían á la memoria los gran-
dilocuentes discursos que Meló pone 
en labios de ios dignos cancilleres ca-
talanes. 
Habló también el Sr. Romero Roble 
do con la pasión y la energía de su pa-
labra, que tantas borrascas ha levan-
tado en nuestra tribuna, y por último, 
hizo un resumen del debate el señor 
Cánovas del Castillo. 
Por uno de esos revuelos que en la 
opinión se forman cuando á e!la tras-
cienden las murmuraciones y las ha-
blillas de los mentideros de la política, 
viene gran número de gentes hablan-
do tiempo ha de los desmayos y aba-
timientos del ilustre jefe conservador. 
Pero en su último discurso el Sr. Cá-
novas ha dado prueba gallardísima de 
que ni los años, ni los trabajos, amen-
guan I p . s luces de su talento ni el vi-
gor de su privilegiada naturaleza. So-
breponiéndose á su edad, hizo un dis-
curso que fué al mismo tiempo obra 
magna de elocuentísimo tribuno, y con-
cepción profunda de un verdadero 
hombre de Estado, 
El Sr. Cánovas vive en perpetua ju-
ventud de ¡deas; y hasta sus más deci-
didos adversarios tienen que reconocer 
que permanece íntegro el indiscutible 
concepto de superioridad que disfruta 
éntrelos primares de la política espa-
ñola. 
De suerte que por el lado de la elo-
cuencia y por lo que se refiere á los 
prestigios de la tribuna, hemos queda-
dado mal. Pero en el fondo de todo es-
t o . . . . Yo no sé decir sino la verdad. 
Cuando esta fuera perjudicial,la calla-
ría; pero en el punto en que nos encon-
tramos estimo que las atenuaciones y 
los silencios son más perjudiciales que 
el hablar claro; y es más, entiendo que 
muchos de los errores padecidos se de-
debeu á esta timidez convencional de 
no llamar á las cosas por su nombre. 
El debate del Mensaje ha sido en 
realidad el debate sobre la política de 
Cuba. Cánovas ha invocado como su 
preina solución el voto de la concien-
cia nacional: León y Castillo propuso 
como salvación la alianza con todas las 
naciones europeas: Maura la inteligen-
cia leal y lirme con el pueblo cubano. 
lie aquí tres soluciones que tienen 
muy hermosa aprieucia; nobles en su 
fondo, gratas de oir y de brillante/ 
poética para sus desarrollos oratorios. 
¿Pero lio es verdad que todo ello tiene 
un carácter lleno de atracciones ó de 
vaguedades, que uo determinan nada 
práctico? 
V es. sencillamente, que de loa tra-
bajos internacionales que se intentan 
nada puede decirse, y para los com-
bates que el heroísmo de nuestros sol-
dados sostiene en esos campos de ba-
talla, nada tampoco pueden ayudar los 
discursos que se pronuncian, por elo-
cuentes que sean. Así, pues, que sien-
do el factor decisivo el ejército en la 
guerra y encerrándose en el secreto di 
plomático la actitud de las potencias 
con quienes tratamos, las Cortes no pue-
den ni acelerar la victoria, ni conjurar 
los obstáculos, ni resolver los arduos 
conflictos, sino votando los recursos 
que se pidan, alentando con su fe y 
apoyo á nuestros valientes y otorgan-
do recompensas al que pelee y amparo 
á la familia del que sucumba. 
ITn capitán que á pecho descubierto 
con un puñado de héroes defiende una 
posición ó dispersa ó castiga una gavi-
lla de iuceudianos, infiuye más en la 
guerra y hace más por la patria que 
todos los Demóstenes y Cicerones que 
arrebataron con su palabia mágica las 
Corteé del Reino. 
Este argumento recóndito que late 
en el pecho de todos ha quitado el 
principal interés al último debate. Se 
confía en el ejército, se espera en Wey-
ley, M tiene fe en el ánimo tenaz de 
esta" nación dispuesta á todo trance á 
sostener su honor y la integridad de la 
patria: todo lo demás resulta de uuor 
dea muy secundario. 
E.s, sin duda,de inmensa importancia 
lo relativo á la política interior que la 
metrópoli anhela importar eu Cuba; 
pero si se exceptúan dos docenas de 
constitucionales impenitentes, todo el 
mundo está perfectamente de acuerdo. 
El señor Cánovas no ha vacilado en 
atirniar que llegará hasta el self-govcr-
neinr.ní. 
Ya hace meses que transcribí en es-
tas correspondencias el pensamiento 
del señor Cánovas del Castillo. No 
rliscrepa de la minoría liberal más que 
en el punto concreto de la oportunidad 
en el planteamiento de unas reformas 
ámplias y progresivas, que contengan 
una completa descentralización admi-
nistrativa y todos aquellos derechos 
compatibles con la soburauía de Espa-
ña. 
Los liberales entienden que el plan-
teamiento del nuevo sistema debe pro-
clamarse enseguida y precederse á 
cumplirlo en las regiones y medidas 
que se pueda. Esto creen que iuüriirá 
favorablemente enla opinión, y recuer-
dan que en los últimos tiempos de la 
revolución del OS eran pocos los parti-
darios de la monarquía constitucional 
de Don Alfonso X I L Multitud de ele-
mentos sociales y grandes masas se ha-
bían lanzado á los partidos extremos: 
aquellos que repugnaban la monarquía 
y la demagogia y ansiaban ver respe-
tarla la religión de sus mayores, se alis-
taron en las banderas carlistas por no 
encontrar ninguna otra base para re-
sistir los avances del cantón y do la 
indisciplina militar; mientras que los 
otros, ante el peligro del absolutismo 
cnrlista y la inconsistencia de gobier-
nos efnnerosy transitorios,buscaron la 
salvaguardia de la libertad en las Illas 
federales. 
Pero una vez que vino la restaura 
clon, y bajo la garantía de una mon.u» 
quia templada se aseguró ei oidca y se 
ílindaron instituciones democráticas, 
tales como las demaudaba ei progreso 
de los tiempos, federales y carlistas de-
jaron el campo de aventuras á donde 
habían ido sólo por desesperación y 
ver amenazados de muerte los princi-
pios fundamentales de sus creencias 
Así en Cuba, continúan diciendo, 
hay quien se ha replegado á cierta i n -
transigencia retrógrada por horror al 
separatismo y hay quien se ha entibia-
do en su amor á España y ha sufrido 
extravíos lamentables por miedo á un 
imperio colonial á la antigua usanza. 
Mas si ven prácticamente que á la som 
bra de nuestra bandera y bajo las ga-
rantías de las leyes, pueden regirse y 
gobernarse en términos que puedan 
envidiar los pueblos más hbres y cul-
tos, ¿cómo no han de abandonar ya to-
da idea de absolutismo inflexible, que 
mantenga, aun después de la victoria, 
un estado de guerra latente, ó cómo no 
abandonar conspiraciones y combates 
que sólo lo llevarían á una eterna pe-
lea de razas para disputarse el domi-
nio de un momento sobro un montón 
de escombros y de ruinas? 
Es posible que el señor Cánovas, al 
aplazar esta anhelada implantación de 
un nuevo régimen, trate sólo de conse-
guir algún triunfo decisivo para hacer 
más airosamente las concesiones ó se 
reserve este medio para sí, agriadas 
con el tiempo nuestras relaciones con 
los Estados Unidos/ sirve de base, en 
alguna inteligencia ó concierto con las 
grandes yotencias europeas que no 
han de presenciar impasibles el abuso 
que haga de su fuerza la gran repúbli-
ca norteamericana. 
Hipótesis son estas para las cuales 
no tengo fundamentos auténticos, pero 
que hallo muy verosímiles, si bien su-
jetas, como siempre que se guerrea, á 
la suerte incierta de Jas armas y como 
siempre que se negocia diplomática-
mente á la actitud secreta de los Esta-
dos. 
Debe consignarse, por lo que á los 
partidos cubanos concierne, que ha-
biendo hablado en nombre de la Unión 
Constitucional el Sr. liomero y refleja-
do algunas actitudes fieras é intransi-
gentes, el Sr. Cánovas del Castillo hi-
zo constar que de dicho partido no te-
nía él la jefatura y que el gobierno es-
tiba por encima dolos intereses de las 
distintas agrupaciones. Por lo tanto 
señaló por modo bien patente que no 
se hacía solidario de ese ni de ningún 
otro partido de la isla de Cuba. 
Las afirmaciones del Sr. Cánovas, 
que constituían un verdadero progra-
ma, mortificaron bastante al Sr. Rome-
ro Robledo y á los representantes más 
apasionados de la Unión Constitucio-
nal. Hubo quien las interpretó como 
una desautorización completa: en rea-
lidad, me parece que uo tuvieron tal 
propósito y tanto alcance. Pero sí de-
terminaron un deslinde completo de 
campos y una separación categórica 
entre la política de un partido y las 
altas é ihiparciales miras que debe te-
ner el gobierno de una nación 
Después de dar cima al Mensaje é 
iniciado el debate sobre presupuestos, 
hemos venido á parar á un conflicto de 
dificilísimo desenlace y de muy agrios 
caracteres. 
Ya dije oue el presupuesto presenta-
do por el Ministro de Hacienda traía 
cuatro ó cinco proyectos que no deja-
ría pasar la minoría fusionista. La no-
vación del contr itoRostchild de las mi-
nas de Admadén; el monopolio de la 
sal, el aumento de los consumos, la 
autorización para administrar y ven-
der montes del Estado y otros cuantos 
puntos de menos transcendencias pre-
sentados cuando las Cortes disponen 
de pocos dias para rliscutir, equivalen 
á una serie de autorizaciones que afec-
tan á la poca riqueza que todavía se 
ha salvado de manos de los gobiernos. 
Es posible que sea necesario tocar á 
esos intereses; pero hacerlo atropella-
dainente, sin el tiempo y la maduren; in-
rlispensables para rectificar ó mejorar 
proyectos de tal magnitud, ha sirio es-
timado por las oposiciones como una 
imposición que nos puedo llevar al 
desbarajuste y al despilfarro, explo-
tando las cirennstancias adversas en 
que nos hallamos para la fortuna pú-
blica. 
Ya hace dias que los prohombres 
más siguificados de la minoría liberal 
declararon estar dispuestos á resistir 
la aprobación do dichos recursos ex-
traordiuarios, valiéndose de todos los 
medios que el Reglamento concede. 
Esta es la fórmula usual del obstru-
cíonismo, y el obstruir es aquí facilísi-
mo á mediados de julio, cuando el calor 
fríe, asa y derrite á los padres de la 
patria eu el salón de sesiones. 
El Sr. Cánovas del Castillo autorizó 
al Sr. Pidal para que tratara con los 
jefes de las minorías, ya que no podía 
hacerlo con el Sr. Sagasta, quien con 
ocasión de la enfermedad de su esposa, 
vive retraído en Avila, apartamiento 
insistente que en momentos como los 
actuales ha hecho decir á algunos que 
el jefe liberal ¡mita á Carlos V, ence-
rrándose en Yruste, si bien entiendo 
que será un Vusté provisional. 
De los t res subjefes ó directores de 
la minoría del Congreso, el Sr. Moret 
se ba presentarlo conciliador y transi-
gente; pero los señores marqués ríe la 
Vega de Armijo y Gamazo insistieron 
en que es acuerdo del partido discutir 
prolijaraente y sin perdonar trámite 
reglamentario, las leyes de recursos, y 
señaladamente lo do Almadén. 
Cánovas ha replicado que considera 
indispensable para la vida del gobier 
no y para atender á las necesidades 
públicas, la aprobación integra de los 
recursos extraordinarios, por lo cual 
oponerse á ello es negar los medios de 
gobernar, y por lo tanto, pedir el poder 
p ira otro part ido. 
Vega Armijo y Gamazo manifesta-
ron que si se suprimen todos los au-
mentos de gastos en el presupuesto 
quedará éste votado en una sola se-
sión, y que aplazando para la nueva 
reunión de Cortes los ingresos nuevos, 
aprobarán todos los demás, votando 
una autorización seiiiejrnte á la de 
Cuba para hacer un empréstito ó una 
oper.icióa d i te<or:-ri i con cuyos me-
dioá pafccu saovcu.r e: ¿olrtet&o 4 to-
das las neeesidades públicas de aquí 
á diciembre, obligando de esta manera 
á que vuelva á reunirse el Parlamento 
á fines de octubre c principios de no-
viembre. 
•'Enfrente de una guerra come la de 
Cuba y ante la contingencia de los gra-
ves sucesos que pueden ocurrir eu la 
Península, dicen, cómo vamos á con-
sentir que estén cerradas las Cortes y 
muda la representacíÓD nacional en un 
espacio de tiempo tan largo como con 
sentiría el votar recursos para año y 
medio ó tíos años, pues no es menos lo 
que se pide?" 
En tal declaración se han encerrado, 
y considero casi imposible que tran-
sijan. 
Cánovas, por su parte, expone que 
al necesitarse acudir al crédito en gran-
de escala, solo los capitalistas liauce-
ses, y señaladamente Rotschild, están 
dispuestos á adelantarnos la suma de 
millones que hace falta; mas reclaman 
por anticiparlo la ley de auxilios á los 
ferrocarriles y la renovación del con-
trato de Almadén. Dicho último con-
trato lo tiene ya autorizado el minis-
tro de Hacienda y Cánovas, contando 
con la mayoría, adelantó su palabraá 
Rotschild en lo relativo á los azogues. 
"¿Cómo he de faltará ella—añade—la 
primera vez que trato con esa casa 
omnipotente? 
Y los liberales contestan: "Nosotros 
también empeñamos nuestra palabra 
al emperador de Alemania de hacer el 
tratado de comercio con su nación; y el 
obstrucionismo de los conservadores 
nos hizo quedar eu falta; siendo de no-
tar que lo rjue no nos dejaron hacer 
por oposición sistemática, acaban de 
hacerlo los conservadores en una sola 
sesión. Cánovas no debió empeñar su 
palabra sabiendo que podía tropezar 
con una oposición de 120 diputados 
Además, aplazar el debate para los úl-
timos meses de este año no quiere de-
cir que las cortes nieguen al cabo su 
voto, introduciendo modificaciones ven-
tajosas para el país." 
Cánova,8 ha ascendido al supremo 
recurso, que es anunciar el abandono 
del poder si le niegan todo lo que con-
sidera necesario para gobernar, y con 
sirlera necesario todo lo que ha presen-
tado! En tal sentido, ha escrito á Sagas-
ta á Avila y se ignórala respuesta de 
éste, pues ni siquiera ba habirlo tiempo 
para ello. No creo que será muy deci-
siva, y probablemente girará sobre el 
tema de la antigua copla: 
No quiero que te vaya.v 
ni qu« te quedes, 
ni que estés á mi lado/ 
ni que me dejes. 
La berencia del poder pone espanto 
en el ánimo del varón, más fuerte; pe-
to al mismo tiempo, la oposición no se 
resigna á tolerar que viva en paz y 
obtenga éxito ninguno el gobierno ene 
migo. 
Del mal, el monos, si el partirlo libe-
ral estuviera unido y compacto; pero 
en estos últimos tiempos se han acen-
tuado las diferencias liastael extremo, 
de que ayer/por una causa bien fútil, 
un diputarlo fusionista, el Sr. Suárez 
Juclán, fulminó en plena sesión acer-
bas censurascontra los señores Gama-
zo y Maura, acusándolos de que venían 
imponiéndose al partirlo, contra lo cual 
él y sus amigos se rebelaban. 
Cánovas se encuentra, pues, en esta 
disyuntiva: ó abanrlona el poder, ó a-
cepta la autorización que se le ofrece, 
pasando así por las horcas candínas 
de Gamazo, y cierra lascortes antes de 
ocho días. 
Es difícil conjeturar á cuál de esos 
extremos piensa inclinarse. El patrio-
tismo le aconseja lo segundo; pero su 
conveniencia personal y la altivez de 
su carácter le impulsan á lo primero. 
T)e un modo ú otro, se avecinan 
graurles acontecimientos. 
n . 
Los numerosos amigos con que 
cnetita on está Isla el que lo es 
nucsti-o, tan respetable como queri-
do, Kxcino. Sr. D. Manuel Valle, 
Vicepresidente riel Partido Refor-
mista, Presidente de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos, del Cen-
tro Asturiano y de la Sociedad 
Nueva Fábrica ríe Mielo, Coronel 
del segundo bu tallón de Volunta-
rios Cazadores de la Habana y uno 
de los más importantes lurlustriales 
de esta capital, sabrán con la mis-
ma satisfar'eióu que nosotros, que 
el distinguirlo viajero que marebó 
á la Pcnmsula por motivos de sa-
lud, después de llegar con toda fe-
licidad á la Coruña, lia continuado 
mejorando en su dolencia, hallán-
dose relativamente bien. 
Quince dias tuvieron que perma-
necer en la Coruña el señor Valle 
y su excelente familia, sometidos á 
cuarentena, por haber fallecido de 
la fiebre amarilla, durante el viaje 
del Buenos A i r e s , dos soldados de 
los que regresaban en dicho buque 
á l a Madre Patria; y á pesar de las 
incomodidades inherentes á ese es-
tado excepcional y fortuito, por-
que en el lazareto de la Coruña se 
carece de las comodidades que ne-
cesitan las personas enfermas de 
algún cuidado, lejos de resentirse 
en su enfermedad, había mejorado 
mucho. 
E l 18 del pasado, dia en que sa-
lió de la cuarentena el señor Valle 
y se disponía á emprender viaje 
para Asturias, se encontraba per-
fectamente de salud, lo mismo que 
su distinguida esposa y demás fa-
miliares, á qniéáes felicitamos cor-
dialuieute por tan satisíactorio es-
tado. 
unión constitucional dió el triste 
espectáculo de sus exclusivismos y 
de sus intemperancias, dice, con 
sangrienta ironía, lo signiente, refi-
riéndose á los deseos de los reaceio-
uarios de Cuba. 
Cuba—8e ba venido sosteniendo— 
uo necesita reformas; necesita única-
mente que se llegue á una concordia 
entre los partidos antillanos, ó mejor 
todavía, que todos ellos se subordinen 
á uno. 
No se pelea por Ja integridad. Ei 
verdadero fin de una campaBa. para la 
cual no se vé término, redúcese á ase-
gurar el predominio de la Unión cons-
titucional y á lograr que sus miembros 
continúen en el monopolio que vienen 
ejerciendo de por vida. 
Entretanto, allá van y allá continua-
rán yendo soldados y millones. 
Cuando se obtenga, si se obtiene, la 
paz, desaparecerán de la isla los cri-
minales insurrectos que hoy se entre-
gan en ella ai pillaje; pero seguirá ri-
giendo una ley de castas, y volverá á 
baber, como siempre hubo/ vencedores 
y vencidos. 
A los dos ó á los cuatro mes&í, esta-
llará de nuevo la furiosa discordia ci-
vil en los ayuntamientos y en los bo 
gares. 
A los dos ó á los cuatro años, se en-
cenderá otra vez en la manigua. 
Acabarla apenas una guerra, tendré 
mos que arrojarnos á otra, si para tan-
to nos queda fuerza, y á trueque de 
que la Unión constitucional prevalez-
ca, nos expondremos con envidiable 
serenidad de espíritu, no ya á la sola 
pérdida de Cuba, sínó al total auiqui-
lamiento de España. 
¿Qué importa? Nos servirá de com-
pensación el saber que paginaos lo de-
bido ó una colectividad política de ca-
rácter y tendencias exclusivamenLe in 
solares, á la cual se lo bemos permití 
do todo, incluso el manejo á perpetui 
dad de las Aduanas, incluso el despa-
char para la Metrópoli, bajo partida 
de registro, á los capitanes generales 
que no gobernaban á su gusto, 
A eso se reduce la finalidad de la 
guerra. A que todos los partidos es-
pañoles amparen á uno que solamente 
en las provincias de Ultramar tiene 
puesta la mira, y el cual entiende que 
le corresponden de derecbo la protec-
ción, la representación, los frutos y 
las regalías del Estado. 
Afortunadamente, después del de-
bate que tan mala impresión causó 
en nuestro colega madrileño, vinie-
ron las declaraciones del señor Cá-
novas del Castillo, que constituyen 
una hermosa espenuiza para el país, 
y que prueban que la paz se liará, 
no en provecho de un deteruiinado 
grupo, sino en beneficio de España 
y ríe todos los que defendemos la sa-
grada causa nacional, 
Efi SEÑOlí ' g á L W S . 
Ayer llegó á esta capital, á bordo 
del vapor J . Jocer S e r r ó , procedente 
de Nueva Orleans, el señorD. Ricardo 
Galbls y Abolla, ex gobernador del 
Banco Éspaño!. Dárnosle la bienve-
nida. 
INSURRECCION. 
H Í 8 U "EL LIBERAL." 
Comentando E l L i b e r a l de Ma-
drid la sesión del Congreso es que 
la intransigencia cid paftido de 
iDc nuestros corresponsales espeoiitl̂ s. 
(POK COKKEO) 
D E P I N A R _ D E L R I O 
El batallón de San Quintin n 47 
ÍJn amigo y correligionario, que sen-
gregó á la columna mandada por el 
Sr. Ballesteros, á su salida de esta 
ciudad, ha lomado bueua nota de los 
importantes servicios prestarlos por 
ella en San Juan, Sábalo y Guano, fá-
cil i t¡inrlomela á su regreso para m i pu-
blicación. Dice así el que namarc disi-
rio de operaciones: 
El día quince al amanecer empren-
dieron la marcha SoO hombres del ba-
tallón con 40 caballos de Ahnansa y 
guerrilla de Marina, al mando del señor 
teniente coronel dou Ramón Pérez Ba 
llesteros, conduciendo un convoy para 
San Juan y Martínez, desde donde po 
demos hacer partir el campo de las 
hazañas de este puñado de valientes. 
A.1 día siguiente, IG, se reconocieron los 
ingenii s Galatre y Guacamaya, punto 
obligarlo de encuentros y ya de sobra 
conocido por las fuerzas que formaban 
la columna, por haber probado su va-
lor en él más de uua y dos veces. Con 
noticias de que el enemigo, fracciona-
do en pequeños grupos, había pasarlo 
con rumbo á las Cuevas, después de 
recoger algunas reses por él abando-
nadas, se continuó reconocimiento por 
L a J a g u a y Romanes, donde unas parejas 
exploradoras del enemigo hicieron al-
gunos disparos sobre la columna, sin 
causar ninguna baja por fortuna, bas 
tando el que la fuerza de extrema van-
guardia hiciera demostración de de-
volverle el saludo, para que volvieran 
grupas y desaparecieran de eseeua. 
Después de este pequeño accidente se 
siguió en dirección á Cocodrilo, Gala 
(re y Vega de don José, donde por ser 
algo avanzada la hora, se dió orden 
de acampar. El 17, con objeto de dar 
cuenta del resultado del extenso reco-
nocunh'uto practicado el día autenor, 
se 'Milprendió la marcha á San Luis, 
punto el más inmediato que tiene co-
nmuicación con la capital, pero coa or-
den de ponerse en combinación con el 
general Bernal, se contramarchó por 
Cocodrilo y Galafre en dirección al 
destruido pueblo del Sábalo, donde se 
pernocto, yende el 18 á Guane, reco-
nocienrlo al paso las lomas de Conejos, 
Bolondrón y Portales, sin cncontiar 
señales que denotaran la ¡presenciadel 
enemigo, permaneciendo allí torio el 
dial í ) en espera de órdenes del ge-
neral Berna!, que se dirigía á diclio 
punto con el fin de convenir las ope-
raciones que tan favorable resultado 
habían de producir. Puestos de a." ' 
d6. el ditt -'O salió U colaojua en direc-
ción á Juan López, reconociendo en su 
marcha Paso-Keal de Guane. El 21, 
eu marcha para los Remates con el 
General y parte de su fuerza, incorpo-
r óseles en La Marina el resto, á las 
órdenes del teniente coronel señor Cha-
ce!, acampando todos reunidos con el 
fin ríe construir un fuerte ec dicho 
punto. 
El 22, reforzada nuestra pequeña co 
lumnacoudoscompañías de Wad-Ras, 
emprendió en combinación con el Ge-
neral el reconocimiento de la •'Cueva 
de Vaca'' punto donde el enemigo, 
desde que fué invadida esta Provincia, 
había establecirlo su campamento eu 
la confianz ade vivir tranquilamenre, 
sin que pudieran las tropas sospechar 
la existencia de su guarida, A l llegar 
á Carraguao la vanguardia, formada 
por la cuarta compañía de S. Quintín, 
u" 47, y caballería, fué tiroteada por u-
uos 20 insurrectos apostados en la ma-
nigua, de la cual fueron desalojados 
por el luego déla caballería, que prac-
ticó un reconocimiento por el que se 
vino á saber que el enemigo se babía 
corrido por eu izquierda en busca riel 
camino llamado de Caüamues al cual se 
rl¡rigió la fuerza, viéndose en la imposi-
bilidad de continuar la marclia en uu 
orden desplegado que facilitara los mo 
vimieutos. pues el terreno cubierto de 
espesísima manigua, no dejaba mási es 
pació que el indispensable para mar-
cbar cuatro ó seis bombres al frente. 
En esta formación se llegó sin tener 
más fuego, basta unos 500 metros de 
la Laguna Vicente, eu que fué deteni 
da la vanguardia por el ¡quien vive! 
dado desrle una trinchera oculta eu las 
revueltas del camino; contestado ¡Es-
pana! rompieron desde ella nutrido fue 
go, que duró como una hora, apagado 
á iutérvalos por nuestras descargas á 
medida que ge avanzaba sin vacilación. 
Próxima la triuebera y señalada poc 
los prácticos la situación de aquella, 
se hicieron tres disparos de cañón, a-
vanzaudo resueltamente la 4o compa-
ñía de San Quintín que iba en cabeza 
hasta tomar la posición con gran arro-
jo, mientras el enemigo se dispersaba 
por la manigua, no persiguiéndole por 
impedirlo las diticultades del terreno. 
En las posiciones que abandonaron se 
veían grandes rastros de sangre y se-
ñales de haber arrastrado cadáveres 
que se vieron caer de los caballos, a-
baudonando cinco de éstos. Al poco 
rato se entró en la "Laguna Vicente", 
donde tema establecirlo su campamen-
to el cabecilla Pepe Ibarra; campa-
mento que fué destruido. Se repartió 
entre la tropa gran cantidad de. taba-
co, cogiendo siete armas de distintos 
sistemas, bolsas de municiones, reses, 
cerdos y viandas; dos acémilas, ropas 
y piezas de telas escondidas en la'ma* 
nigua. El enemigo tuvo rliez bajas vis-
tas, siendo las nuestras un sargento de 
voluntarios deLas Marinas, que murió 
instantáneamente, un cabo y un solda-
do herido ríe San Quintín y cuatro con-
tusos, dos de efite cuerpo y dos de 
\Va«l-Kas. Reanudada la marcha y 
después de encontrar nueva, aunque 
ya menor resistencia, en otra trinche-
ra situada á la entrada de la "Laguna 
ríe la Legua", se tomó el campamento 
de Barroso, allí establecido. Cnntí-
nuando la marcha por el camuio de 
Habiney Rlanco, reuniéndose á la sa-
lida déla manigua con las compañías 
de Cantabria, situadas en aquel pun-
to, yendo á acampar donde la noche 
anterior. 
El día 23 se emprendió la marcha, 
para. Cortés, donde permanecieron el 
24 y 25. 
El 20, con la columna de su mando, 
salieron para Guane conduemndo un 
convoy, pasando por Naranjal y Cata-
lina, entre cuyos puntos se presentó 
el enemigo, haciendo disparos á la co-
lumna por derecha é izquierda. En vis-
ta de esto se preparé la fuerza conve-
nientemente para los flanqueos, y sin 
detenerse las carretas del convoy, se 
hizo fuego por descargas, del (pie re-
sultaron cuatro muertos del enemigo 
y bastantes caballos; no habiendo ba-
ja alguna en la columna. Por este mo-
tivo y por los malos pasos para las ca-
rretas, llegaion á üaane á las doce de 
la uocbe. 
El dia 27,en Guane todo el dia, des-
cansando la tropi por la jornada an-
terior. 
El 28 salieron en dirección a Gala-
fre, pasando por Naranjo y el Sábulo, 
En este último punto tiroteó la van-
guardia á la partida de Herrera, que 
huyó á las primeras descargas; y con-
tinuando por Ramones y la Jagna, a-
camparon en Galafre. En la jornada 
se recogieron como cien familias, que 
fueron acompañadas basta San Juan 
y Martínez por la columna. También se 
recogieron 00 reses, que igualmente se 
condujeron. 
El ,'Í0 á San Luis y el 30 llegaron á 
esta capital. 
Este batallón es querido en Pinar 
del Río; se le mira como de casa. Cuan-
do entra en la ciudad le aclaman gran-
des y pequeños, como be tenido oca-
sión de ver. Bien lo merece el Sr. Pé-
rez Ballesteros, así como los demás jo* 
les y oticiales, que eu muchos comba-
tes liau probado su 'valor y enardeci-
miento 
Más pruebas. 
Ta que el periódico La U n t á n Cov/t-
t i tueional dice que correligionarios y 
amigos del D i a . i u o se fueron á la ma-
nigua, y contra lo que debiera, no riá 
la lista de sus nombres, aunque en el 
suelto "Sigue la calumnia" se bau 
contestado como se merecen tan gra-
tuitas acusaciones, voy á adueir nue-
vas pruebas del indiscutible patriotis-
mo de algunos correligionarios de esta 
Provincia, siquiera sea para que L a 
Unión Constitucional sepa qué lugar 
ocupan en el instituto de voluntarios: 
El lltmo. Sr. D. José Alonso, es Co-
ronel de la Plana Mayor. 
D. Silvestre Girbal, Teniente Coro, 
nel del Regimiento de caballoria, que 
tan digna representación tuvo en la 
brillante acción de Taironas, hace pu-
co premiado cou la Cruz roja del .vio-
rito Miliar . 
D. Geferino Alinas es Capitán de im 
escuadrón, al que se debe la captura 
¡dtíl CibculU Blas Alvaiez. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — A g o s t o 5 ae 1896 . 
D. Yi(;ent6 Presmanes ea otro capi-
tán de indiscutibles méritos. 
I) , Paulino Feruánde/, Capitán tam-
bién, lleva más de veinte años de ser-
vicios. 
D. José Ferro es Comandante del 
Tercio de Artillería, uno de los mejor 
organizados. 
Don Faustino Gómez Lamadrid es 
teniente del referido tercio. 
Estos correligionarios pertenecen á 
Pinar del Río. 
En San Juan y Martínez, tenemos, 
entre otros, á los señores Sainz v'don 
Vidal y don Tomás), comandante y te-
niente ayudante del tercio de artille-
ría: don Castor Fernández, comandan-
te de la plana mayor y uno de los re-
constructores del pueblo incendiado; 
cu San Luis, á don Sautiago Pérez, 
2" jefe del balallón de San Juan, y don 
JVJannei Higuera, capitán del mismo; 
en Consolación del Sur, á don Sacra 
mentó Díaz, en la actualidad capitán 
de la compafiia de infantería; en Alón 
so de Rojas, al comandante de caba 
Hoi la (Ion Antonio Leal Reyes; en San 
Cristóbal, á don Remigio Humara, co-
ronel del batallón, y á don José Me 
lióndez, tenieute coronel de regimiento; 
fu Remates, á don José Pulido, don 
liftamlro Martínez, üon Justo Murie-
ras, don Cayetano Barquín, don José 
de la Fiiente, don Fabián Borrego y 
don Ricardo Calaí'ai, comandantes, ca-
pitanrs y icnionte del incansable y va-
liente escuadrón de Las Martinas, ven 
redor- en másdec^en encuentros y en la 
actualidad incorporado á la columna 
del intrépido general Bernal; enGua 
ne, a don Vicente Casteleiroy don Luis 
F , Gómez, capitán y teniente del es-
onadróu: en Punta de la Sierra, á don 
Benito ÍJíaz, capitán de los que con 
tanto valor se han defendido en La 
Ensenada; en Luis Laso ó en el Valle 
de Weylér, á don José Otero, don Fer-
nando López, don Andrés Carballo, 
don José y don Joaquín Fernández, 
don Lorenzo Crespo, don Casimiro 
Madredo, don Clemente Martín, don 
Manuel Morera, don José López, don 
Domingo Mendo y don Manuel Gómez, 
capitanes y tenientes del sufrido tercio 
de infantería; en Mantua, don José 
J>alau y don Alejandro Ondine, capi-
tán y teniente de caballería, y á don 
Antonio Lerdio, el defensor de las 
trincheras de Los Arroyos, y en Baja, 
el valiente don José Braña, conocido 
por Covadonya, de cuyos hechos se ha 
ocupado el D i a r i o d k l a M a r i n a . 
Si esto no fuera bastante par a pro-
bar el patriotismo de los reformistas 
vueltabajeros, indícanlo por sí sólo el 
valor con que dando ¡vivas á Espaíial, 
fueron ai sacriticio en Remates aque-
llos leales que en vida se llamaron don 
Joaquín Barquín, D. Blás del Peral y 
D. Andrés Delgado, ahorcados por las 
hordas de Varona. 
Tengo la seguridad do que loa cons-
titucionales de esta Provincia, que jun 
to á los reformistas pelean en defensa 
de la Patria, ven con disgusto la tris-
te labor del que se llama su órgano, 
•px\(i% que ella tiende á dividir elemen 
tos que deben permanecer unidos hoy 
que peligran los más sagrados intere-
ses de España en Cuba. 
') oí f - t ' . 
S a l v a j i s m o 
AI cruzar cerca de Pilotos, hace tres 
días, la partida de Alejandro Hernán-
dez, dió muerta á machet.azos á los 
carreteros don José Fernández, don 
Marcelo Molían y los dos hermanos 
Hilian. También mataron todos los 
bueyes. 
E l heelio tuvo lugar en la Ceja del 
IS'e.mo,como á las nuevedela mañana, 
retirándose Ja partida por Arroyo del 
Agua. 
Llevan cuatro niujerca y van vesti-
dos pobremente. 
E l ferrocarril del Oeste 
E n estos momentos acaba de llegar 
Ja máquina reparadora á esta Ciudad. 
Un pneúlo numeroso acudió á la esta-
ción apenas se oyó en la población el 
poteate grito del agente del progreso, 
.El Corresponsal. 
Agosto 2. 
E l general Bernal 
Hoy se espera on esta el intrépido 
gencrai Bernal, que se dice llegó ayer 
á San Luis. Vioue un tanto delicado 
de salud, 
A gosto 
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DESDE LA TROCHA 
El soldado macheteado—Se salvará.— 
Servicio importante.—El cabo Lanza 
—Detención de nn correo insurrecto' 
"Salvo conductos."-Recibos de ha-
ber pasado comisiones por la Trocha 
—Entierro del teniente y del solda-
do—Gaseo.—El capitán Coloma — 
Voluntarios de Artillería.—Loño.— 
La comisión del servicio.—Sin no-
vedad. 
Artemisa Agnsio 4. 
E l soJdado macheteado cerca de Ar-
temisa, de que hablé en mi carta ante-
rior, lo fué del modo siguiente: 
Salieron al amanecer de ayer á 
forrajear, tres soldados de los des-
tacados en el Pontón. Iban sin ar 
mas, llevando cada uno la hoz corres-
pondiente para cortar la yerba. 
Parece que en el mismo manigual 
estaban lorrageaudo tambiéu tres ó 
cuatro negros pertenecientes á alguna 
pequeíia partida insurrecta. 
Al divisar los negros á los soldados 
se les fueron enoima, logrando esca-
parse dos de los últimos y resultando 
gravemente herido de varios mache-
lazos el otro soldado. A l acudir fuer-
za del Pontón en su auxilio, huyeron 
los negros, sin que fuera posible dar-
les alcance. 
AI poco rato salió de Artemisa una 
pequeña columna de infantería y ca-
ballería, al mando esta del teniente 
González, jefe de la escolta del gene 
ral Arólas, la cual practicó un reco-
nocimiento minucioso y extenso, sin 
resultado. 
E l soldado herido continúa en la en-
fermería y los médicos creen que se 
salvará. 
E l cabo de ta Guardia Civil señor 
Lanza, de servicio en el paso del Ni-
vel, salida de Artemisa por la calzada 
hacia Las Mangas, prestó ayer un im-
portante servicio, deteniendo á un in-
dividuo blanco llamado Manuel Pérez 
Valdés que se dedicaba ú servir de 
correo á los insurrectos. 
Le fueron ocupados varios documeu 
tos. 
En la larde de ayer fueron conduci-
dos al Cementerio los cadáveres del 
teniente y soldado muerto por la ma-
ñaña, en el ataque del tren por Taco. 
Taco. 
Seguíanles numeroso cortejo, en el 
que fué representado el general Aro-
las por el teniente coronel Sr. Pierrat. 
El general (rasco, segundo jefe de la 
Trocha, recorrió anoche varias veces 
la primera zona. Hoy se se encuentra 
en Guanajay. 
m Capitán de E . M. D. Jesús Colo-
ma se encuentra ya restablecido de ta 
liebre amarilla. 
Me complazco en consi.yuar esta no-
ticia, que recibirán con agrado cuantos 
conocen los importantes servicios que 
ha prestado en la actual campaña tan 
distinguido oficial, como Jefe de E. M. 
de la Brigada del general O. Calixto 
Ituiz, con la que asistió al combate de 
ÍM Luz , Uío Hondo y otros importan-
tes. 
l ian sido destinados á prestar ser-
vicio en la vía férrea del Oeste, se 
senta y dos voluntarios ntovíHsados 
de Artillen'a. 
Bl gener al LoAo se encaentra coa su 
columna en Candelaria. 
Rl comandante de E , M, don Manuel 
Tournet pasa hoy á la Liaban:», eo co-
misión del servicio. 
» 
« * 
Anoche no ocurrió novedad en nin-
guna do las tres zonas. 
A v a l a . 
LA HIJA DEL PILOTO 
O O N T 1 N U A C I Ó N DE 




Mariana era valioute delante del pe-
ligro, según se ha podido juzgar. Era 
intrépida, y si como mujer débil hasta 
dejarse vencer por la dalzura y el sen-
timiento, el rigor y la amenaza no con-
Beg&fáu más que despertar su indoma-
ble carácter. 
E r a como una serpiente dormida, 
enya cola pisara un imprudente. 
. Cuando Mariana vió á Delmona de 
pió delante de ella, con el puñal en la 
mano}' la amenaza en la boca, no sin -
tió la menor impresión de espanto, pe 
ro tampoco fué dueña de reprimir nn 
primer movimiento de indignación. 
Sentóse violentamente; todo el odio 
y el despiccio que alimeutaba hacía 
largo tiempo contra su marido, surgie-
ron de su corazón á su rostro; púsose 
encendida; sus cabellos se erizaron co 
mo la melena de un león, y sus oios 
lanzaron relámpagos. 
Si la rabia y la desesperación nohu-
biciau cegado á Delmona, habría íeui 
do miedo á su mujer. 
Mariana no hizo un sólo movimiento 
pava defenderse, no exhaló un sólo 
grito pidiendo socorro, solamente ex-
clamó: 
. —Asesino, todo lo qse acabas de de-
cirme es mentira; esta escena estaba 
preparada por tí para llegar á tus fi-
nes. Serpiente, has empleado prime-
ro la dulzura; tigre, te sirves de la ale-
vosía, líieu, Delmona, representas un 
papel digno de tí! 
Delmona no respondió nada á este 
E l c a ñ o n e r o " G a l i c i a " 
E l comandante del cañonero Oal i -
cia, teniente de Navio de L" clase D. 
José M, Ariño, ha participado á la Co 
mandancia General de Marina haber 
desempeñado la comisión que le fué 
encomendada de pasar á Portillo con 
el Jefe de Ingenieros del Ejército Sr. 
liamirez, para hacer el estudio de em 
plazar tres fuertes, para establecer un 
destacamento. 
E l día 2G salió de Santiago de Cuba 
y al dia siguiente, al estar freute al 
puerto de Portillo, vió un grupo de 
gente armada algo distante, que se pa-
rapetaban convenientemente, por lo 
que ordenó zafarrancho de combate y 
abocó en el puesto fondeando en el 
puerto sin novedad. 
Seguidamente envió un bote con el 
práctico para balizar los bajos, y en-
tonces pudo convencerse que eran 
fuerzas enemigas, pues hostilizaron la 
embarcación. 
E n vista de ello rompió el fuego de 
cañón, y después de veinte certeros 
disparos de granadas, consiguió recha 
zarlos y desorganizarlos. A l abando-
nar el enemigo sus posiciones y huir 
hacia la manigua le fué posible des-
de á bordo hacerle disparos de fusile-
ría. 
A las nes tío la tardo volvieron en 
mayor número, y tomando posiciones, 
dispararon nuevamente con nutrido 
fuego. Desde á bordo se les contestó 
la agresión con fuego de cañón y fusi-
lería, hasta que hubo terminado el in-
geniero señor Kamírez su estudio, y 
en que se dispus > dirigirse hacia fuera 
del puerto, sin dejar de hacer luego 
contra el enemigo, mientras estuvo 
a tiro. 
E L T I E M P O 
O n y i ' - . K v a í o u í o d e l R e a l C o l e g i o 
DE liELÉN. 
í l a h n n a , 4 de agosto 1806. 
Nuestro respetable amigo el Rdo. pa-
dre Gangoiti, nos remite para su pu-
blicación los siguientes telegramas: 
Cablegramas recibidos do la, Cámara 
de Comercio, I ndustria y Navega-
ción. 
Scinluiijo de. Cuba, agosto 3. 
? m.—B. 30,07, viento N., despejado. 
Día 3.—7 ui.--B. :U),0Í), viento N., 
despejad;». 
liamsden. 
St, Thomas, agosto 2. 
7 mi—B. 30,05, viento E . , despejado. 
Dia 3.—7 m.—B, 30,0Ü, viento U., en 
parte cubierto. 
rimer insulto; pero no hirió todavía. 
Mariana siguió: 
—Debías conocerme mejor, Delmo-
na, y no esperar nunca que prescindió 
se yo de la aversión que te he declara-
do. ICa! si tienes valor, hiere! Dioses 
justo, yo debía morir á tus manos; es 
el castigo de la falta que cometí hace 
treinta años haciéndome tu cómplice 
para engañar á un hombre honrado; 
engañando á un hombre honrado para 
entregarme á un cobarde! 
— U n cobarde, Mariana, ¿quieres, 
pues, morid dijo el armador perdiendo 
la cabeza. 
—Sí, quiero morir, y por tu mano; 
vamos, hiere! respondió Mariana con 
toda la exaltación de la cólera. 
Delmona vaciló todavía; su mujer 
prosiguió: 
—Bien decía yo que eres un cobar-
de, un vil asesino; tienes miedo á una 
mujer; tu corazón se ablanda, tu vista 
se obscurece, tu mano tiembla: cobar-
de! cobarde! 
—¿Quieres morir, Mariana? exclamó 
Delmona con un rugido. 
—Sí, antes que verte más tiempo! 
—^Prefieres morir a volver á ser mi 
mujer? 
- T u mujer! Jamás! 
Esta palabra que da una idea de la 
eternidad, fué la sentencia de muerte 
de Mariana. 
L a viuda del ajusticiado volvió 
caer en su lecho, lau¿ando un prolon-
gado gemido y pronunciando estas úui 
cas palabras: 
— Gibert, ya estás vengado! 
Mariana gemía aún, y ya Delmona 
había salido del hotel. 
X I . 
DELMONA CONTINÚA ECHÁNDOSE Á 
CUESTAS E L TRAUAJO DE LOS DEMÁS. 
Los remordimientos son la cosa más 
siniestra inventada por Dios paracas 
liso de los culuables. 
Barhada, agosto 9.. 
V m.—B. 30,08, calma, despejado. 
Día 3 . - 7 m.—B. 30,08, calma, en 
parte cubierto. 
Í Í E C R O L O U I A . 
Fía fallecido en esta ciudad el anti-
guo magistrado de la Audiencia de 
Puerto Príncipe, juez municipal que 
fué últimamente del distrito de Belén, 
don Francisco Vilalta y Ruiz. 
Descanse en paz, y reciba, el más 
sentido pésame su familia. 
Ha volado al cielo en el barrio de 
Casa Blanca el gr.voioso niño Mario 
Romero Bertrán, sobrino del reputado 
Dr. D. Felipe M. Bertrán, Presidente 
del Comité Local Refor mista en aquel 
barrio. 
Damos el más sentido pésame a. los 
acongojados padres de la oriatura de-
seándoles cristiana resignación. 
E l entierro del cadáver so verificará 
hoy, miércoles, á las 4 y inedia de la 
tarde. Casa mortuoria: Sevilla 42, 
Casa Blanca", Dios aumente su coro 
de ángeles con el ángel desaparecido. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L '"HABANA 
Procedeuie de Nueva York tomó puerto 
ayer al medio día, ei víipor español B a h ú n a 
c'uiulucioudo ('ai.t;a geñ&i'áV, 11 pasajeros pa-
ra ósía v S de tmusito. 
KL "C ATHTANO" 
Ayer fondeó en puerto, procedente do L i -
verpool y escalas, el vapor español QadUa-, 
no, eouduoiende !'> pasajeros v carga yeuc-
rul. 
E L "ANTONIO JANÉ" 
Con rumbo á Nueva Orleans se Inzo a la 
mar, ayer, la barca española Antonio J a n é . 
Ciertos graudes criminales han pre-
ferido el último suplicio al aislamien 
to con sus remordimientos. 
Los remordimiento^ especie de fue-
go del intierno que os consume lenta 
mente, son la fiebre que devora, el de-
lirio que enloquece, el peso que oprime 
el corazón. Son el vigilante centinela 
que. vela á la puerta de nuestro espiri 
tu para decirnos: 
—No dormirás, no comerás, no bebe 
rás, y sobre todo, no olvidarás! 
Son el insomnio que mata; son esas 
extrañas visiones que espantan, esas 
pesadillas que aniquilan. 
Los remordimientos son el inlieruo, 
humanamente hablando. 
A l amanecer, cuando Dclniona vol 
vió á entrar á su habitación, era ya 
presa del mal de que acabamos de ha-
blar. 
Los remordimientos habían penetra 
do en su alma y espantado su espí 
ritu. 
Con la mirada hosca, la boca espu-
mosa, los cabellos erizados, sin som-
brero y con el vestido en desorden, fué 
fortuna para él que nadie le bubiese. 
visto, pues á haber sido así, le hubie-
ran tomado por un loco ó por lo que 
realmente era: un criminal. 
Cosa extraña! cuando Delmona mi-
raba algo que fuese blanco, veía allí 
manchas rojas: vió sangre en sus ma-
nos, en su camisa la vió igualmente 
en las margaritas y en las lilas blan-
cas, al atravesar el jardín do la casa 
en que habitaba. 
Aquello era horrible, espantoso! 
Delmona entró en su aposento; cre-
yó por un instante que la soledad da-
ría algún alivio á la liebre que le de-
voraba. Además, sentia la imperiosa 
necesidad de huir de las miradas de 
una población que despertaba y enrue-
zaba á circular por las calles. 
Pero el remordimiento es un mal que 
no suelta jamás su presa, aunque ésta 
hnva al fondo de las selvas, atraviese 
N O T I C I A S J U D Í C Í A L E i 
fifiNALAMIENTOS PABA HOY. 
Sala de lo C i v i l . 
Ejecutivos seguidos por don Martin Díaz 
de la Cuesta contra la sucesión dodou Cel-
so Díaz, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Vías. Letrados: Laos. Kodn'guez Hieras, 
Ebra y Pérez Trujillo. Procuradores: Pc-
reira, Tejera y Mayorga. Ju?gado, de Fa 
Catedral. 
Secretario^ Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección l * 
Contra Emilio Morales, por rapto. Po-
nente; señor Pagés. Fiscal: señor Ciherga. 
Def«naor: Ldo. Esnarri. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Contra José déla Ala ta, por Inu Lo. Po-
nente: señor Presidente. Fi.scal: señor Gi-
berga. Procurador: .si'ftor Tejera. Juzgado, 
del Cerro. 
Cóñtra Joan Perrera, pnr robo, l'oueni.e: 
señni Pagés. riscal; señor G¡berga. Defeu-
sor: Dr. Reyes. Pioeuradcr: seroi T^jr-ra. 
Juzgado, del Cerro. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Centra Joaá Díaz Fernández, por estafa. 
Ponente: soíior Navarro. Fiscal: señor Rolg. 
Acusador: Ldo. Valdés Rodríguez. Defen-
sor: Dr. Couzález y Lanuza. Procuradores: 
señorea López y Valdés. Jozgado. de S in 
¿nlonio. 
Contra Ignacio Delgado, por ameoazas. 
Ponente: señor Presideute. Fiscal: señor 
Koíg. Procurador: señor Tejera. Jpí'gadí), 
de Jaruco. 
Secretario. Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA, 
RKOA.UDa.ClON. 
Petos. Cls 
üta i de agosto de 1896..í ítí I(Mi 
N O T A S T E A T R A L E S 
Por falta de espacio no nos ocu pamos 
en el número anterior de la pieza de 
música La Serenata, original del Direc-
tor de orquesta de Ii ijoa, señor Maz/o 
rana, y que fué cantada el domingo, en 
el mismo teatro, durante el primer in-
termedio, por el tenor señor Mathe.u. 
La composición se ajusta perfecta-
mente á los conocidos versos de Lec-
qner que «anpiezan así: 
••Vel»<;ráii l.is oliscunis gnlnnilfioaií. 
y la melodía se va desenvolviendo pau-
latinamente de una. manera exqnisiia 
y delicada hasta que cambia el ntnio 
para que el poeta exprese, con liase, 
vibrante, el amor que inunda toda su 
alma. 
Después de los últimos compases» de 
L a Serenata, el auditorio de. los pairos 
y del patio, que había saboreado en si-
lencio aquel trozo de música selecta, 
como movido por un resorte batió pal-
mas al compositor y al ejecutante. 
Pero la cazuela siseó á la luneta, 
porque á los concurrentes á las gale-
rías altas no llenan las filigranas y só-
lo agradan Los Frijoles, E l Carnicero 
y otras guarachas por el estilo. 
La culpa, si bien se mira, es de los 
que escriben libretos y partituras que 
en lugar de ir acostumbrando á lo cul-
to á la masa indocta, halagan sus há-
bitos perniciosos y pervierten su gusto. 
A l que no está hecho á bragas 
L a parodia de La Tempestad, MI Ci-
clón, que se. estudia en Albisu actual-
mente, es la que tiene música de Cha 
pi; la otra parodia de la misma 'zarzue-
la, /-/'/ Temporal, que debe estrenarse 
enlrijoael próximo viernes (durante 
el beneticio de Blanquita Vázquez) lle-
va una partitura original de K e - F a -
La. ^eremos si resultan esos fenóme-
nos físicos, en provecho de sus autores 
y del teatro provincial cubano. 
Los teatros hoy, miércoles: 
r a t i o de Tacón..—A las 8: Acto pri-
mero de M a r i n a . Laile.—A las 0: Se-
gundo acto de. la misma zarzuela. Bai-
le.—A las Ib: E l A m o r y el Almncrzo . 
Baile.—En la primera obra debutan la 
tiple señorita Tejedor y el tenor seúor 
Montané. 
A l b i s u . — P.encllcio do K'osita Pea.— 
Función corr ida. Los Cu t anderos. Za-
pateo.—Estreno de ¿ C o n t i a s l e s de la. 
Vida ! (luaracha. — Mouérlogo por ¡Si-
mancas.— En d Centro de la T i e r r a . — 
A las 8. 
Jr i joa,—Las parodias, en un acto, 
Tra r i a t a y ¡ O a n a / ó n . ! Uancioues po-
pulares y rumbas.—A las 8. 
A l h a m h r a . - - A las 8: /-</ Requisa, 
Baile.—A las 9: Ar t is tas de Cindadela. 
Baile.—A las 10; t i l Fonógra fo . Baile. 
— E l jueves, debut, de Sara iioselló. 
los mares, ó se refugie en los desiertos 
más ignotos. 
E l aire matinal y el movimiento ha-
bían disipado los vapores de la cólera 
de Delmona; ya no se hallaba bajo la 
irritacióu que le causaran los insultos 
de Mariana, y cuando entró en su ha 
bitación se dejó caer sobre, un sillón, 
murmurando con abatimiento: 
—Miserable de mil la lie matado?... 
Por un instante sólo pudo pronun-
ciar esas palabras; su estado «le ilus-
tración era completo: poco a poco su 
espíritu fué serenándose. 
Pero mientras la Ineideí iluminaba 
más las tinieblas de su inteligencia, 
más espantoso pra el cuadro que veía 
Delmona. 
E n la oscuridad, un osario no ae re-
vela sino por su olor; entrando en ól so 
adivina que está uno en mal sitio 
Bien alumbrado, el aspecto de ese lu-
gar es horrible y os hiela de espanto 
Luego que Delmona se vió libre de 
la primera emoción, comprendió toda 
la extensión de su miseria y de su ais 
laraiento, toda la inmensidad de la 
pérdida que acababa de causar-
Para él, la muerte de Mariana era 
una vida sin emociones, torturada por 
vemordimientos incesantes, agitada so-
lo por los gritos de la desesperación. 
E r a un arrepentimiento sin esperanza 
de perdón, dolores eternos y lágrimas 
inagotables. 
Y Delmona repetíase con el acento 
de la desesperación más honda: 
—¡Y yo soy quien la ha matado! 
¡Miserable! ¡Cobarde! 
E n fin, cuando su desesperación lle-
gó al colmo, Delmona se arrojó contra 
i el suelo como un rabioso, desgarróse el 
| pecho con las uñas, para arrancarse el 
i corazón; mesóse los cabellos, y después 
pensó seriamente en suicidarse. 
— E l suicidio, es un fin digno de mí, 
el único fin á que pueda aspirar, por-
que si no me quito la vida, el verdugo 
me cortaiá el cuello como á Merinval-
G A C E T I L L A 
P u b l i c a c i o n e s i l u s t r a d a s . — D o s 
nuevos números lian llegado á nuestro 
podei de la madrilefía I l u s t r a c i ó n Es-
p a ñ o l a y Ainericana: los correspondien-
tes al 8 y 15 de julio. Traen un retrato 
de D . Jaime de Borbón y Borbón, re-
cientemente ingresado en el ejército 
ruso, en calidad de oficial de dragones; 
el valeroso teniente Moneada, muerto 
en Oacarajicara; incendio de E l Roque; 
defensa de L a Salud; trinchera defen-
dida por una guerrilla en Punta Bra-
va; llegada de un convoy á una Calza 
da R«al, 
Copia del cuadro P r o p o r c i ó n Delica 
da; los nuevos purpurados Eminentí-
simos seiíores D . Salvador Casañas y 
Pagés y D . Antonio María Cascajares 
y Azara; un buen retrato de Mr. Fau-
re, presidente de la república francesa; 
D . Juan Alvarez y Massó, comandan 
te de Húsares de Pavía, de operacio-
nes en Cuba, donde se ha distinguido 
notablemente, y otros muchos grabados 
de candente actualidad. Se admiten 
suscriptores á dicha I l u s t r a c i ó n en la 
Agencia General y L a Moderna Poes í a , 
donde también se facilitan números 
sueltos 
¡A l a s a g u a s O x i g e n a d a s ! — D i á -
ago tomado al vuelo: 
— ¡Qué sed! ¡Qué sofocación! 
¡Y qué larga es la jornada! 
Estoy más que fatigada; 
Eíorrible condenación, 
Qué calor y qué sudar 
¿Cómo descansar podría? 
—¿"No so lo ocurre á usted, tía? 
Tengo una idea ejemplar: 
En el Néctar ííabanero, 
Que es un salón muy lujoso. 
Corre nn fresco delicioso, 
Ya lo sabe el mundo entero. 
Allí en horas de calor, 
De este calor enervante, 
Se da cita lo elegante, 
Lo gentil, lo encantador, 
rúes tienen fama notoria 
Las -Aguas Oxigenadas* 
Por sus cremas deliciadas 
Y sus néctares de gloria 
-Vamos allá: refrescamos, 
Luego el carro tomaremos 
Y al Cerro nos volveremos 
Sin que fatiga sintamos». 
Este programa en acción 
Küé puesto seguidamente, 
Y ya la tía no siente 
iN'inguna sofocación. 
Si de este verano fiero, 
Amiga, quieres burlarte 
Ve corriendo á refrescarte 
E n el «Néctar Habanero».—X. 
Mrt g r a c i a s . — D . Pedro J . Pérez, 
acreditado fotógrafo, establecido en 
Cárdenas, Peal, 81, sé lía servido ob-
sequiarnos con una fotografía doble, 
iccha para etereoscopio, que repre-
senta el elegante y moderno edificio 
donde se hallan establecidas la Direc 
ción, Redacción y Administración del 
D i a r i o D G l a M a r i n a . Agradecemos 
en lo que vale la fina atención que ha 
tenido con este periódico el indicado 
artista. 
E l d o c t o r X y s u v e c i n a . — C o -
nocimientos útiles. 
—¿Y usted cróe, doctor, que á los 
niños pequeñitos, como mi sobrino, se 
les puede vacunar indistintamente en 
los brazos ó en las piernas? 
—Le diré á usted: si el niño gatea 
debe vacunársele en los brazos, ó si se 
le vacuna en las piernas, debe evitarse 
que se ponga on contacto con la t ie 
rra, para evitar que se le inocule algún 
gérmen infeccioso. Las personas ma-
yores deben vacunarse siempre en los 
brazos. 
—Pero, doctor, da lástima ver cómo 
so le enconan las vacunas á los pobre-
citos niños. 
—Eso «e impide lavándoselas con 
agua boricada. 
— Y ¿esa agua la vendeu en la bo 
tica? 
—No, hija: compra usted un medio 
de ácido bórico y lo pone en media 
botella de agua caliente, y ya está he 
cha el agua boricada; bastará mojar 
unas hilas ó algodón en esa agua .y cu-
brir con ellas ó con é! las vacunas in-
llamadas. 
— L a verdad es que yo he visto mu-
chos niños Imposibilitados de moverse 
por las dichosas vacunas. 
— Y yo he visto muchos mas que us 
Led, ciegos y no pocos que han muer 
tos, víctimas de las viruelas. 
—Dígame, doctor, ¿la vacuna no 
puede provocar las viruelas? 
— ¡Vamos, vecina! 
— Pues yo he oido decir que en al-
gunas casas donde había viruelas, ¡es 
han dado á los niños por la impruden-
cia del médico que se ha atrevido á 
vacunarlos. 
— Y ¿quién asegura que esos tales 
niños no se hallaban ya contaminados 
por la viruela cuando se les vacunóf 
En cambio, yo he visto, en muchas 
casas, ser víctimas de las viruelas los 
niños no vacunados, y salvarse sólo 
los que fueron vacunados á la apari-
ción del primer caso de viruela. 
— Y ¿usted me asegura que mi so-
brinito no contraerá las viruelas? 
—Yo le garantizo que si lo vacuna-
mos no le darán. 
—¿Me asegura usted que no se le 
inflamarán las vacunas* 
—También se lo aseguro. ¡Tráigalo 
usted y lo vacunaremos! 
—¡Veremos!—Dr. D . 
V a c u n a . — H o y , miércoles, se admi-
nistra en la Sacristía del Angel, de 12 
á 1. Bu la de San Nicolás, de 2 á 3. 
C o l e g i o P o l a . — L l a m a m o s la aten-
ción hacia el anuncio que se inserta eu 
otro lugar del periódico, por el que po-
drán enterarse los padres ó totores do 
los que desean educar á sus hijos, las 
excelentes condiciones en que su Di-
rector ha colocado aquel establecimien-
to docente, hoy tan acreditado en esta 
capital. 
Nosotros que conocemos las buenas 
cualidades que concurren en el señor 
Pola para la enseñanza, que lo hemos 
visto presidiendo exámenes en el Cen-
tro Asturiano, podemos añadir que su 
vocación por el magisterio hace re-
comendable dicho establecimiento, en 
el que tan brillantes notas han con-
quistado los alumnos en el presente y 
anteriores cursos. 
Por otra parte, su afabilidad para 
con los educandos y su larga práctica 
en tan espinosa profesión, los acredi-
tan los alumnos inscriptos en el Libro 
de Registro, donde no se observa nin-
guna baja hasta la terminación de los 
estadios. Esta circunstancia también 
acredita al Colegio Pola. 
A T K A C C I Ó N D K L O U U E N O Y L O B A -
RATO.—Semejaba un hormiguero el do-
mingo por la mañana la famosa pele-
teria de los Portales de Luz, La Ma-
r ina , propiedad de los señores Píris y 
lístiu. Los compradores llegaban unos 
en guagua, otros en "peseteros" y id-
gunos en coches particulares. 
Como es de rigor, las damas prefe-
rían los (diapines piel de colores ó de 
charol, estilo "Natacha", olas polacas 
corte francés, en cuya confección en-
tran selectos materiales y una deteni-
da mano de obra. 
L a juventud masculina notaba con 
alborozo que los borcegu es de fino 
becerro, que se ven ien á 2, 2.50 y 
'3 pesos, son frescos, cómodos y de úl-
tima moda, pudendo competir con los 
que salen de las zapaterías de "alto 
copete." 
Además, era tan agradable la tem-
peratura que allí reinaba y tan pinto-
resco el paisaje marítiino, animado por 
los pa«ajeros que entraban ó salían de 
los vaporcitos que navegan entre la 
Habana y Ilegla, que resultaba una 
delicia permanecer en aquel sitio. L a 
dependencia no pudo retirarse á almor-
zar hasta las doce y media, á ün da 
atender á la parroquia. 
—'¿Por qué, M a r i n a , vendes—mu-
chos zapatos?—Porque á más de ser 
buenos—los doy baratos—y el que re-
baja,—á todos sus compinches—les 
aventaja. 
UoMKNA.iK Á u n t e n o r . — G a c e t i l l a 
del semanario Las Afor tunadas : 
Coiitíiióa Mailiou on Irijoa 
disfrutando del público favor; 
cada noche el artista 
recibe una entusiástica ovación. 
Lo cierto os que posée 
una vibrante y harmonioaa voz, 
y cada vez que cauta 
tal parece que cauta uu ruiseñor. 
Acudan los canarios 
cuando aoUnele Irijoa una función 
en la cual lome parto 
el palmen) tenor, 
y uplaudáu á rabiar, porque Mathou 
bien merece un aplauso ¡y hasta dos! 
E n e l H o s p i t a l d e P a u l a . — S e nos 
remite: " L a tiesta de fundación á Nues-
tra ¡Señora de las Nieves se celebra-
rá hoy con gran suntuosidad, predi-
cando el elocuente orador P. Pereira. 
La orquesta, bajo la dirección del repu-
tado maestro don liafael Pastor, eje-
cutará la. Misa de Andreví, Ave M a -
r í a de Guerra, "O Salutaris" de Pas-
tor. Ademas, so ha ofrecido á cantar 
en dicha fiesta el Reverendo P. Mun-
tadas, en ULiióu de los valiosos elemen-
tos señores Ankcraiau, Turpín y Fuen-
tes." 
Va había sacado Delmona de un ne-
ceser de viaje una pistola cargada, 
que contemplo sin miedo. Hacía largo 
tiempo (pie estaba familiarizado con la 
idea de. la muerte y del suieidio. 
Pero cuando el nombre de Merinval 
vino de su pensamiento á sus labios, 
cambió completanieute el giro de sus 
ideas, 
— ¡Morir! exclamó; ¡qué imbécil soy! 
Olvidaba que tenía que vengarme 
Delmona reflexionó un instante, y 
luego prosiguió: 
—Si, debo vengarme; la venganza es 
para mí un deber y una necesidad.... 
¿Quién ha causado mi desgracia?.... 
iqnién me ha empujado al crimen?.. . . 
Merinval y Kardel, decidiendo la on 
trovista de E r a y de Mariana, esa en-
trevista que lo ha causado torio. 
¿A quién heriré, á Kardel ó]al doctor? 
Kardel, bandido oscuro, de quien el 
verdugo dará cuenta un día; nn hom-
bre rodeado siempre de sus seis sabue-
sos, como otros tantos guardias de 
corpa. 
Merinval, el sobrino del hombre que 
ha amargado toda mi vida arrastrán-
dome ÍÍ una existencia criminal. Yo 
era el más dichoso de los hombres 
cuando para mi desgracia le conocí. 
Decididamente el doctor es quien debe 
morir, ó al menos es á quien debo be 
rir primero. 
Tomada esta resolución, Delmona 
se vistió para reparar el desorden de 
su traje: después ocultó en sus bolsi-
llos un par de pistolas y un puñal; por 
último, se dirigió á la inorada del doc-
tor. 
A las oclio de la mañana llamó Del-
mona á. la puerta de aquél, que estaba 
solo y fué personalmente á abrir. 
A l ver á Delmona el doctor frunció 
el ceño. 
Sabia ya el mal resultado de la me-
dida que había hecho adoptar, y en la 
visita del armador presintió toda una 
serie de reoroches uue el miamo se ha-
bía hecho ya, pero que estaba poco 
dispuesto á recibir de otros. 
¡Sin embargo, como no tenía ningúa 
mol ivo para cerrarle su puerta, le in-
vito á que pasase á su aposento. 
Ifil armador siguió á Luciauo á su 
gabinete. 
Ambos cambiaron uu saludo políti-
co, pero frío y ceremonioso, como dos 
hombres poco contentos de encontrar-
se; después, á invitación del doctor, el 
español se sentó. 
—¿Suponéis el motivo do mi visitat 
preguntó en seguida Delmona á L u -
ciano sin más preámbulos. 
— Poco mas ó menos, sí. 
— En primer lugar, estad convencido 
de que no vengo para felicitaros. 
—Lo sé, caballero; pero podéis creer 
que lo mismo que vos lamento profun-
damente 
— Y luego, todo el mundo puedo 
equivocarse añadió Delmona in-
terrumpiendo al doctor. 
—Precisamente. 
—¿Vuestras intenciones eran bue-
nas? 
—No lo dudéis, protestó Merinval, 
encantado del giro que tomaba la con-
versación. 
— No lo dudo, en verdad, repuso 
Delmona secamente; vuestros intereses, 
vuestra fortuna están demasiado com-
prometidos en este asunto para omitir 
algo que le hiciese fracasar; pero cuan-
do ciertas medidas deben tener ciertas 
consecuencias, no so las debe admitir, 
y menos aún ponerlas en práctica, sin 
estar bien seguro de su éxito. E u una 
palabra, no debe uno equivocarse. 
—¿Qué queréis decir, caballero? pre-
guntó Luciano asombrado del cambio 
de tono de su interlocutor. 
—O id, señor. 
— Y Delmona, sin otra emoción que 
nn ligero temblor en la voz, refir ió con 
todos sus detalles los hechos que so 
habían consumado la noche anterior 
eu la habitación de Mariana. 
D I A R I O 
F e n ó m e n o s f í k i o o s . — U u c o r r o en 
el r ; i r q u e . T e m a i l c la d i s c u s i ó n : l o s 
c i c l o n e s t r o p i c a l e s , 
— ¿ L e g u s t a n á V . l a s t o r m c u l n s ? 
— N o p i e r d o u n a . S o y u n a b o n u d o . 
— j Y n o le e s p a u t a n ? 
— K s t o y c u m i e l e m e n t o , y c u a n d o 
l a n l u en h a b e r l a s , t r u e n o c o n m i s no-
r i a s , i Y a s t e d ? 
^ j S í c í y s i¿ ro t a n t r o n a d o , q u e e s t o y 
b a r i o d e t í ñ e n o s , y e c b o o b i s p a s . L l e -
v o ta t o r n i e n l a d e n t r o de m í m i s m o . 
C R O N i C A R E L I G I O S A 
D I A 5 Ü B AGOSTO. 
E l CirroUf e»U en Sania Teresa. 
>'ueítia ScfioiA tic !a» Nieve», y S í u i E'uigñio. 
ot'fpo y máttir. 
Fieíia de NiiefliR Seiiorn ile las Nieves. 
Entie todas las iglesias de<Hca«lna en honor de la 
Bánifiioia Virgen, uinguna hay ih í r kobrénlfcíiit <iue 
la ile Niicotra SeñoiH ile las Nieves, así por liab'pr 
Diereoitli) (ipenlat elección coiuo por el milagro que 
caiüuiizo eu cierto modo su fuiulación y fábrica to-
do» ¡es h í i o s se celclua la uiemuria y la tiesta de eu 
dedicación en este dia. 
San KtniffcHo, oliif po y niAftír, rn Ascoli, ({lia orcie-
jiario obispo por San Marcelo, papa, y enviado allá á 
piedicai-cl Evai:gclio en tiempo de Uiocieciano, re-
t i i ió la óoioiia at.] oiaftirió, 
FIESTAS lí.L ..lUIÍVF.S 
Wif u í-'if mnee. En !a Catedral la de Terciad las 
8, ) cu las demás iglesUs las de costumbres. 
Coríede Maria —Olí fi. —rortfiipoiiije vinUa» á 
ÍJucsira Scimia de l..s Nieves cu l'anla. 
MofiaiBiiifl íisl Rasiro ie m m m 
Ketei benefieiadai. Ktlo$. PrectoM. 
Toros y u o t í I I o s . , 
Bueyes y vacas... 
l'erLor«6 y Duvillo 
. . . 316) í de 20 á 21 
. . . M V Wl'XS ̂  de 16 á 18 






R a s t r o de ganado m e n o r . 
C*i ií<i es. 
Id 
11 ^ Mant» 36 á 40 c t i . fc " - J í Carue S6 á 40 „ 
. 318 | 38 ,T 
s. i - i ; . i > ! ' : o 1 0 • O&rcero», 85. 
Hattaua 3«i« A^«4li> (t¿ I8i)6. —El AdmiDlsUado 
tíuiUr.rmu de gtrrtt 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— i — — 
S Ü K V I C I O T E L F U K A V I C O 
r>Ki. 
D i a r i o d s l a M a r i n a . 
A L JílAISMJ) fiíE I-A MAUINA. 
H A B A N A , 
K Ü T I C I A S < Ü M E I U I A L E S . 
Nueva l ' o r k . Ayosfo ,7, 
á las 5k de la (arde. 
O k / r s espanolní», A$l&.75 . 
í;eiitenei>,á $4.H«. 
l>Pscnento papel comercial, 60 ó / t . , de tí fi 
7 por ciento. 
CambíoBsoltro Londres, tiO d/r., banqnerot», 
fi$4.88i. 
Idem sobre Farte, Oü d/r., banqueros, 6 5 
ft-ancos 171. 
Idem sobre liamborgo, 00 d¿r., bauqoerog, 
Bonos reKlstrados de los Kstados-Uuídos, 4 
por ciento, á 1IS , ex-cupon, firme. 
Cenlrílnsas, o. 10, pol. üt>, costo y flete, á 
4J. 
Eegnlar ñ bnen rellno, en plaza, á Üi. 
A z ti (••ir do miel, en plaza, á <*{. 
E l mereado, liruic. 
Vendidos: 1,150 sacos do azúcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uumiiial. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, & 19.50 
uoniinal. 
íinrlüa patent ALlunesota. flnue. & $4.20 
Londres , Ayosto ¿f, 
AytTcnr de remolacha, d í)/0. 
Azfícnr centrífiigra, pol. 91», Urme. & Í3i"y» 
Idem resnilar refino, d é á - l l | 6 « 
Consolidados, A lO.'i 7/1 (>, ex-interés. 
Descuento,Hanco Inglaterra, 2* por IO0« 
Cuatro por 100 español, d (i8í, ex-Interés, 
P a r í s , Agosto 3* 
Renta S por 100, d 101 francos 70 cts. ex-
interés. 
{Quedaprouibida la r e p r o á u c d ó i i de 
los ivJerjramas qve anteceden, cotí arre<jlo 
a l a r t í cu lo 8 1 de la Ley de r r o i j i e d a d 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L É q - l b C E C O K R E D O E B S , 
C a m b i o * . 
ESFARA . . . 5 101 é 11 p g O á S d i T 
XKGLATKRRA. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
ESTADOS UNIDOS. 
DKSCÜENTO 
T I L , 
MERCAN-
:20i á20,3 p .SP. , oro 
tspanol o francéa. 
[ á 60 dir. * 
f 6 i á 63 PS F., oro, 
| español 6 francés. 
[ á3d i7 . 
5 á 5] o. g P.. oro. 
español, ó (ranaéa. 
[ áSdiT. 
r 9 i 4 10i o S P . . or«, 
[ español ó franaé», 
Stn oper*oi<3«i6a. 
AZUCARES PDBOADOS. 
B'»nco, trenes, deDerosnejr 
Ki'.Heiis, baio á reifular.... 
Idem, idem.idem, iaem, ba«-
uo A superior 
Idem, idem, idem, id. florete 
Cogucho inferior á recular. I 
nlimero 8 i 9, jT. H.) 
Idem, bueno ^ saperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
ntímero 12 á 14 Idem 
Idem bueno uV 15 á 16, i d . . 
Id . superio rn" 17 á 18. ¡d . . 
Idem norcten, 19á 20. i d . . . 
C E N I R I F C t i A S US QCARAPO. 
Pclarl.'aciór. 0 6 . — S í c o í : Nosiinal. 
Bccuyea. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polartiación 88—Nominal. 
AZUCAR MASCABAOO, 
Comfin á regular reüno. —No bar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d« eomaoju 
E CAMBIOS!—D. Felipa Bohlrai 
DE F K U T Ü S . - D . l ' e iro HecaU. * 
Es copia.-Hanam 4 de A c o s m de 1898—KlSín-
otce Presidente interino. Jacobo Patenóu. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 






Berta S por ](X3 Inferes y 
ano de amortixacivSa «• 
n n a l , . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . • •><•*• . , , , , , , 
tútitíTM. J 2 iá 
I<!er.i de aunalidadei.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes Lipotecarioa \«1 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 17 \ 18 pS D.oro 
Idem del Tesoro dePuer-
HiCO. mL • • « . . • r . . * • . . • • • • • •« • • • • 
Obltgacirncs nipoleca-
rias del Excmo. Ayun-
Biento de la Habana. 
1? emisión 
ACCIONE* 
BarcoFspafioi déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe 
noeaiiles Unidos de la 
Ba1>aua 7 Almacenes 
de krcla 
Bañen AptVcoia. , 
Ciedit.o Terrilonal H)po 
tecarío de la Isla da 
Cxibá,,. 
Empresa de FometM y 
N^vf^acióndel Sar. . . . 
Comr.ifna de Almacenea 
dcH acendsdos 
Couipafiía do Almacenea 
de Depósito do la l i a 
baña , 
Compíi&fa de Alumbrado 
de Gas hispano Amo-
nrarm Ccr.Eí>..i(la(lo..., 
Ccmoa&ia Cabana de A-
l^Im^ra'3o ae Gtaa 
Nueva Compañía de Gaa 
del» HabaDa. , , , , . . , . , 
Compañía dei Ferrocarri 
de liatanzaa á S^baul 
Ha 
CompaSiia de Caminos <ie 
Hierro de Cárdenas A 
i.Júcaro 
Compafita de Caminos ae 
Hierro de Cientaegosá 
Viilaeiara 
Compadiade Caminos de 
Hi t r ro de Caibariéu i 
E&ncti Sprjtns 
•^ompiñiade Caminos dfl 
Hiervo de Saco a la 
l íranoc 
Compau'.s del f enocarrü 
Drustno 
Ferrocarrtldel Cobre. . . . 
Ferrocarril deCnba.... . . 
Idem de CínantAnanio.,,. 
dem de ÍSan Cayetano 
Viflale. 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Rea 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem .uero Nneva Com-
raftía de Alii<aceues de 
Depísito de Santa Ca-
talina 
dem. Id, Nceva F'&bnoa 
ie Hielo . . < . . . . « . 
OP1 I t íAClOKK». 
B'rut<'<'6ii«s de Ferro 
esrril de Cienfnejjosy 
Villadara 1* emisión 
»18 f S 
Idem ¡dem. de 2? id. ai 
7 i ^ i 100 
Bonos bipiilecarios de la 
Comvatiia de GasHisp. 
* i h m . Con»oUdsMJ».M, 70 4 71 9-% D . ore 
HOTICIAS DE VALORES. 
F L A T A \ Abrió de 87| d 87} 
K ACION A L . ) Cerró de 87f d 87 i 
*1 Í M f $ v oro „ „ . . 
73 ft 74 'p.«.D. oi« 
. . . . o . . . • . . , . < , . . . a.ax.a 
• • • • • • • • •» • • •»» . . • •••»«• 
( • • •c , . . • • • •>• . .*• 
• M.c3. . i .>aa .cn. ••aia. 
•••«<•••«••>•*••>• tucmmm 
n i t ó p . g D . ota 
•••••••••••.•••.•a • < . . • • 
aaaaaanaBviiaaaaa. a««ara 
59 áSOp.g D cr« . .« .aa 
6G 4 67 p.g D . oro •••*»• 
79 i 80 Pt* D Ota ̂ ,,nmu 
66 i 67 p.g D oro 
66 i 67 p , g D . ero <«•«•• 
38 Í39 p.S D , oro 
D E - - A g o s t o 5 de 1 8 9 S . 
92 i 93 D*S D. oro . . . . . . 
16 ¿14 p.g D. Oro .a.aaa 
c . . . . . . . » a > . i . . . . . iaaaaa 




25 í . . , í V. OTO 
idem. idoza 2? e:r.iii')n.# 06 i 6'J i i . I>. oio . • • « • • 
FONDOS r p U L I C O S -
übllg. Ayuntamiento ! • hipoteea 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxciuo. Ayuntamiento 
UUietas Hipotecarios de !a Isla 
4* C a b a — . . . . . . . . . o . . « . c a . a M 
ACCIONES. 
Banco Ea afiolde l a I s u as Cuba 
Banco A e r í c o l a . . . . . . . . . . . a 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
¡es Unidos de la Habana y A\ 
macenes deKeala... 
Compafiia de Camlnoa de Uierro 
de C&rdenaa y J á c a r o . . . . . . . . 
Compafiia ün'.da de 100 Ferrooar 
rriíea de C a i b a n é n . . . . . .a 
CompaCía de Caminoi de Hierra 
de Mamansas á Sabanilla 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Sagua la Grande . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierra 
de Cienfneeosá VUlaclara. . . . . 
Coraoafiía del FerrocarrilUrDano 
Comn. del Ferroc*rrlI del Oest*. 
Comp. Cubana ¿eAlnm orado Gaa 
BonosHipotecarios déla Compa-
ñía de Gas Conbolidad%...... 
Coiupafita de Gas Hiepauo AmA-
rioaña Consolidada 
Bonos Hi-potecarios Convertidoí 
de Gas Ounaolidado 
Relineria de Aeúcarde C&rdenaa 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de'Foroento y Navega-
ción del Sur. • 
Compafiía de Almacenes de Da-
pósito de la Habana . . . . . . . . . . 
Obiigacicnee Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villadara 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina • 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Looja de Víveres... 
Ferrocarril da Gibara y Uolguía 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
O bligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
V ifUies, — Acciones 
Obligaolonea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6i ft 
Nominal 
4 i a y 
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Noaíiual 
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«ato da 1838. 
V A P O E E S L E T E A V K S I A 
BE ESPERAN, 
Aut. 1 MancoiUj. Cavo Hueso y Tampv 
„ 2 Vucu iu : nueva Vork 
. . 3 ABcania HamburL'o f esc. 
4 Manuela: Pto. Eicov ê c. 
4 Saniut Gennain: CoruQa r oscaíaj. 
«. Z y..r¿u'¿;.: Nueva YorK 
aa 5 Séneca: Veracrur. esc. 
M 5 Habana. Nueva Vor i . 
7 Vieilancia: Veracnu. 
tí Araceas: Nueva Orlean* t eseoal» 
— 7 Vigilancia Tamoico • es^alaa. 
7 Ciudad Condul: Veracrur y eso. 
8 Alicia: Liverpool y esc. 
— 9 Orinaba Nueva York 
. . 10 Cayo Blanco: Londres y Amberei 
. . 12 Citv of WasLimou: New Y o r t 
— 12 tacai&. Veracmz v aa^alaa. 
. . 14 María Herrera: de Puerto Rico T escala», 
. . 14 l umurl. Veractna y esc&tas. 
. , 1(5 Scruranca New York, 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
, . 19 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
. . 19 Séneca Xvew York. 
mi, 19 Orizaba- Veracruzv eac. 
— 21 ¡Üan'.toca: Verscruz y esc, 
. . 23 M. L Vllaverdc: Ptp Kico T eso. 
— '¿" Vitrilancla: Nueva York. 
. . 25 Gallego: Liverpool y eac. 
2^ Seeuranct: Veracrus. 
29 Leonora: Liverpool y esí. 
SALDRAN. 
Agio, 1 City of Washimrtcn; Nceva Ycrk. 
3 Yornurí: Tamoico. 
4 Sanit Germain: Veracrr.s, 
4 A sean la: Humburoro y esa. 
6 Arans.is New Orleanav esa, 
— 6 tíéneca. NsevaYork. 
fi Saratoca. Vereoruz y escala», 
6 Habana: Colón y csai 
m 8 Virilascia Nueva York. 
. . 10 Oriraba Tarapico. v escalas. 
•— 10 Maisuela Puerto Rico v escalu. 
— 13 Citv of Washinarton: V'eracrai r eec 
^ 13 Yucatán Nue^a XorE. 
„ 15 Ynmurí New York. 
. . 17 Secruranca Tampico v aaoalaa. 
20 María üerrerf.: Puerto R¡co v eacalaa. 
. . 20 Séneca- Veractuz. etc. 
— 22 Saratoea New York. 
— 24 Vigilancia: Tampico y cae. 
D E O F I C I O . 
GOBIERNO M I L I T A R D E LA PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO 
Los reemplazos de 1895 por la Zona RecMamien" 
to de Lugo n, 8 cuyo nombre y el de sus padres" 
número que les cupo en suerte y pueblo de »ii natu' 
raleza une se expresan i continuación, se presenta' 
rán en este Gobierno .Militar eu el término de ocho 
ilias á contar del en (iue aparezca inserto el presente 
para enterarles de sus obligaciones una vez que se 
ignoran sus domicilios. 
Cosme López García, hijo de Jesás y María Jose-
fa, n. 490, natural de Villasanta, Lugo. 
Antonio Rivas I lernándeí , hijo de José y Joaqui-
na, u . 1,160. natural do Galdo, Lugo. 
Bernardo Carballeira Paz, hijo de Cayetano y de 
María Jnaua, u. 1,061, natural de Labrado, Lugo. 
José María Antonio Valle, Lijo de María, n . 796, 
natural de Reiuande, Lugo. 
Habana 23 de Julio de 1896,—De O. de S. E.—El 
Couiuadaute Secretario, Justiniauo G, Delgado, 
EXCMO. A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal en providencia 
de esta fecba, ba dispuesto se convoque por este 
medio á los vendedores ambulantes que ejerzan su 
industria en este Término Municipal inclusos los 
que se valgan de caballería, carretillas de mano y 
carretones para que ocurrau á la oficina de Recau-
dación situada eu la planta baja de la Casa Consis-
torial entrada por la calle de Mercaderes de 11 de 
la mañana á 4 de ta tarde á proveerse de las matrí-
culas que les correspondan eu el primer semístre 
del año económico de 18íí6 á 1S97 hasta el dia 25 del 
mes de la fecba; en la infeliíteuci.i de que los que no 
lo efectúen eu el plazo señalado sufriráu los perjui-
cios'coiisiguientes. 
Htibaná de Agosto de 189t;,—El Secreiario, ¿1-
guslin Guazavdo. 4-5 
Escviela Normal Superior de Maestros 
de la Isla de Cuba. 
MATRICULA,—ENSEÑANZA L I B R E . 
Los alumnos que deseen dar validez académica 6 
los estudios hechos por enseñanza libre conforme 
previene el articulo 41 del Reglamento, deberán ins-
cribirse en el Registro de la Matricula de esta es-
cuela desde el dia 15 al 31 inclusive del próximo mes 
de Agesta para lo cual presentarán en la Secreta-
ría de la misma los documentos signíentos: 
1? Solicitud dirigida ai Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
2'.' Partida de bautismo legalizada con la cual se 
acredite haber cumpiide la edad de 14 afios. 
39 Certifuacióc de bueua conducta expedida por 
el AlcaUle. 
4? Certificación facultativa en que se acredite 
no padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico 
que le imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
5'.' Aiüorizacióu del padre, tutor ó encargado. 
6? Cédula personal. 
Los interesado» identificarán su persona mediante 
Información do tres testigos vecinos de esta Capital 
bocha anti el Secretario de la Escuela y abonarán 
los dereeine correojioudieutes por concepto de ma-
trícula y riánier.ea. 
Lo que por crdeh déla Dirección ae publica para 
grri'f ral cosocir.Mento, 
HaV.na 2ü de Julio de 1S9J.—El Pecrttario, V¡-
ceaie F /a l í . 
ADVrMíTENCIA.—A todos aquellos qae tenien-
do el grado Bachiller, no íes convenga ó no pue-
dan continuar ics estudios de facultad, quedándose 
por coDsiguieule con el mencionado título ó grado 
que que ppr si aolo no habilita para el ejercicio de 
ninguna profesión por modesta que sea, interesa sa-
ber que ^n la carrera del Magisterio de 1? cnasflau*1 
/.n les fcr. de abono, segiín lo determina la R. O. de 
20 de í ;«rio de 1885 y el Reglr.mento interi;-r dí es-
la esonelrt 1;»9 asijp'atijras siguientes: Aj i i ra t t io i , 
Gtografia é fíiafotudti España, Geografía é Histo-
ria Luiveria!. AjnÜctUhira, Ciencias físicas y Ura-
les, Filosoiiu y iictoric&y ¿"«títica. 4-1 




2 Joseííta en Batabano, para Uienmegos, 
Tuna?, Júearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
y Santiago de Cuba. 
2 uosme de Herrera', (le Sagua y Caibarién, 
4 Manuela de Santiaeo de tJnoa y escalaa, 
5 Actinógeues Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente ae Cuba v escalaa. 
íi Purísima Concepción: en mtaoano. proce-
cedente «te Cuba. Manzanillo..Santa Croí. 
Júearo. Tunas Trinidad y Cienfuenos. 
10 Aviles: üe ^go. ue Cuba, ísajua de 'i'ánamo, 
.. Gibara ,v Nuevitaa. 
14 Marta Herrera; de Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
23 M L. Vuiaverae: de S. de Cuba y eso. 
S A L D R A N . 
2 Argonauta: ae Batabane, procedente de Cu-
ba j escalas. 
f> Monera, para Nnevitas. Pto, Padre, Gibá-
ra. Baracoa, Guantáuamo y Santiago de 
Cuba. '. . , 
5 Tritón: para Cabañaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas. A n o 
vos v La Fé . 
6 Josefita, de Batabanó: de Santiago d^ Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Jácaro, T u u í s . 
Trinidad v Cieufuecos. 
9 Antinógenea Meníndez: de JtiataDanO par-
Cuba y escalao. 
10 Manuela, para Nuevitaa. Puerto Padre, 6 i 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guautá-
namo y Cuba. 
20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla, v Pto. Rico. 
P U E R T O D E J A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 4: 
De Nueva Yrork, en 5 días, vap. erp. Habana, capí 
tan Gómez, trip. 71, ton. 1573, con carga geue^ 
ra! á M. Calvo. 
-—Liverpool y escalas, en 21 día?, vap. esp. Gadi 
taño, cap. L'rribelarrea. trip. 36, ton. 1710, cou 
carga general áC . Blauch y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 4: 
Para Nueva Oileans, bc.i. «ap. Ai:tonio Jauó, capí 
. tán Grovier. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De CORUJA y VIGO en el vap. esp. Gaditano 
Sres. Frauoisco J . Varona—Félix Losada—Gui-
llermo Steener y 8 de familia Benito y José Abi 
lleira—Jcsé Azis Fernández—Manuel Lema. 
De NUEVA YORK en el vap, esp. Habana: 
Síes. Feliciano Herrera-Artnro Ruiz—Trinidad 
Curbelo—Rafael Pérez y 1 hijo—Manuel Pineda— 
Andrés Hernández Grace Beutley y 1 sobrino— 
Ceferiuo Zayas y Sra—Además 8 de tránsito. 
Br.qrtes con registro abierto. 
ParaCornña . Santander y Barcelona, vap. espa ño; 
J. Jover Serra. cap. Lloren, por J. Balcells. 
Veracruz y escalas, vap. am. Yucatán, cap Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, vap, am. Seguranca, cap. Hausen. 
por Hidalgo y Cp, 
Barcelona y Mahon.berg. esp. Gustavo, capitán 
Martí, por Otamendi, Huo. y Cp. 
Santiago de Cuba. vap. ing. Eaiudale, capitán 
Lanijliarme. 
Veracruz, vap.' esp. México, cap. Curell, por 
M. Calvo. 
— Colón y fsca'a», vap. esp. Habaua. cap, Gómez 
por M. Calvo. 
Havre, liamburgoy encalas, vap. alemán Asea 
nia, cap. Kimtk, por M. Falk y Cp. 
B u q u e s n a e se c.an despachado . 
Para Nueva Orieans, be, esp. Antonio Jané , capitán 
Gravicr. por San Román, Pita y Cp. en lastre 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap 
Rowse, por G. Lawíon Childs y Cp. 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me In 
tosh. por Hidalgo y Cp, 
F. Rico y Santander, vap, esp. Cataluña, capi 
tán Carreras, por M. Calvo. 
F ó l i x a e corr idas el «lía de 3 
Agosto . 
Acnardientc. cascos 3 
s a l a c a m a . 
G o l e t a 2a C a n t i n e r n . 
Recibe carga para CIENFUEGOS, T R I N I D A D , 
TUNAS y M A N Z A N I L L O , en al muelle da Paula 
saliendo á la mayor nrevedad. 6029 4-4 
E L VAPOR CORREO 
mm mmi 
D S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
ÍNT0H10 LOPEZ Y OOMP. 
E L VAPOR CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n C X J B E L L . 
saldr* para VERACRUZ el G de Agosto á las 2 de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio 
Admite carga y pasajeros para dicho onerto. 
Los pasaporte» se entregarán al reciSir los billetca 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito seráu nu-
las. 
Recibe carga á, bordo hasta el dia 6. 
Llamaiuos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Keglamento de pasajes V del 
orden y rc'gimen interior dolos vapores de esta Com-
pañía, aorobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18s7. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deber ir. escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá buho alguno de equipaje une no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el de! puerto de ilestino. 
De más pormenores imcondri t i c o ' p i a l a r l o 
M, Calvo, Otieioa u, 28, 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n G P A X J 
saldrftpara 
P u e r t o R i c o , 
7 S a n t a n d e r 
r orden del Excmo. Sr, Gobernador General el 
_ a 8 de Agosto A las 4 de la tarde UeTando la co-
rrespondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros para nichos naertos. 
Carga para Puerto Rico, Santander, Cádiz y Bar-
•loua. 
Tabaco: para Puerto Rico, Santander yCadíz. 
JLo« pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje-. 
Las pólizas de carga se firmarán por los coasigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requiiUo serán 
mías. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7, 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ba-
la el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
len y régimen interior de los vapores de esta Com-
íanla, aprobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
uar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajero^ deberán escribir sobre todos loa 
mitos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
iuo, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
idmitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ameute estampado el nombre y apellido de ta due-
lo, ssi tomo del puerto de destino. 
De más pormenores i ra r t^dr i n 
M C»lvo. Gñcios o 28. 
:t!gü4t&rio 
3 
B L VAPOR CORREO 
C I U M ! ) C O N D A L 
c a p i t á n L A V I I S r 
saldrá para NEW YORK e. 10 de Agosto i las 4 
ae la tarde. 
Admite carga y pasajeroí, á loa que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus difefentes lineas. 
También recibe earga ¡Jara Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Arcsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocinaionto directo 
La carca se recibe hasta la víspera da la salida. 
La correanondeneia salo «« recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA—fecta CompaHIallene aDlerta ana pdliaa 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» lot efeo-
tos que se embarquen en ns vapores. 
Llamamos \ \ atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de Ll tra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el pneíto de des-
tino, cou todas sus letras y cou la mayor claridad" 
Fandáridose en psta disposición, la Compañía no 
admivirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de s-i AúlSo-
así conut el del puerto de destino 
M . Calvo. Oficios 28 
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y 0 R R . 
en comblnasiác coa los v i s j s s á Europa, 
Veracruz y Centro Aaériea» 
IBe l i a r a n t re s m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto lo s d í a s 
l O . 2 O 7 3 0 . y de l de Nevc-Y'orfe los 
dias 1 0 . 2 0 7 3 0 de c a d a « ¿ . e a 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
I S A 
S A L I D A . 
Db la Habana el día úl-
timo de cada lj.-o*. 
. . Nuevitaa el 2 
. . Gibara 3 
. . San liego de Cu^-a. 5 
m P o n c e . . 8 
• Mayat[ül»s. . . . .M. 8 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa e l . . . , . . « • 3 
. . Gibara,, «• 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
M Ponce. . . , .P. . . . . . 7 
m Mayaguez.... . . > • 9 
„ Pueno-Htco. . . . . . 10 
S E T O B K O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 
Mnyagüez 
. . Pouce t 
. . Puerto-Príncipe. , 
„ Santiago de Cuba. 
. . Gibara^, . . . . . . . . . . 
. . N n e v i U s . . -
A Mayaguez e l , . . . . . . 14 
Ponce... . . 15 
. . Puer to-Pr íncipe . . 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
» Gibara 20 
. . N u e v i t a s , 2 1 
— Habana.>«• . . . . . . 33 
ÜSTCTAS. 
Kn su viaje de Ida recluirá en Puerto-Blco los días 
SI de cada mes, la ccrga y pasajeros que para los 
pnertoa del mar Carib» arnba expresados y Pacífico 
conduzca el correo «̂ ue sale de Barcelona el día 25 y 
fie Cádiz o? 30 
ü,n su vialo da regreso- eElié¿a.'á el correo une sa-
le ae Puerto-R eo el 13 la carga y pasajeros tjuo oou-
dnzea prooe«.'eüto do lo» puertos del mar Canibox en 
el Pacífico nal» C# ü B rcelona. 
KA :* époc» a«3 i^drcntwia, 0 ea desde . de May 
al 30 de Septiembre, se admite carga para C^dia 
Barcelona, Sautandor y Ccruña, pero pasajero» sólo 
para los úRimos puertos.—M. Cairo y ¿Toinj» 
M. Calva r Comn.. Oficio» número S8. 
LIMA CE LA HABANA A GOLOi 
En combinación con 10* vapore» Ole MneTa-Torky 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y rapo-
rea de la costa Sor y Norte del Pacifico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n G O M E Z 
Saldrá el 6 de Agosto, á las 4 de la tarde, con di-
rección á los nuertos Que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademas, carga para todos loa puertos del 
Pacífico 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habanael d ía . . 6 
Santiago do Cuba. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
_ Colon 30 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Gua i ra . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabe l lo , , 13 
. . Sabanilla 15 
. . Cartagena.. 17 
. . Colán 1S 
. . Santiago de Cuba. 26 
M Habana... 3S 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y récituen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha l t d e Noviembtede 1887, el cual dice así: 
••Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
/ultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bultoalguuo de equipaje que uo Ijevc clara-
mente estampado el nombre y apellido f.e su oueño 
así como el del puerto do deslino. 
La carga se recibe el •tí a 4, 
NOTA —Esta Conit,ama tiene abierta una ntfllsa 
fio!;. r11>. íisí para esta línea como para todas las de 
ro/w v i la caftl Ptu},:,én aseg^we todo» los efectos 
(ifte .. ¿¿.banjuan sn ítviBores. 
i 28 113-1* 
Aviso á los cardadores. 
Esta Compañía no responde «Jet retraso o exirano 
que sufran'os bultos de carga qieno lleven estam-
pado» cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancíaj, ni tampoco de las reoiaiaaciouos cae se 
ha^an, por mal envasa y f&ita da (¡rsointa en los inii-
mos. 
I r » 8 1 J - 1 8 
Vspcrea-correos alemants 
é e i a Ccmpañía 
BAMBÜ&GDESi-áMBRICiRL 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBDRGO. con escalas e-
ventuale» en H A I T I . SANTO DOMINGO v ST. 
THOMAS. taldrá soi.re el 4 D K AGOSTO de 
al vapor conec alemán, dé porte de 2,082 to-
neladas 
C t t p i t á Q K u u t k . 
Admite caiga para ios citados puerto» y también 
tramoordos con cooocimieutoa directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qo ¿se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada fi puertos en donda 
d o teca el vapor, eorá tra*bord»da en Hamburgo ó 
en el Havre, a couTenienoia da la Empresa. 
Este TUfor, haeta naeva orden, no admlU pasa* 
joros. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Los vaporo» a? esta Linca nacen escala sn ano 
6 miz puerto» de la costa Norte y Sor de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofreica carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y tambieo para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre 6 Hamburgo 
Para mfia pormenores dirigir»e á los cousienata-
rlos, calla de ¿an Ignacio oúmero 54. Apartado de 
Uorrso 7 » . M A S T I N F A L K ? CP 
C Wl 1M 15 Mr 
LINEA BE TAPOSE 
' R A S A T L A N T I C O S 
D I 
Pinillos, Izqtd&rdo y Cp* 
E L V A P O F E S P A Ñ O L 
c a p i t á n D I E Z 
Saldrá rara V E H A C H X J Z 
t i jueves 6 de Aposto á las cinco de la tarde. 
Admite pasajeros. 
Informaráu sus consiguatanc. L O Y C U A T E , 
SAi iNZ Y COMP.. Oficio» 19 
C b4y ¿.31 
El magnifico vapor de 11,500 toneladas 
O A T M 
capitán D I E Z 
Saldrá de este puerto sobre el 25 Je A * o m o D I j 
RECTO para lo» do 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros rn sus cómodas cáuiaran. y en 
tropuentc. 
También admite un resto de carga hgeta inclosu 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los Srcs. pasajeros ei 
vapor estará atracado á los muelles de S José . 
Informarán sus consig^otarios L O Y C Í I A T E , 
SAENZ Y C?. Oficios 19. C 902 18-5 
Línea de iíapores M m 
T R A S A T L A i m O O S 
DS 
íld 38 J . Jofbf y lm 
D E B A R C E L O N A . 
El muy acreditado vaj or csnanol 
capitán DON V I C E N T E LLORO A. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz e-lñctrica, clasificado, eu ê  Lloyd 
•|*10O A. 1.. y couetruido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés saldrá do la Habana. K L I A -
•MENTE el dia 0 do Agosto, á las 4 do la tarde, D I -
RECTO para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de 1* 2? y 3? clase. 
También admite un resto de carga lijera. 
TAHACO solamente para Coruña y Barcelona. 
Para mayor como'idad de los señore» pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de ios Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus consignatarios:.!. B A L C E L L S y 
COMP.. S en t i . . C-nhn. 43 r. nW Vtrit 'f 
P L A N T S T E A M S H i F LllNfit. 
á £Tew-7or]K e n TO^boras. 
los rápidos Taporoa correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno ce estos vapores salara neesie pneno ioaoslo« 
miércoles y sábados, á la nna de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman lo» trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, (-baríes 
ton, Richmond, Washincton, Filadelfia y Faltimoro. 
Se venden billetes para Nueva Orieans, St Loáis, 
Chicago y todas las priucipale» ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro «me-
ricano. Los conductores hablan el easlellauo. 
Los dias do salida do vapor no so despactian p***-
pertes depnés de las once de la ma&aua 
AVISO.—Para conveniencia de los paea)eroí el 
despacho de letras sobre todos los puntos de tM Es-
tados Cnido» estará abierto hasta (iitima hora. 
G.lawlOD C ü s í C o ü . , S . eaC, 
M s r c A 4 « r « c 2 2 . altos. 
I 734 lón-t J l 
KEW-YORK AND 
C U B A . 
8TEAM8HIP C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
S^rricío regular de vapores correos ameriaanoi so-














«atinas de Nueva Yortt parala Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres dé l a tarde, y para la 
Habana y puertos do México, todos los sábftdos 4 la 
una de U tarde 
Salidas de la Habana para Naers Vork, todos los 
jueves y sábados, á la» cuatro ce ta taras, como 
Tlsue: 
CITY OP W A S H I N G T O N . , . , 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
D R I Z A B A 
T O M U R I . . . . . . . . . .v ie rnes 
SARATOG A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
YUCATAN 











Salidas de la Habana para puerto» de México 
todo» los jueves por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, loa lunes al medio dia, como sizue: 
O R I Z A B A Agosto 3 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 6 
3AKATOGA mm 10 
HEGDRANCA M 13 
C I T l OF W A S H I N G T O N i 7 
V I G I L A N C I A « 20 
SENECA m 24 
O R I Z A B A « 27 
YUMUR1 « 31 
tíalidas de Cienfuego» para Nueva York vía Han-
tiago de Cuba y Nassau lo» martes de cada dona-
manas como sisue: 
SANTIAGO Airosto 11 
NIAGARA " « 25 
PASAJES.—Esto» hermoso» vapore» y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do »a» viajes, 
tienen sxceiente» comodiaade» para pasajero» en 
eu» espaciosas cámara». 
CORRESPONDENCIA,—La corre»pondenclft«e 
admitirá úuicatneute en la Adminiatraoiún General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se reeme en el muelle ae vmr 
ballerla Bolamente el día ante» de la «alida, y »o aa-
tnile carea nara Infflaterra. Hamburgo. B N O M . 
ArastrTdan. Rotterdam, Havre y -mVere"' B " e ° ° , 
Aires Montevideo, Santos y Rio Jsoeiro con cono-
" I ^ K T E t - E r f l e t e i e la carga para puerto, d . 
México, »erá pagado por adelantado en moneda »m«-
ricana (> «n equivalente. 
Para mfts Donnenore» alriínr»« < '.os agentes, H i -
dalgo y Corap.. Cuba númare s 76 y 78. 
Vapores efisteros 
m S Á T O P Q M S M O L E S 
C o r r e o s d e l a s A n t U l s u j 
T P , A S P 0 ? . T E S M I L I T A R E S 
OS 
VAPOR ESI*A «(ir.. 
cupitán D, JO.SE VINOLAS 
Saldrá desate puerto el día t> ün y^uUJ b lis 4 
de la larde para ios de 
N u e v i t a s . 
P u e r t o P a d r e . 
Chibara. 
M a y a r u 
Baxacoa , 
G»uantán£>.m<» 
Uícib* eai^a f ' í i » las 2 de la tardn aol nía d9 
salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodrigues r C* 
Púertü J'adre: Sr. 1). Francisco Plá y Pioablv 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mararí: Sr. D. Juan Oram 
Baracoa: Sree. t lunés y C? 
Guanlánamo: Sr. D. José délos Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Meas» y C?. 
Se despacha por sua Armadores Sia> Peitro a í. 
I 27 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D, J. MARIA VACA. 
Satitrá de este puerto ol U.:a ]0 Ue A^oivU. a U a l 
de la tarde para los do 
Wu evi tas , 
G-ibara, 
B a r a c o a 
C u b a 
P o r t - A . u - P r i n c e . JFJaití, 
P u e r t o P l a t a , 
Ponce , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del día do la 
salióa. 
Las pólizas para la carca de travesía solo se adral-
ten hasta el día «iilerior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa: Sres. Vicente Rodrigues y ü? . 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres Ó^ll&a Mesa v C*. 
J^ori-Au-t'ri)^ c. Sres. J. E. Travieso y C? 
PnertoPlala: Sres. Sucesores da Cosme BatUa. 
Pon«;e: Sres. Eril ze Lundt y C? 
Maya^iiez. Sn:». S':bulzoy C? 
Agmidilla: Sres Vallo, Koppischy O* 
Puerto Rico; S. 1). l.udwi^ Duplace. 
be duxiiucba por bus Ariii.'.J->rc». S. Pedro n. 8 
13/ I B . 
VAPOER SPAN'Ol. 
COSME DS H E R E E R A 
capitán D. JOSE SANSON 
Itinerario délos viajes semauale» entre este puer-» 
to y los de 
C á r d e n a ^ 
: u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de eete puerto todos los martes á las 6 d« 
la tarde, llegando á Cárdenas al aiüauecer del miér* 
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién ios jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los vierues por la tarde, ama. 
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos eu la Habana. 
Recibe carga hasta tas 3 de la tarde del dia da 
salida. 
T a r i í a de p a s a j e s . 
De Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 eu primera y 84.25 
en tercera. 
De Habaca á Caibariéu 813 en primera y $6.50 
•n tercern. 
C O N S I G A N A T A R I O S 
En Cárdenas: S. Arenal y C? 
Kn ¡Sá^ua la Grande: D. Gregorio Aloniw, 
Kn Caibarién: Sres. Sobrínosde Berrera. 
Se despacha por sus armadores: Sobrino» 4s 
ñora . San Pedro. 8 
1 8 7 S U - I B 
« I R O S de L E T R A S 
L . R U I Z Y C ^ 
E s q u i n a & M e r c a d e r e s . 
H a c e u p a g o s p o r e l c a b i e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres, New York, New Of 
leans, Milán, Tarín. Roma, Veneeia, Florencia, NA 
poles, Lisboa, Oporto, Gibralt rar, Bremen, Hambu^ 
co, París. Havre, Nante», Burdeos, Marsella, Lille, 
L j cu , Méjico, Veracrus. San Juan de Paerto Ric?, 
etc.. etc. 
SoMe todas las capitales y pueblos; sobre Falni» 
Mal!ores, Ihita. Mali m y Saata Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L , A 
#obie Malarias, Cárdena». Remedio». Santa Clara, 
Caibarién. Sagua ia Grande, Trinidad, Cienfue^o;, 
Saucti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zanillo. Pinar del Río, Gibara, Puerto Principa 
NuevKas. eto. 
B A N Q U E R O S . 
a , O B I S P O . 2 . 
S s a t i i a a & M e r c a d e r e a 
H A C E N PAGOS PQB E L CAJ3L33, 
Facilitan cartas do crédito 
7 giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON' CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N U E V A OKLEANS. MEJICO, 
SAN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS. BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., asi como sobre toda» las 
CAPITALES r PUEBLOS de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN KN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D B LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA CLASE D » 
VALORES PUBLICOS. 
N. 6 E U T S Y C 
I O S , ^ . a T J I - ^ K , 1 0 8 , 
E s q u i n a A A m a r g u r a . 
H A C E N PAGOS P O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 7 g i r a a 
l e t r a » á corta y larga r i s t a 
pobre Nueva York, Nueva Orieans, Voraoru», Mí|l 
co, San Juan de Puerto Rloo,, Londres, Paris. Bur» 
déos Lyon. Bavona. Hamb&rgo, Roma, Ná?oles: 
Mi'án, Génova, Marcella, Havre, Lilla, Nantoí, Saia 
Quintín, Dieppe, Touluosa. Veneeia, Florencia, P*. 
lermo, Tnrín, Mesina, & . asi como sobra toda» las oa* 
pítales y poblacioue» de 
• S P A N A B I S L A S C A N A R I A S 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los munerosos ciifennos que pordida toda esperanza de cíiración, 
Ke vieron al borde del sepnlero y lograron salvarse tomando el 
Balsámico de Brea Vegeta 
más que otra cosa parecon 
Eu veinticinco años que cuenta de existencia tan precioso medicamen-
to se lian curado con él más de 
enfermos que padecían del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIGA y 
de IMPUREZAS DE L A SANGRE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio basta la punta de Maisí, es el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E L D K . G O N Z A L E Z 
porque uingim otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para la curación délas TOSES AGUDAS ó CROmCAS, GARRASPERAS, 
RONQUERAS, P É R D I D A S DE L A VOZ, IRRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE, 
etc., etc. 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede se 
modifica y cura con el 
de BE 
tan frecuenté eu Cuba, con nada se combate mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
q«« «•uraála vez el REUMATISMO, la GOTA y el M A L DE PIEDRA. 
que tanto atornieutau á la pobre humanidad, los ílnjos del oido y de la uretra, 
cuando los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
LICOR de BREA del Dr. GOUZAL 
Los escrofulosos cuyos estómagos recbazaii el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
LICOE de BEEA del Dr. González, 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCERAS y eu general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre. 
C I R / O l s T I O - A - S 
D E L a 
U E U B A 
Farfulleros 
de distintos lugares lian imitado el 
Mandrine 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dáudole 
gato pov liebre. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
L I C O R D E B R E A 
debo pedir el legítimo, el que cura, que es el que so prepara en la 
IL Dr. (MALI 
HABANA 112-HABANA. 
Y se vende en todas las DROGUERIAS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba, c t m ait 4 - 1 2 
Cura radical, sin operación, del cáncer. 
Ulceras malignas. 
Ulceras (llagas) rebeldes. 
Herpes, etc., etc. 
m CUESTA HASTA REALIZARSE. 
O ' R E Y X . L Y N . 1 0 6 . 
t u u a Jn 
EL MEJOR PÜRIFIOADOR 
DE LA SAJÍGRB 
ROB DEPURATIVO 
Sis, Eerp, Llap, ele, 
j en Udas las enfenneda4e« proro-
uieate» de MALOS HlIMORBg AD-
QTIIÜIÜOS 6 HEREDADOS* 
Se re«4* ea todas la» betieti. 
C 71* ah 13-1 Jl 
A c a b a <lo p u b l i c a r s e e l S E G U N D O C U A D E R N O de e s t a ú t i l é I m p o r t a n t í s i m í i o b r a , q u e 
c o m p r e n d e los s u c e s o s p o l í t i c o s y l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s que h a n o c u r r i d o desde el d í a 
p r h u e r o de N o v i e m b r e d e 1 8 9 5 h a s t a e l m a n d o de l g e n e r a l W E Y L E R . 
C O N T I E N E imporiantlsimas notirifis inéditas dr la invasión de IHS l'rocincim Occidentales, del relevo dtl 
general Martínez Campos y de cuanto se reJaciona con la agitación yántete y el reconocimiento de la beligerancia. 
E n esta parte, escrita pnr una ilustre personalidad,' se relata manto f u é ohjeto de dehate en las cámaras 
americanas, y se citan las doctrinas de los más eminentes estadistas, á proposito de la heHyerancla. 
H E . A Q U I E L I N D I C E P O H C A P I T U L O S 
C A P I T U L O PRIMERO.—Introducción.—Cambio de escenario.—Acción de Los Tardíos.—Muerto del capitán Valeii/ucla.— 
Entregado prisioneros.—Combate de Hanabanilla.—liego y dos cabecillas heridos.—Acción de Cayo Espino.—Captura 
/ fusilandento do los cabecillas Acebo y Gil González.—Entrega y destrucción del íuerte " L a Vigía."—Bando do Con-
centración 7 
C A P I T U L O SEGUNDO—Nuevos refuerzos.—Llegada do los tenientes generales Pando y Marín.—Nueva organización del 
Ejército—Alocución del general Pando.—En Puerto Príncipe; Ataque á un convoy on Minas de Juan Rodríguez.— 
Muerte do los cabecillas Estrada y Carménate.—Un tren volado.—Juicio oral y sentencia do la causa contra Julio San-
guily. 
C A P I T U L O T E R C E R O . — E u Santiago de Cuba.—Calma relativa.—Plan de Máximo Gómez.—Diricultades que encontró Ma-
ceo.—Su avance hacia Holguín.—Rastro perdido.—Propósitos de Martinsz Campos.—Concentración de fuerzas en las 
Villas.—Curso imprevisto de los sucesos.—Paso de la Trocha d»-. Jácaro á Morón, por Máximo Gómez.—Previsiones del 
General en Jefe.—Choque.—Retroceso de Gómez.—Ataque al fuertu .Peí«yw.—Proceso contra el capitán Feijoo.—Com-
bate de los Ramones y Murvillero.—Muerte del cabecilla Pió Cervantoa.—Unión do Gómez y Maceo.—Toma de su cam-
pamento por el general Suárez Váldés.—Oficiales ingleses.—Una bomba de dinamita 
C A P I T U L O CUARTO.—Unión de Gómez y Macoo,—Falta de datos.—tlipótesis.—Versiones verosiinilos.—Itinerario de los 
rebeldes.—Deserción y fusilamiento en el campo insurrecto. —Cabotaje filibustero.—Nuevo paso «le las partidas insu-
rroctas por la Trocha de Jácaro á Morón.—Ojeada retrospectiva.—Entrada de los rebeldes en ia provincia de Santa 
Clara.—Encuentro con el coronel Segura en Iguará.—Avance y bifurcarión de los insurrectos.—Combate de Mabuji-
na.—Itinerario do Maceo y Gómez.—Rastro perdido.—Itinerario jlc Quintín BTuidci as.—Combate cm " L a Seiba" y to-
ma del campamento rebelde por el coronel Rubín.—Ataque á la estación agronómica de Sania Clara.—Enouentro del 
capitán Incenga en la loma de L a Cruz.—üescarrilamienfros y voiadmas 
C A P I T U L O QUINTO.—Acción del Mal Tiempo.—Avance de las partidas hacia Camarones.—Entrada en la provincia de 
Matanzas.—Viaje de Martínez Campos á Colón.—Vías de comunicación internnnpidas.—liarifia de columnas,—So 
nubla la estrella del pacificador.—Critici popular.—Ansiedad general.—Camino de los rebeldes en la provincia de 
Matanzas.—Combate en el potrero Antiüa.—Acción de Arroyo Colmenas: E l batallón Asturias.—Entrada en el pueblo 
del Roque.—Quema de Ingenios.—Viajo del General eu Jcie á Jovellanos.—Concentración de insurrectos en Coliseo.— 
Incendio de las estaciones de Coliseo y Sumidero.—Martínez Campqp en camparía.—Combate eu el ingenio Audaz.—• 
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